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P E R I O D I C O D E L A P O S T A D E R O DI H A B A N A . 
TBLMEAMái POR S I m u 
» f A R I O 
PARTIOÜIiif? 
A x D I A R I O DK L A M A S I V A . 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
üíadHi, 8 de agosto, á l a s ) 
10 y 30 ms. de la nocJte. \ 
Sagun las notielas incompletas 
4 n a so tienen de la epidemia co lér i -
ca, hubo el pasado v l ó r n e s en todas 
las provincias de E s p a ñ a cuatro 
mi l seiscientos ochenta y nueve 
atacados del c ó l e r a y m i l se iscien-
tos sesenta y dos muertos. 
Nueva-Tork, 8 de agosto, á las) 
10i de lanocte S 
E l c a d á v e r del general Qrant ha 
quedado y a depositado en la tumba 
dispuesta. L a art i l larla y la infante-
r ía le han hecho las sa lvas y le h a n 
rendido los honores de ordenanza. 
Se calcula que el cortejo f ú n e b r e 
del o a d á d e r se c o m p o n í a de setenta 
y cinco m i l personas. 
S e g ú n e l corresponsal del Herald 
• n Soma, el Arzobispo de Boston 
h a sido nombrado cardenal . 
Se han cerrada los puertos de la 
R e p ú b l i c a Argentina para las pro-
oad e n c í a s de E s p a ñ a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 10 de agosto, á l a s } 
2 de la tarde. \ 
E l s á b a d o ocurrieron en todo el 
r e i n o cuatro m i l trescientos treinta 
y tres casos de c ó l e r a y m i l seis* 
cientos treinta y tres muertos. 
B n esta capital se encienden gran-
des hogueras. L a epidemia aumenta 
a n Granada . 
U L T I M O S T E L E O S A M A S . 
Madrid, JO de agosto, á las ) 
6 déla tarde, s 
P a r a l Ministerio de U l t r a m a r se 
h a publicado en la Gaceta u n a B e a l 
Orden disponiendo la r e v i s i ó n de 
l a s tarifas de la c o n t r i b u c i ó n indus-
trial ; la s u p r e s i ó n de Ayuntamien-
tos en l a I s l a de Cuba, y e l estable-
cimiento de u n D e p ó s i t o Mercant i l 
a n l a provincia de Santiago de 
C u b a , de oonf o r m i d a l con lo que se 
prepone en e l p r e á m b u l o de la L e y 
de Presupuestos para e l actual a ñ o 
e c o n ó m i c o . 
Se indica para e l cargo de F r e s i -
dente de l a Audienc ia de la H a b a n a 
a l Sr . D. F r a n c i s c o Lor iga , Senador 
de U n i o n Consti tucional per la cir-
ounscripcion de P u e r t o - P r í n c i p e . 
(Queda prohibida la reproducción d 
loe telegramas que anteceden, con orre 
«lo a l articulo 31 d é l a Ley de Progtie 
Antrt IntriertuaJL ) 
0OTIZA01ONBS DE LA BOLBA 
el dia 10 de agosto de 1886. 
r n f t n v H P A t t n T ) c i e r r a de 28G A 28GH CUHO ESPAÑOL. ( 100 í j d 
FOMDOS P C B L I O O S . 
lienta 8 pg le taré* y ano de 
•aorttsMion auna) 
Idem, Idem y dos idom.—... 
Idem de anualidades 
BUletes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rleo 
Bono* del Ayuntamiento..... 
AOOIOMB8. 
Banco Xspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial . . 
Sanco y OompaSia de Alma-
cenes de Begla y del Oo-
cjercio 
OompAlií» de Almacenes de 
depósito de Santa Oatalln». 
Bauoo Aerícola 
O^Ja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de lit Habbsa.. 
Crédito Territorial Hlpotoo»-
rlo de la Isla de (Juba 
Bmpreea de Fomento y Nave-
Sación del 8 n r _ 
Primer» Oompa&la de Vapo-
ree de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
CompaBla de Almacenes de 
Deposito de la Beban» 
CompafiiaBspafiola de Alum-
brado de CfaS.. « a n . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gts — 
Cooipa&la Eepa&ola de Alum-
brado de Q»s de litat»n«»8. 
Hueva Oompa&ia de Cas de 
la Habana 
Compañía de (láminos de Hie-
rro de U Habana 
Compafiia de Oamlsos de Hie-
rro de MataotuxA « Habauilla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de 04rdon»p v Jtic»'o.. 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro do Olenfuegos 6 Vi-la-
Compafila de Caminos de Hie-
rro de Sagua la C r s n d » . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Calbarlen *. BintU-
Splrltua 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.... 
Compafiia de Caminos de Hie-
Tro de la Bahía de la Ha . 
na 4 Matansas 
OompaEÍ» del Ferrocarril U r -
bano... 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 










O B U t a A C I O K E á , 
Ü«l Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cub» ^> 
Cédalas hipotecarias al 0 pS 
interés anual .—....•> 
Mem de los Almacenes de San-
ta Catalina con el 0 pS ID-
WA« «an») — 
fUBRORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Belnlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alns. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Talle. 
. . O autor Llam» y Agnlrre. 
. . Bernardlno Ramos. 
. . Andrés López Mufioz. 
. . Emilio López Manon. 
. . Pedro MatlUa. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
_ Tednrlnn Oresvo v Bernia 
DKI'KNDIKNTKH AUXILIABBfl. 
D. Üelmiro Vleytla. D. Pedro ArtidleUo y D. Eduardo 
Antran y Picabia y D. Eloy Belllny y Pido. 
HCTA.—Los demás sefiores Corredores notarios que 
trabajen en frutos y cambios, están también autorisa-
do# pera operar en la snpradlcha Bola*. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L B G U O 
«UPAHA. 
D B C O R S E D O B B S . 
C A M B I O S . 
, ? 3 á G p S P . a.p.f.yo. 
n r O L A T E R R A } ̂  4 20 ^ P- 00 dlT 
n t l N U I A 
A L E M A N I A 
1' 
p ! P. 60 div. 
P. 8 drv. 
ft 3j t>% p . eo drv. 
BSTAI)OB-UNEDOa . A 9» pS P. «0 div « i á l Ü p g P . 3d[v. 
: 8 pg hta. 2 meses, 7 pS 
OBemJEWTO M E R C A N T I L 
oS hU 
M E R C A D O N A C I O N A I A 
AZOOARKB. 
BVgrnce, trenes de Derosne y 
jQQieux, bajo 6 regular 
Xdeoa, Idem, Idem, Idem bueno A 
superior _ 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, Inferior A regular, nú-
mero 8 á 9 (T. H . ) . . . . — . . 
Idem bueno á superior, número 
10 A 11, Idem ~ 
Quebrado inferior á regular, i 7 
número 12 á U , Idem.. : . . . . . 171 4 ^ oro »rrob» 
Idem bueno, número 16 á 10 id. >8J i 9 rs 
Idem superior, núm9 17 á 18 id 
IIÑl florete, núninm 10 A 30 Id 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTRlFUQAB DE GUARAPO. 
Folariaaoiou M A 97. De 6} A 6} rs. oro ar., sejfun en-
TMS y número. 
AJ&UOAB DB MXBL. 
Polarinación 80 A 90 De 4| A S rs. oro arroba, aefluo 
«aveao y número. 
AZUOAB UABOABADO. 
Conran A regular refino. Polarización 86 A 90. De H 
A 3 rs. oro arroba. 
OOHOBSTRADO. 
NohAy. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
D E CAMBIOS—D. Castor Llama y Agolrre. 
DB FRUTOS.—D. José Rnir y Gómee y D. Félix 
Arandiay Crespo. 
l a copla.—Haban» 10 de agosto de 1886,—El Sindico 
IT. ¡ fuña . 
hta. 3, 8 pS hta4, y 12 
' n9 te. S. oro y b»«» 
' 12| A18 rs. oro arroba. 
' 13} A U rs. oro arroba. 
»16} A16 rs. oro arroba. 
[ 6 A 6} rs. oro arroba. 
oro arroba 
oro arroba. 
' 9} A 12 rs- oro arroba 
D E O F I C I O , 
C O N T A D U R I A G E N E R A L DE H A C I E N D A 
D E L A I S L A DE C U B A . 
SECCION DE BECRETABIA.—NEGOCIADO DE FAS APOSTES 
Por acuerdo de la Intendencia General de Hacienda 
y A propuesta de esto Centro, se ha servido disponer, 
que los cuentadantes que tengan que sacar pasaporto 
para salir fuera de esta Isla, ocurran á esta Contaduría 
con cuatro ó cinco días de autiolpaolon para evitar mo-
lestias y demoras que puedan ofrecérseles en la t rami-
tación de dichos expedientes. 
Habana, 31 de Julio de 1885.—El Contador General, 
Aníbal Arriete. 3-2 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Según comanicaolon del Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral de esta Isla, feoha? del aotual, trasladando la qne 
le dirijió en 25 del mes próximo pasado, el Ylce-Cónsul 
de España en Puerto Plata, resulta que desde el dia 16 
de dicho mes, se encuentra apagado el Faro de aquel 
Puerto, el cual no podrá volver á Iluminarse por falta 
de tubos durante un periodo de tiempo Indeterminado. 
7 de órden del Excm-». é Iltmo. 8r. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, se anuncia para conocimiento 
de los navegantes. 
Habana, 8 de Agosto de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. SoUcsso 3-9 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiendo en este Arsenal nueve bueyes innecesarios 
para las faenas del establecimiento y acordado por la 
Jnn t» económica del Apostadero su enagenacion en la 
cantidad de trescientos setenta y cuatro pesos cincuen-
ta y cinco centavos oro, se hace público por medio del 
presente anuncio, pudleudo los que deseen tomar parte 
en su adquisición presentarse en la Contaduría del c i -
tado establecimiento, donde se encuentra de manifiesto 
el pliego de condlnlones para dicha venta, cuvo acto 
tendrá lugar como sétima subasta en esto ante dicho 
Arsenal, el día once del mea de Agosto aotual á la una 
de la tarde.—Arsenal de la Habana, 1? de Agosto de 1885. 
— i íanuH Martin. 8-A 
9? C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
RESERVAS CE M A R I N E R I A . 
Estando sin cubrir el cupo que ha correspondido al 
trozo de esta capital, por la falta de presentación de los 
que han sido llamados por el ÜIABIO DE LA MABINA, en 
los días «1 y siguientes del mes último y tocándoles i n -
gresar en el servicio á los que le siguen y se reseñan á 
continuación, se anuncia para qne llegue á conocimien-
to de los mismo», A fin de que se presenten en esta de-
pendencia en el término de tercero dia d é l a presento 
publicación, y no les cause el perjuicio consiguiente por 
no verificarlo. 
Julián Blaneo y Blanco, natural de Mari oí, de Ju l ián 
y de Julia. 
Florencio Estrada, natural de Manila, de Deopraclo y 
María. 
José Rosal Longorla, natural de Oviedo, de Antonio y 
i Maiia. 
r Salvador Caatolla y Sánchez, natural de Guanabo, de 
José y de Ignacla. 
Félix Tineo Gómez, natural de la Habana, de Félix y 
[Juana. 
José Nieto Carrill, natural de la CoruEa, de Domingo 
y Manuela. 
Juan Morales, natural de Canarias, de Francisco y 
Mari» del Pris. 
Justo Duque Hernández, natural de Granáis, de José 
y Felipa. 
José Handalls Garrudis de la Guardia, natuial de Re-
gla, de Felipe y M í Celestina. 
FelicianoB rmudez y Pérez, natural de Manila, de 
Romualdo v Patricia. 
Tomás Yillanueva, natural de Id , de Mariano y Ca-
mila. 
Joaé AleaBarrelro, natural de Asturias, de Jerónimo 
y María. 
Hub >na, 8 de agosto de 18^5.—Leopoldo Boado. 
3-8 
H A B I L I T A C I O N D E C. A . T R E E M P L A Z O 
D E L A I S L A D E CUBA.—1885 A 86. 
Habiéndose recibido de la Hacienda en el dia de hoy 
la consignación del mes de A b r i l último, correspondiente 
al personal de estos Cuadros, los Sres. Jefes y Oficiales 
que pertenezcan á los mismos, pueden pasar á esta Ha-
bilitación (OUclos 4) los dias hábiles, de once A cinco de 
la tarde, con objeto de percibir su sueldo de dicho mes. 
Habana. 7 de Agosto de 1885.—El C. C. Habilitado, 
Antonio Várela Hintes. 3 9 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
DE L A P R O V I N C I A D E SAOUA L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A DE SU PUERTO. 
Habiéndose observado qne algunas de las embarca-
ciones de esta Provincia no cumplen con lo dispuesto 
sobre banderas y fólics, á continuación se expresan los 
requisitos que deben llenar en el término de 80 dias, A 
contar desde el de la fecha. 
La bandera nacional para todo buque mercante, será 
como indica la primera advertencia de las estampadas 
al final de los roles, sin escudo de armas y de los mismos 
coloree que la de guerra, formada de cinco listas; la del 
centro sorA do un tercio del ancho total de la bandera, 
y las cuatro restantes de un sexto y el total del largo 
vez y media de baina. 
Las embarcaciones que se dedican al tráQco de puerto 
ó pesca, llevarán su fólio pintado de blanco en Ambas 
amuras, en oaráoteres de 25 centímetros por lo ménos y 
de negro en la vela mayor, de 30 centímetros. 
Los que se dedican al Cabotaje llevarán además el 
nombre y Puerto de lascrlpcion también do blan'-o en 
punto muy visible do los dos tercios de popa de Ambos 
costados. 
Todas estas prevenciones se hallan mandadas obser-
var en el articulo 7'.' del Real Decreto de 10 de Diciem-
bre de 1878, an'.' 2V, t i tulo 3? de las Ordenanzas de Ma-
tricula de 1802. Real Orden de 1875 y Circulares de la 
Comandancia general del Apostadero de 14 de Marzo de 
1882 y 21 de Mayo de lt84. 
A los contraventores de estas dlaposioionee se les i m -
pondrA la multa de nn peso por vez primera, dos á la 
segunda y si reincidieren serán llevados A los tribunales 
para que se pene el desacato á la Autoridad. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Isabela de Sagua diez y siete de Julio de rail ocho-
cientos otbebta y cinco.—ilnío» io Moreno de Guerra. 
3 -
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
El Excmo. é Illmo. Sr. Homandante General de este 
Apostadero se ha dignado disponer que por el término 
de 45 dias contados desde la f^cha, so publiquen las va 
cantes do Perito mecánico de lo^ puertos de la compren 
sien de esto Apostadero, con arreglo A lo dispuesto en 
bii U O. de 30 de enero último qne se inserta A continua-
ción, OH el concepto do que los qne aspiren A ellas debe-
rAn presentar sus instancias por conducto do los Sres. 
Capitanes de las mismas, acompañadas de los documeu-
tos que se expresan. 
Habana 8 de julio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B ¿lullosso. 
Real Orden que se eita: 
Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.—El Sr. Ministro 
de Marina con esta fecha diré al Presidente de la Junta 
Sunerler Cor sultlva del ramo lo siguiente.—Excmo. Sr. 
—En vista do la Imprescindible necesidad de contar en 
los puertos con el personal Idóneo que Inspeccione las 
construcciones y reparaciones de los buques de hierro, 
máquinas y calderas, justiprecie las averias por cho-
ques ó oaulioiouea, é informo en cuanto A dlcna clase 
de buques se refiere con arreglo A lo dispuesto en la or-
denanza do matricula y código decome. cio. S. M . el 
Rey (q. D. g,) so ha servido disponerlo siguiente.—1? 
Que se provean por concurso las plazas de perito mecá-
nico de los puertos. Para ello los Comandantes de Ma-
rina pnblicarAn las vacantes en 1M Boletines oflciales 
de las Provincias y periódicos de la localidad, señalan-
do el plazo do 30 dias para la admisión de las solicitu-
des, las que vendrAn acompañadas de copla legalizada ó 
certifloaoion de ti tulo 6 profesión del aspirante. Pasa-
do dicho plazo romitirA las peticiones recibidas al Capi-
t rn ó Comaudante General del Departamento ó Aposta-
dero.—2? PodrAn ser nombrados PeHtca mecínicos de 
los puertos, los ingenieros y peritos mecAnicos ó indus-
triales los Jefes y Contramaestres de talleres de mA-
qulnas y fundición, y los maquinistas con titulo y cin-
co años. SorAn preferidos en el órden que se expresan 
en los soliritwtes á una misma plaza.—3? Unas tar i -
fas acordadas r-n reunión de navieros consignatarios. 
Ingenieros umcánlios ó industriales y Jefes de taller ba 
.lo la presíiiouoia del Comandante de Marina, señalará 
los emolameiitos que deben percibir los peritos por los 
reconocimientos y aervicios que lleven A cabo.—49 La 
autoridad de Marina no po l rá utilizar loa serviolos de 
los Ingenieros y Maquinistas de la Armada para los re-
conocimientos periciales, sino á falta ó por ausencia 
del perito mecánico do la localidad. De R. O. lo digo 
A V . E. para su conocimiento.—Y de igual R. O. co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y . E. 
p»ra el suyo.—Dios g u a r í s á Y . S. Madrid 30 de ene-
ro do 18«5 El Secretarlo.—Ramón Topete.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero de la Habana. 
Es copla. 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Durante to lo el próximo mes do Agosto se hallarán al 
oobro, sin recargo alguno, los recibos de réditos de cen-
aos de Regalare-i veacidns en el de Julio corriente. Y 
se anuncia A los censatarios para que procedan A ingre-
sar su importo en la Rocaudacicu de bienes del Estado, 
situada en los entresuelos de esta Administración, en 
concepto de qne. traecnrrido dicho plazo, incurrirán los 
morosos en el recargo de primer grado, y so procederA 
al oobro con arréelo á la instrucnioii vigente. 
Los censatarios por fincas urbanas d« esta ciudad, de-
berán presentar los recibos de la contribución corres-
pondiente A todo el año económico de 1884-85 para tenor 
derecho al dosouento correspondiente. 
Habana, 28 de Julio de 1885.—El Administrador, Gui-
Xiármo Perinat. 2-81 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento, 
Sección 2a—Hacienda. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Bernardo de Vega y Toraño el remate de la recauda-
clon de arbitrio de Yendedores Ambulantes" durante 
el aotual año económico, con snjocion al pliego de condi-
ciones y tarilas publicados en el "Bolotín Oflclal,' de 4 
de junio próximo pnsado y "Gaceta" oflclal de 26 del 
mismo mes, el Sr. Alcalde Municipal Presidente ha dis-
puesto quede abierta la cobranza del primer semes-
tre corriente en la oilolna del rematante, sita en la 
oalle do Egido número 4, accesoria, dorante el tér -
mino de treinta dias, desde las seis de la mañana basta 
las seis de la tarde, ó sea hasta el 28 de agosto próximo 
entrante; en concepto de que los causantes del arbitrio 
que no ocurran A satisfacerlo dentro del plazo señalado 
y se les encuentre ejerciendo su industria en este Tér -
mino municipal. Incurrirán en el recargo fijado en el ar-
ticulo 13 del relorldo pliego, sin perjuicio de las deinls 
acciones que con arreglo A cate puedan asistirlo al re-
matador. 
De órden de S. S. se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 28 do 1886. -Apií í í in Ouaxardo. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2a:—Hacienda. 
El 8r. Alcalde municipal Presidente ha dispuesto se 
haga sabor que el Rematador del arbitrio de '•Vendedo-
res ambulantes" en el corriente año económico, está 
obligado á admitir por su valor nominal los cupones 
vencidos de Bonos de la emisión de cinco millones, en 
£ago délas cuotas de dicho arbitrio siempre que el total aporte de estas adecué ó exceda del valor del cupón ó 
cupones que se le entreguen, ya sr a por una ó varias 
matriculas; pudlendo, por tanto, los contribuyentes 
abonar en la citada especie la p»rte que fuere posible y 
el resto en oro y pinta «I» enrso legal. 
Habana, agosto 6 de 1885 —áíiuíítn Quaxardo. 3-8 
Habilitación General de Voluntarios. 
Hecho efectivo en el dia df hoy el libramiento que por 
los habereo del me- de abril último correspondientes al 
personal de bandas y furrieles de los Cuerpos del In s t i -
tuto, se sirvió expedir la Intendencia Militar, con el 5 
por 100 en plata so hace saber por este medio á fin de 
qne los Sres. autorizados para hacer efectivas lasnóml-
nai de dicho mea preñen ten con tal objeto en esta Ha-
bilitación Obispo n. 17. de 12 A 3 de la tarde, 
Habana 8 de agosto de 1885.—El Teniente Habilitado, 
Franeim Eoig jl-lO 
T R I B U N A JM. B 
Oomandanoia militar de marina de la provincia de la 
Haiano.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de quince días, cito, llamo y emplazo A las 
personas que puedan informar acerca del cadáver de 
un hombre blanco, qne apareció flotando en la mañana 
del primero del actual en aguas de la Machina de San 
Femando, el cual era de regular estatura, de buenas 
carnes, como de 26 á SO años de edad, con bigote negro 
y pelo abundante y negro-, vestía sólo con elástico blan-
co de algodón y calzoncillos blancos. Las personas que 
puedan dar noticias referentes al particular, prestarAn 
un servicio á la Administración de justicia. 
Habana 5 de Agosto de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel González. 8-8 
Ayudantía de Marina del Distrito de Marlel y Capitanía 
de Puerto.—Don LEANDRO ENRIQUE MILAGROS, a l -
férez de fragata graduado, ayudante de marina del 
Distrito del Mariel y capitán de su puerto. 
Por esto mi tercer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de diez dias, sin más llamarle ni 
emplazarle, á contar desde la fecha de la publicación, á 
un tal Carrillo, Administrador que fué del ingenio 
San Juan de Dios, ubicado en lajurisdicclon de Cabafías, 
para que se presento en esta Fiscalía, sita en la Capi-
tanía de este puerto, A prestar declaración para Jnstifl-
car la propiedad de nn bohío qne existe en el punto co-
nocido por la playa de San Pedro y que en la actualidad 
habita el inscripto Francisco Ballesteros, y cuya cons-
trucción fué mandada á ejecutar por el mencionado Ca-
rri l lo en la zona marítima de este Distrito; en la intel i-
gencia que de no verificarlo, se atendrá á los peijuioios 
que para tales casos la Ley previene.—Mariel y Agosto 
cuatro de mil ochocientos ochenta y cinco.—i>an<iro J ¡ 
Milagros. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LÍ MARINA 
expido el presento en el Mariel á 4 de agosto 1885.—Oa-
vino del "astillo. 3-8 
Oomandancia militar de marina de la provincia de 1$ 
Habana.—Comisión Fiscal —D. JUAN DE DIOS DE 
USERA T JIMÉNEZ DE OLASO, comandante de infan-
tería de marina, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina de la Ha-
bana y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al individuo 
Francisco Ferrer y Castolló para que en el termino de 
quince dias. contados desde esta feeha, se presente en 
esta Fiscalía, á hora hábil de despacho, para evacuar 
nn acto de justicia. 
Habana y Agosto 1? de 1885.—Juan de Dios de Viera. 
3-4 
Ayudantía de Marina de Matamos.—DON ADOLFO SO-
LER Y WEBLE, Capitán de fragata de la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Distrito. 
En las diligencias que instruyo á consecuencia de 
haber aparecido en el rio San Juan el cadáver de un 
asiático desconocido, se convoca á todas aquellas per-
sonas que tengan antecedentes respecto del citado asiá-
tico y causas de su falleolmiento. para qne se presenten 
en esta Fiscalía de cansas, sita en la Capitanía de esto 
Puerto, á prestar la debida declaración. 
Matanzas 3 de Agosto de 1885.—Adolfo Soler.—Por 
mandato de nn Hrla.. Oanino 0. Audua. 3-K 
Ayudant ía de •'orina de Seala.—D. JOSÉ CANALES DE 
LA CASA, AJ u dan te Militar de Marina de esto dis-
trito. 
Encontrándome formando diligencias sumarias con 
motivo de haberse ahogado en este litoral el marinero 
de la draga Cristina, D . Rudesindo Tacón Garrido, na-
tural de Pontevedra, soltero, de 27 años, vecino de Ca-
sa Blanca, oalle de Sevilla número 69, se convoca por 
la presento á las personas que se consideren con dere-
cho A las pertenencias dejadas por aquel y que se en-
cuentran depositadas en esta Ayudant ía calle de S. Jo-
sé número 3, para que en el término de 30 días á contw 
desde la fecha se presenten á deducir ios derechos de 
que se crean asistidos. 
Y para su publicación en el periódico oñcial "Diario 
da la Marina" expido la presente en Regla á 13 de Julio 
de 1885.—Joaf, Canales. 3-14 
Aviso Pima.ido d Oatblico — omisión fiscal.—Edicto 
Habiéndose sueentodo del vapor correo "Manuela" el 
dia 1? de diciembre de 1881 y en ocasión de estar fon-
deado en la rada de Santo Domingo el marinero de pr i 
mera José María Torres de otro, y los de segunda Ages 
tin ForestReu de Serafín, José Pérez Ramírez de Joa 
quin y Manuel Rosas Carbonell que iban de trasporte 
en dicho buque con destino »1 Aviso "Femando el Ca-
tólico." 
Usando del derecho que conceden las Reales Ordevan 
zas á los oficiales de la Armada cito y llamo por este mi 
primer edicto á los individuos citados anteriormente 
para que en el término de 30 dias á contar desde la fe-
cha de este edicto, se presenten en la Mayor!» General 
de este Apostadero, bien entendido que de no hacerlo 
asi se les parará el perjuicio á que haya lugar. 
Abordo, Habana 18 de Julio de 1885.—Por mandado 
del fiscal, Miqud Palacio —Bnrigw Casas. 3-23 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Gomlaion Fiscal—DON MANUEL GONZA 
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina, 
ayudante y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y té r -
mino de quince dias, cito, llamo y emplazo al capitán que 
fué del vapor español "Reina Mercedes" en 18 de enero 
del ano p r ó r imo pasado D. Juan Bautista Mataré, para 
quese presente 6$ egta Cpiqandanoia en dia y hora há 
bll de despacho, á evacuar un acto de justicia. 
Habana ?4 de Julio de 1885 —El Teniente i'iscal, Ma 
nuel González. 3-28 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
De Cayo Hueso en J dia, vap. amor. T. J . Cochran, cap 
Weatlierford, trip. 14, tons. 118, en lastre A fiomei-
llan ó hijo. 
Lóndres, vía San Miguel, en 35 dias v»p. ing. Ha 
llanishlre. cap. Pearce, t r lp . 22, tons. 873: con gua-
no, A H . Hupman y Cp-
República Argentina en 60 dias berg. esp. Dolorps 
cap. Sesa, tr lp 10, tons. 24a: con tasajo, A la órden 
Día 10: 
De Gijon en 16 diaav ap. esp. Enrique, cap. Aborasturo, 
tr ip. 38 tons. 1 574: con carga general, á Deulofeu 
hijo y Cp. En observación por 3 dias. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandrla, capi-
tán Reynolds. 
Veracrnz vap. francés Ville de Saint Nazalre, capí 
tan Vi.d 
Nnona York boa esp. Cata'ufia, cap Sala. 
— Deiawaro (B. A\r) bca. esp Concepción, cap. SolA 
Líverpco1, vía Matjinzas, vap. esp. Carolina, capitán 
Ug^lde. 
Día 9: 
Para Sagua vap. amer. Clenfuegos, cap. Fraioloth. 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap. Marrero 
M W V m i U N T O D E P A S A J E R O * 
S A L I E R O N , 
Para N U E V A YORK en el vap. amer. Oity cf Ale 
xandria. 
Sres. D Francisco Agramonte—Ernesto Núfiez—E 
Mtller—F. C. Bmcos—Paulino F. Díaz—S. Bouser-
Gustavo Bot k - G. Daught—Facundo A y Vives. Sra 
y 2 hijos—Además 1? do trAnsito 
Para VER A.CRTJZ en el vap francés Tille de Sain 
Nazaire: 
Sres. D. U Castlllcn—P. Bazesqne—Sra. U . Castlllou 
—F Loohut—R. Fon frío—Pedro Alfonso.—AdemAs, 25 
de trAnsito. 
B H V K A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cuba y escalas vap. Manuelita y María, cap. Vaca: 
con 236 sacos maíz y efectos. 
De Cabañas gol Rosita, patrón Juan: con 40 pipas 
agnardlente y GS tercios fábaco. 
De Sagua gol. María Andrea, pat. Lorenzo con 1,100 
sacos carbón. 
De Paerto Escondido gol. Jóven Pepiila, pat. García 
con 39 bocoyes azúcar y 7 bocoyes miel. 
De Cárdenas gol. Amado Antonio, pat López: con 21 
pacas carnaza y 39 sacos hueso. 
De Matanzas gol. María, pat. Pérez: con 78 cajas adú-
car, 13 pipas y 50 bocoyes aguardiente y 500 cajas pe 
tróleo, 
1 o Cárdenas gol. Almansa, [pat. Bosoh: con azúcar y 
aguardiente. 
De Sagua gol. Paquete de Sagua, pat, Prieto: con 200 
sacos carbón y 100 varas madera. 
DePlayas de San Juan gol. Brígida, pat. Mir: con 
1,000 sacos carbón. 
De Canas! gol. Sabas, pat. Col!: con 90 bocoyes azúcar. 
OBSPACHADOS D18 O A M W A J f c 
Para CArdenas gol. Amado Antonio, patrón López: 
con efectos. 
Para Mantua gol. María Mazoni, pat. Amengual: id. 
Para Teja gol. Isabel I I , pat. Pujo': id. 
Para Sierra Morena gol. Aménca, pat. Barrera: id . 
scuams CON K E G I S T U O A B I E R V O . 
Para Santander y ex tranjeio bca esp. Ecuador, capi-
tán Abad: por J. Rafeóos y Cp. 
Santhómas, Puerto-Rico y escalas vap. ing. Bellze, 
cap. Carne ron: por O. R. Ruth ven. 
IBVQÜBS QUE SE H A K D5S SP A t : í i ja 2iC 
Para Santhómas y escalas vap. Manuela, cap. Siohes: 
por Herrera: con 5,000 tabacos torcidos; 163,872 oa 
Jetillas cigarros y efectos. 
Gayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. "Wea-
therford; por Someillan é hijo: con 321 tercios taba-
co y efectos. 
& Ü Q U E S Q D E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Canarias (vía Nueva York) bca. esp. Feliciana, 
cap. Suárez: por Galban Rios y Cp. 
Santander, Cádiz y Barcelona vap. esp Méndez N n -
Hez, cap. Cebada: por M . Calvo y Cp. 
S X S a A C V O D B L A C A R G A D » 12!Dí¿ÜEé 
DESPACHADOR. 
Tabaco tercios 





P O L I Z A S C O í t R í D A S E L D i A S D B 
J U L I O . 
Azúcar sacos— 
Tnbaoo tarólos. 






LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 10 de agosto de 1885. 
150 sacos café Puerto-Rico..~ $14^ qtl . 
300 s. arroz semilla— 7^ rs. ar. 
70 a. garbanzos medianos 14 rs. arr. 
100 cajas bacalao „ $13 o. 
21 c. tabaco breva »27 qt l . 
2> da t a s chorizos de Vizcaya 30 rs. lata. 
200 qtls. cebollas da Is las . .—. $3^ q t l . 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueca YorJ-, 1? de agosto de 1885. 
C I R C U L A R DE T E L L A D O , O I B E R G A Y Cí 
Azucares.—Los arribos de este fruto en los cuatro 
puertos en el curso de la semana que hoy finaliza, mon-
tan á 15,808 bocoyes, 300 cujas y 145,141 sacos equivalen-
tes A 21,414 tons. ó sean 3,867 toneladas más que la se-
mana Anterior, entre los cuales figuran 6,352 bocoyes y 
2,401 sacos Importados directamente por cuenta de refi-
nadores. 
Las existencias en manos de importadores en 29 del 
pasado, ascendían A 140,463 bocoyes, 10,388 cajas y 
1.487,131 tacos, igual A 186,598 tons,, quedando en poder 
de los refinadores do Nueva-York y Boston existencias 
equivalentes A 36,509 tons.: en Junto 223,107 toneladas ó 
sean 10,154 tons. ménos que la última semana, contra 
238,819 tons. en la misma época del año anterior. Bn las 
actuales existencias se nota nn aumento de 118,708 tons-
M á « dsade 1? da ano, 
Las ventas en plaz» durante el periodo hebdomadario 
que abrasa esta revista, ascienden A 2.676 bocoyes y 
l",087 i>aons. cerrando hoy el mercado i estas cotizacio-
nes, que rigen sostenidas: 
Centrifugas 96°, á 5} o. 
Mascabados regular A buen refino 89̂ 90?, de 5J A 5| o. 
Azúcar de miel n. 7, 87? A4¿ o. 
En moderada proporción han sido las transacciones 
llevadas A cabo en la semana, según indican las cifras 
anteriores. Los refinadores so han visto surtidos con 
regularidad por prévias compras i costo y fiete y unido 
esto A la poca salida de que na disfrutado el refino no 
se han mostrado muy dispuestos A operar. Las noticias 
de Lóndres no han sido muy satisfactorias por haber 
ocurrido baja en el valor de la remolacha; de 15¡0 A qne la 
cotizamos en nuestra última revista, A14110}; pero ayer 
logró una leve mejora y valía A158., por lo que en esta 
plaza se notaba también un tono algo más firme. Los te-
nedores de existencias las sostienen con confianza y no 
patentizan la menor inclinación de modificar su opinión 
de que los precios han de ser en breve más favorables. 
Por los datos estadísticos que encabezan esta, se de-
duce que las existencii s tales en los cuatro puertos han 
disminuido 10 154 toneladas, habiendo sufrido una re-
ducción de{15.147 tons. las existencias parciales délos re-
finadores, quienes Antes de mucho tendrán que hacerse 
de azúcares en plaza para satisfacer sus necesidades, 
así que se anticipa mejor demanda en los crudos la pró-
xima semana. 
L» situación de la remolacha en nada ha variado, ex-
ceptuando tal vez en Francia donde la seqnia continúa 
causando graves daños Ala rafa y en Alemania compran 
libremente lo» refinadores estos azúcares para entrega 
futura confirmando de esta manera en nn todo cuán 
exactos deben ser los cálculos quo indican una notable 
disminución en la producción remolachera. 
Carecen de importancia las ventas á costo y flete: A 
principios de Remana se realizaron varios lotes de cen-
trífugas 96° A 3J o. y un cargo de mascabados 8S? á 3} c.; 
pero ayer fué cedido un cargo de est» calidad, proceden-
te de Puerto Rico, y ya en puerto A 3o. por polarización 
909 No hay vendedores, t-in embargo. A ménos de SJ c. 
por mascabadns 89? y 3 9(16 A 3J c. por centrifugas 96? 
Escasa demanda ha existido por refinado, cotizándose 
el granulado á 6g c. 
En Lóndres está muy encalmado el mercado azucare-
ro y son nomínale < los tipos que rigen hoy, como sigue: 
RemolachaflS? á 15s. buen regular refino l i s . 9d., cen-
tr ífagas 969 A168. 
MUI de purga —Un cargo de Calbarlen ha sido colo-
dado en Filadelfla A 19o. por polarización 6. A este tipo 
fuera difícil hacer nuevas ventas. 
Frutas tropicales.—Han cambiado de manos las s i-
guientes p»rtldaa durante la semana que reseñamos.— 
Cocos: 550,000 Centro América A $30 millar; 63,000 secos 
de Baracoa de $20 A $22 y 126 sacos de Jamaica A $25.— 
<7uinen«: 35,000 racimos Jamaica de 75 o. A $1-50; 28,500 
de Baracoa de 70B. A $1-2 •> y 117 de Centro América de 
75 c. A Naranjas: 63 barriles de Jamaica A $1 uno.— 
Piiias: 91,700 de la Habana de 5 A 12 o. una, segnn estado 
y tamafio; 51 000 de Centro América de 6 A 7c ; 10,300 de 
Santiag > de Cuba A10 o. y 300 de Jamaica A 8 o. 
Oaibas: Anotamos el arribo de 268 tozas de México y 
Cuba, y la venta de 226 tozas de México, quedando en 
primeras manos 4,080 de México, Cuba y Honduras. 
Continúa la paralización en el mercado. 
Cedros: Han recalado 1,680 tozas de México y Cuba y 
ss han cedido 890 de Ambos países citados, permane-
ciendo en poder de importadores 9,962 tozas de proce-
dencias varias. La calma que indicamos en nuestra an-
terior, domina todavía en esta plaza. 
Cotizamos: Tamaño chico, bajo 11 pulgadas 5 A 63. 
pié caoba y da 4} A 5c. pié cedro. 
I d . mediano, de 12 A 14 pulgadas, 6 | á 7} pié caoba y 
de •••i A 6 | pié cedro. 
I d grande, de 13 A 18 pulgadas, 7} A 11 o. pié caoba y de 
6¿ A 8 o. pié cedro. 
I d . extra id, , de 18 pulgadas arriba, de 12 A 14 0. pié 
caoba. 
J . A. BANCES, 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R S S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 11 City oí Washington: Nn8v*-York. 
. . 12 Gafiogo: Liverpool 
. . 12 Ciudad de CAdiz: Progreso y Verooruz. 
. . 12 Newport: Nueva-YOÍR. 
13 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
14 Francisca: Liverpool. 
. . 16 Moriera; Santhómas y escalas. 
. . 16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 18 Alpes: Nueva York. 
. . 20 Saratoga: Nueva-York. 
„ 32 B. Iglesias: Puerto-Bioo. Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt? 11 Belize. Jamaica y escalas. 
31 City of Washinfirton: Veraoruz y escalas. 
13 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
13 Clenfuegos: Nueva York. 
. . 18 Alpes: Veracmz y escalas 
. . 20 Newport: Nueva-York. 
.. 20 Moriera. St. Thomas y escalas. 
. . 22 City of Puebla: Nueva-York. 
30 B. Idéalas: Puerto-Rico. Colon yesoaUa. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Agt? 12 Trinidad: en Batabanó, de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad y Cien-
fuegos. 
15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevltas. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de C uba y escolas. 
SALDRÁN 
Agt? 16 Trinidad: de Batabanó para Clenfuegos, T r i -
nidad, Júca ro , Sinta Crnz, Manzanillo y 
. . 20 Moitera; para Nuevltas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago do Cuba y escalas. 
Alava: de ia Habana para Caibarisn con escala en 
Cárdenas todoR los miércoles y de Calbarlen directa-
mente parala Habana todos loe domingos. 
Se despacha, O'Reillj 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Calbarlen todos los 
sábados, regresando los juéves . 
Se deapa -ha á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
A las 10 de la noche regresando loa miércoles. 
G I Ü O S B E L E T Ü A S . 
0 1 Z & 
efedulna á 
FtWilitan ísartaa áe 
caí 
srédito. 
áBANQüERO.-OBISPO 21. p 
§ HABANA. 9 
J G I R A Í Í L E T R A S en todas cantidades A oor- \ ^ 
H ta y larga vista sobre todas las principales pía- A 
W zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - i " 
^ K I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T O M A S , > 
O E s p a ñ a , g 
Pw I s l a s Ba leares , ís» 
§ I s las C a n a r i a s . ® También sobro las principales plazas de 
F r a n c i a , Q 
* I n g l a t e r r a , ^ 
Q M é j i c o y g 
L o s 13. Unidos , g 
W 21, O B I S P O 21. 
Btormi letras á corta j Sarga VÍM 
sobre los pnnt©^ siguientes 
A L I C A T E , A m i S . 
K U , A L C t B C I R A S . BABAJOÜK, B I L B A O , B S Í i . 
« O S , C A O i Z . G A S f c A e E I l A t C O R W O B A . CORU"-
f t ^ F E R R O L , S I B R A L V A R , O H A N A B A , J S -
STÍK B E L A F R O N T E R A , S I A D R I B , M A L A G A , 
e . v R C l A . ORENSE, O V I B S í O , F A L E N C I A , 
P A L M A OK M A L L O R C A , P A M P L O N A , PUERCO 
D 3 SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
0¿JS. » S B A R R A M S B A , SAN SBBASVLAH, 
BANSANBBR, S A N T I A G O , S E V I L L A , V A R R A -
«.Slí A,. T E R U E L , W U B B L A , V A L E N C I A , V A L L A -
BiSLXáí, VCLI^ANUSTA T G H L l í í i U , 3EAMORA, 
p O B A O O S A , 
SANTA MAESA DE ©imeüEÍEA. 
B U Q U E S A L A O A B G A . 
BARCA ESPAÑOLA 
PAMA DE CANARIAS, 
Capitán, D. José Marrero Aracü. 
Admite paaajeroa para Canariae, y eu 
oondaeñ?) D. Gwmaa Pérez, ha resuelto 
cobrar por loa de cámara & treinta y cuatro 
pesos y diez y siete por los de proa, dándo-
les el buen trato de costumbre. 
Se suplica la entrega de los pasaportes en 
la oalle de San Ignacio n. 84 á 
Antonio Serpa 
Cn914 5-4a 5-6d 
Oompaaía ©eaerai Trasatlintioa de Ta 
pores correos franceses. 
P a r a Veracruss directo. 
jaldiá p*ra dloho puerto sobre el 8 de agosto el vapor 
sorreo francés 
VILLE DE ST. NAZAIRE, 
capitán V I E l . . 
Admito carga á flete y pasajeros á los sigaientoa pre-
cios, pagaderos en oro: 
U A M A R A . ENTEEPTiaNTE. OUB1EBTA 
¿40 oro. (20 oro. $12 oro. 
I>a más pormenores Impondrán San Ignacio n. 28, sos 
«inaiznatarioa S R I O A T . MON1"R08 Y O* 
10067 12d-l 12b-l 
>3«A .5 • V A P O R E S - C O R R E O S , DE ¿ C E R O . 
» B 4 ,150 Í ' O N S L A B A S . 
tíiiiMa, Turin, Koma. Veneoi», Flori-Ecia, Hágoies Us-
wa, Oporto, Olbraltar, Brémen, Haraburgo, Paris. Hft-
Te, NAntes, Bnrdeos, Marsella, Lllle, Lyon, i£í-Jiío, 
i ' t S H o r M , <**x Juan do Puerto-Bico, fe, A 
«A'ioroa, 
áM í«s capitales y f : 
EÜMj M&hon y Santa 
DUNIi SODrv> f «KJ! 
•nsr -As Tentrl í*. 
I S L A . 
ÍSCDIO Ma-ittüAji, Cárdenas, Semedlos. Kanta Ciar», 
i it&rlsu, Saífua lattrande, Oleníacgos, Trinidad, Bsno-
-SoírUna Haaiiaso do Cttb». Ciego de Avila, Maiuw-
iJMfcKnw <1«1 a ía . Sibar*, Puorto-Prlnolpa, SneTl-
>.<M * I » . 787 1 Jl 
108, A6Ü1A1108 
HACSK FA<*03 
facultan cartas de arédito 
giroM teifos. ú corta $ látffa vista tebft 
K«w-2ürS, Haeva Ori«¡.ns, 'Veraoraa, Méjioc, Sun Juna 
ví Peerí-i-Eico, Lóndres. Parla. Baldeos, Lyoa, BayoEí, 
iwcibitrKc ftoma, Kapoifts, Milán. ÍJénova, Maraeli*, 
•ifcvre, Lli lo, ifántes, Sí . Oaintln, Lneppa, Toulose, V í -
v,.w¡s, F-crenda, Palersao, Turtn, K w U u , via., M i « u t » 
j .-bi.-,• to¿3is IAB aapit«[«is y paoblós ds 




HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
D E O R É B I T O 
giran letras & corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , PON-
CE , OTAYAGUEZ, L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R D A M , B R U -
SEL 18, R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
A», &», A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES* 
PAÑOLAS, FRANCESAS & I N G L E S A S , BONOS 
D E LOS ESTADOS UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 




PRO&ÜESO, HABANA, CORüNl 
Y SANTANDER, 
" r i M A U L Í P A S LuolJüic Oginag*. 
Í Í A X A C A . , Tlbarciode Laritfcag». 
H R X I O O Manuel &. de le M s » . 
V IB.'. CB CX —~ . . 
UOKüSA ™, 
¿UimjSDKK — . 
HABíWA mm.-*i 
Agaatíu Ontheii } Üt 
Barlng Bruters y Opí 
Martin de CarricarM 
Angel del Valle, 
Oíioios nV 30, 
JL Bt- »v»in»A<to Y c » 
T n. 7Q! ' Jl 
V A P O R ( í i 
Pioce lento da la Cor: ña se espera ea 
este puerto hácia el 15 dol álbtnal y saldrá 
en seguida dlrectamanta para 
V E R A C E Ü Z 
Admite targa y paaaJeroB. 
.Í. u kwsrojJto v ^ 
10379 8 8 
1 Steam 8i 
SABANA ¥ 
LÍSTSA síiiiiHfXA. 
KBRJjEOÍBOa V A P O R E S ÚM 
M 
T . a ü t r a T i s 
ftViistSi 3. t í ÜÍTOBS 
Compañía de Vaporea 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
X I vapor- correo Inglés 
B E L I Z E , 
capitán D W. Cameron. 
Se espera de Veraoraz sobre el 10 del corriente y sal-
drá para 
JAMAICA 
VIA. PORT-AU-PBINCE, (HAITI) , 
«1 dia 11 del mismo, & las i de la tarde, para entroncar 
non el vapor Trasatlántico para Soathampton y los otros 
vapores para las Antillas y Ksrte y Sur del Pacifico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos pontos. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene qne ser 
entregada el dia 10. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo eape-
eifloondo en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
También admite carga para Bromen, flambureo y A m -
bere» con conocimientos directos á G cnelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores & 
Sóuthampton. 
PRECIOS D B PASAJES pava E U R O P A 6 « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
Ho se admiten bultos para Europa n i de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
Oenerol de Correos. 
Demás pormenores informarán.—G. R . R U T H V E N , 
Aemtn. OflciitM 16 (altas). 10287 fV-S 
HUANO LEGITIMO D E L P E R U . 
Importado d irectamente de l P e r t l s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
T E N I E N T E R E I T 71. 




E L VAPOR 
MENDEZ NüSÍEZ, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para SANTANDER el 15 de agosto llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pas^ieros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa pasaportas se entregarán al recibir los billetes de 
pesaje. 
Las i-úllias de carga se A m a r á n por los consignata-
rios ání«s de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
55» más pormenores Impondrán sus oonsignatarlofl, 
Vi. O A L V O Y OOMP». nncloa n? Í S , 
t n. IC Ato. 7 
LIMll DE COLON 7 INTILLáS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES, 
l.. Jijí* 
fauitan D, CLAUDIO P E R A L E S . 
ALUOMBRO M U S , 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los y-jaJoo harán un via ĵo mensual conduciendo Is 
scrrespondvr.ci» vúblicm y de oñaio, asi como el pasaje 
Sfioiaf para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
B A U S A . 
Da la Habana el penúltimo 
dia de cada mea. 
•Nuevltas o l . . . . - ^ — 1? 
—Gibar»-»- 2 
—Santiago de Oub» 6 
—-MayagiieB 8 
—Puerlo-Kico . . . . . . 18 
—Ponoe-




L L E G A D A . 
A Nuevltas el <Ua 19 s i -
guiente. 
—Gibar»-»- . . . . . . 1 
—Santiago de O aba... 4 
—Hay^gtlea 7 
—Puerto-Bioo...... 9 
—Ponoe . H 
—Guaira— 16 
—Puerto-Cabello 17 
-Sabani l la—, 81 
—Cartagena. ~ . . . . . 23 
—Colon I I 
RETORNO. 
Da Colon, fintepenúltlmo 
di» de cada mes. 
—Cartagena -™.,.. el último. 
- B a b a n i U a . ^ , . . — . . 19 
—Puerto-Oabello —. 2 
—Gua i ra -^ . . . . . . . . . . . . S 
— P o a o o ™ . . . . . . . . . . . . . 8 
-Puorto-Klco 13 
—Mayagllei— 14 
-PortauPrinco (Haití) 1« 
—Santiago do Cuba.. . . 18 
- G i b a r a . . . . . . . . . . . . . . . 18 
-Ht i ív l i ac — 85 




— P o n o e ™ . . . . 
—Puerto-Bioo. . . . . . . . 
—May agües. . . . . . . 
—Bantiago de Cuba... 
—Gibara—. 
—Nue vites—,—. m^m.. 
—-Habana-—,. 
NOTAS. 
Ko m viaje- de Ida rooibírá el vapor ta. Puerto-Eloo los 
días 13 da caO.» mes, la cars a y yast^eros quo para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
oondusjoa el ocireo que sale do Barcelona el ala 36 y do 
om* ol 30 
JSn su vtsje á» regreso, eutrogísrá&l correo que sale da 
Paeríc-Bico el 10, l a carga y pasaleros qne condusoa 
oroccíívate de los puertos del Mar Ottrlbe y ol Paoífloo, 
0»r» C.iñit v RaToalon». 
En ia época de cuarentenas, 6 sea dosde 19 de mayo 
al 30 de aatleiubre, se admite carga pava Oádls, Baroe-
lona y Santander, pero pagaderos núlo por el último 
puerto. 
Les dos dias anteriores al de l a salida, recibirá l a 
oarga pava esta Isla y la de Puerto-Bioo on el muelle de 
íiua y Ta destinada & Colon y escalas on el de Cabailsii*. 
Ño acial te d&rg« el dia de la salida. 
U E i de m l m y m m i 
S A L I D A . 
Da la Habana, el últiiuo de twla raes, para Pro «raso y 
^raortut 
BfiTOBNO. 
De VeracJ us, ni Ai» B de osdo saos, para Progreso J 
BMHBUk 
Ds 1» Hsbatuk, el dia 16 de cada mes, para Senianda? 
N O T A S . 
Los paaaies y carga de la Península trasbordariu os 
a Haban» al Trasatláutloo de la misma Compafiia que 
lalíU* los días úlidmos para Progreso y Veracrua. 
LPS passlerns y carga de Veracru» y Progreso, sasni 
•ií. si a tr»*te^dí) ipari» Santaaáer . 
Las Is i í s CjusMlM i 4HÍ Pu í r to -S ios ea que hará as-
íala ol Tájpo? T i * sais da la Pooínani» al di* lo d» o*dí 
x*n a»!*» -ícibles «»»»'<??..« H ans «npuniotaíoaaa ¡ 
'•wgwwt; y VAtMnaa. 
De u t o pí>WBaiwí« |ii»pa*drt»í va» •••í>»«ni>»t»r 
I11PK1ÍSA DE VAPORIB ESFAííOLEí 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
i r 
T R A S P O R T E S M X L I T A H B S 
VM 
E l l O i D I H B E E B E á , 
VAPOR 
MANÜBHTA F MARIA, 
Capitán D. Josá M* V A C A . 
Bste hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el día 17 de agosto á las cinco de la tarde para los de 
Nuevltas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa^ 
Ciñan t á n a m o y 
Chiba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Wusvitaa.—Sr. D . Vicente Bodrlgnea. 
Paerío-Padro.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara Sres. Vecino, Torfe y O» 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cf 
Baracoa.—Sres. Mouéa y U? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L . Bes y O? 
Se despacha por R A M O N D B H B R R B R A . 
PSDRO N. 3H.—PLAZA DKLDZ. 
Tn. U A -
EMPRESA D E L F E B R O C A R B I l Ü R R A M 
y Oicnibus de la Habana. 
La Junte general ordlnarU convocada para hoy no 
ha podido verllloarse por falte de número suficiente de 
representaciones; en tel v i r tud y designado nuevamente 
para su celebración el dia 17 del actual, á las doce ea la 
casa calle de Empedrado n. 34, se pone en conocimiento 
de los Sres. Accioniatas para que se sirvan asistir al 
acto, en el cual, adem*» de tratarse do los particulares 
que expresa el articulo 22 dsl Keglamenio, se dará loo-
tura al Informe de la Coitislon do ezúmen y glosa de las 
cuentas del último afio: con advertenoi» de que se efec-
tua rá la Junte y tendrán validez ios acuerdos que se ut-
men. cualquiera que seft el número de concurren tes 
Habana, Agosto 5 de 1S86.—E1 Secretario, Francisco 
8. Maeias. Cn. 923 10-7 
VAPOR ESPAÑOL 
AIjAVA, 
capitán DON A N T O N I O B O D I B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Calbarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á Calba-
rlen los vlórnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á las ouco de la mafiana. 
PRECIOS LOS D B C O S T C M B R B . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
día de la salida. 
Se despachan á bordo é Informarán O'Keil!' 
n ms 
E m p r e s a u n i d a de los f e r r o c a -
r r i l e s de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
La Directiva en sesión de hoy ha acordado qne se dis-
tribuya un dividendo de 2-40 por ciento en oro por resto 
de las utilidades liquidas del afio social terminado en 30 
de junio úlUmo, y 2 C0 por ciento en acciones por capi-
talización de utilidades anteriores, invertidas en nro-
lon paciones. 
Y se avisa á los señores accionistas á fin de que se 
sirvan ocurrir á percibir sus respoctivas cuotas á la 
resoreria de la Comoañía, oalle de ilsrcaderes n ú m e r o 
/2, desde el dia 13 del próximo agosto de 11 á 2- y res-
pecto á los t í tulos prooedentesde la capltelizaclon dea-
de la fecha que oportunamente se anunc ia rá 
Habana, 31 de ju l io de 1885 — K l secretario, QaUlermo 
Fernandez de Castro. C. 887 10-1 
R K A L A R C I I I C O F R A D Í A D K N T t t A . S R A . DK Monserrate y Caridad. Juega esta sociedad dos 
cuadragósimos de billete n9 3,284, fólio 38 y 30 que co-
rresponden al sorteo próximo. Habana, agostos de 1885 
—Note. La S ic re ta r ía se ha tras'adaio á la calle del 
Marqués González 80.—Bl vioe-aecretario, Manuel Or-
gallez. 10327 4-7 
A V I S O S . 
Vi 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N DEIs SUR. 
Teniendo que haoer algunas reparaciones en el vapor 
L B R S D N D I , se avisa á los señores cargadores y pasa-
Jetos, que el vapor COLON hará con el carácter de 
províslonalé ínterin dure la reparación del L E R 8 U N -
D I , un viivje semanal para Coloma, Colon, Punta ds 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tordo después do la llegada del tren de pasajeros. 
B l retorno lo hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
las ooho, de Bollen á las diez, de Punte de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lunés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán nn tren que los conduzca á San Felipe par» 
tomar el de Matanzas y llegar á este capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos se recibe en Vi l l a -
nueva los lunes, martes y miércoles, y la que se embar-
que para Colom» y Colon, los juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después da 
que llegue el tren de pasajeros áBatabanó . 
Para más pormenores dirigirse al osoritotlo do dicha 
Empresa O F I C I O S ' ¿ 8 . 
Habana, mayo 11 da 1896.—Kl Diroftior. 
V A P O R 
9 
capitán D. J O S E L E O N D E OOYÁ. 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B K R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 do lo noobe, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas loslúnes al amanecer. 
Begresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahia Honda los 
már tes á las 10 do la mañana, sallando dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus ¡lutos á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará sn consignatario, l U C R C E D l í i . 
COHIUE DE TOCA, 
t n. 16 IJSF 
¡COMEJEN! 
V E R D A D E R O P R O C E D I U I I E N T O I N F A L I B L E 
^ P O K I Í U Q U E , ^ 
Me encargo de matar O o x a x o j o 2 2 . en fincas de 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E l f A C I O N . 
Tengo 40 años de práctica y personas qne lo acredi-
ten. 
R E C I B O ORDENES I M C - u L T c M a » 3 3 , 
papelería P R I M E R A D E P A P E L v en mi casa CO-
R R A L E S 180.—F. LUQÜB y G?, Habana. 
iür)47 R-ll 
P A R A C A N A R I A S 
saldrá el dia 20 de este mes la velera y sólida barca Fe-
liciana, su espitan D José Suarez Admite carga y p a -
saje que serán bien tratados, impendrán sus consigna-
tarios, San Ignacio 38, Galban Rios v Cí 10509 10-11 
ROSALIA CASTRO. 
El nombre do esta poetisa gallega, "astro da primera 
magnitud en los vastos horizontes del arte español , ' ' 
como la ha calificado Castelar, es repetido con entusias-
mo por cuantos han sentido y llorado con los dulces y 
melancólicos cantos de su lira. Sus obras constituvea 
un monumento de gloria paro Galicia: Son las siguien-
tes: 
C A N T A R E S G A L L E G O S : nueva edición co-
rregida y aumentada. Un tomo encuadernado. S2 
E L C A B A L L E R O D E L A S B O T A S A Z U -
L E S : cuento extraño: segunda edición 
F O L L A S NOVAS: versos en gallego, con un 
prólogo de D. Emilio Castelar: edición de lujo. 
A la rús t ica ^ 
Encuadernado . .^ $á-7l) 
E N L A S O R I L L A S D E L S A R i poesías en 




PRECIOS E N O R O . 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
O ' R E I L L Y 5 4 . 
Cn. 039 
m m m 
Los yayeras áe «sU &oreditada lineo 
Capitán 3. DOSASD. 
Oapit&n S. W. Beynolds. 
on. 
Oapiwn W. Eettlg. 
Capitel T .̂<-.£is)6t.a 
ü i j p i ' s v 1 Wtjttatflr. 
ialen de fe Hadaba todos los sátoaüot á kw 
-l dte la tarde y de Novo-York iodos toi 
fuéñes ti las 3 de la tarde. 
y 1& Habana. 
. ttau í . S. ÜAKJSS. 
c>u« íioc-rws como Elgus: 
•srfc pfeiajíi's* H M l t a de 
I I m ~ m i . 
Si&SüOS. 
á las 3 de la tarde. 






































BNTKK OBISPO ¥ O B B A F U . 
Giran letras á corte y larga viste sobre todas las ca-
ntales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
l l oa re» v nanavlus fin 3BS lU-ISWs 
H I D A L G O y C.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras^ corta y larga 
viste y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
dolphía, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
L B. II 11 
La carga as recibe en el maello de Caballería hasta i» 
Tispera del día de la salida y se admito carga para í n -
Zlaierra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Botterdam, 
Havre y Ambéres, coa osínoaimlsntos directos. 
La oorrespondoBui.-i ta a&nitlrá únicamente en la A d -
alaistraolcYi decora' -í;; Oorrens. 
Se dan boiatsw, de viaja por los vaporee de esta línea 
Jireatements á Liverpool Lóndres, Souttiampton, Ba-
ñ o y Psris, en conexión con las líneas Cunará, w h l t * 
Siar y la Oompagna Genérale Trasaílantlquo. 
Pata más ponneno;ea, dirigirse á 1» casa consigna ta-
ri», Obrapia n? SD. 
Linea entre New-Iorfe y Oisnínegos, 
d O N S S O A L A S BH NASSAU Y S A N T I A G O D I 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
6»plt»n FAIROLOTH. 









Stg? de Cuba. 
Sábados. 




A g ü e t e . . 10 Ju l io . . . 
Agosto.. 
Pasaje» por ámbas lineas á opción del viajero. 
Par» flete dirigirse i 
L U I S V. P L A C f i , O B R A P I A SIS. 
De ^á» úuimevureíi tsaptfndtác sus conslgnsterioit 
HTIDALGO * C« 
i i j T i f «in 
U I S Y OÍ? P U E B L A 
C I T Y OP W A S H I N O T O I * . . -
A L F E S — - — 
C I T Y Ü F A L E X A N D H I A . . . 
«íuéves Julio 
. . Agosto 
A L P E S — - Sábado Agosto 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
'J51(?Y Oí ' i ' V i í m . A . . 22 
O I T Y O F WASHING'K'ON 28 
A L P E S . , Stbre. 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
Be dan boletos de viajo por estos vapores (Ureoteiuca-
te iCád ie , Gibrolter, líaroolona y Marsella, en conexioB 
eon los vapores franceses que salen do New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vaporee que salea 
Mdcs loa miércoles. 
Sedan pasajes por la linea de valeres francesas, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Corranoy) y hasta Bar-
oalona en ÍÍ5 Currenoy desde New-York, y por los va-
poros do la línea W i i í l ' E R STAR, vía Liverpool, has-
\% MCadxld, incluso prado del ferrocarril, on $140 Curren-
oy desde New-York. 
Ooraídas 4 la sarta, p^rvldaa as ÜÍSSAS nsa aíHss en lo* 
Taporas CIWY O F PUEBLA., Ci,S,^ 6 F " A L E S A 1 I . 
í fKIA v oimr OF WASHOQrGVON, 
Todoa estes vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
do» y Mgurídad do sus viajes, tienen excelentes oomodl-
IsA^a para pasajeros, «si oom.o también las nuevaa l l te-
taa caígante», ea Ua c-uaiaa no «e er"orimenta DWTIBÜWS-
«1 «Igaau, sí*.TB»aneeíendo í ieaipi* mxtaoKfcÚiM. 
ÍAE ónqtM «e rsclbaa ca al aaello <1« fJmhsíSsrta hasta 
ia rletKsra úal á.!» da la salida y te admite íu\t£a p»7K 
Httalnufflo. 5ír«)M*B, ¿Bwtndft t t i Bcnsr la g] aterra 
<L%», Ha'?2-í 
Ka*1 '«•«¡«tí 
iffihíííí*?, o.- waof l lKi i íü ios Alrs*te» 
1 .TI 
¥ A F O R E S C O S T E R O S . 
VAPOfi 
capitán JD. Hilario Oorordo, 
Viajes semanales á Sagna y Oalbarlen. 
S A I Í I D A . 
Saldrá, de la Rabana todoa las sábados 
& las doce del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del domingo. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Oalbarlen al 
amaneoer >l6l lúnes. 
Saldrá á& Oalbarlen todos loe mártes, á 
iftí ooho de la mañana, y llegará á Sagua á 
íaa doe, .y después ds ia llegada del tres 
de Santí DomingOj saldrá el mismo día 
para - b»n* y Ikgará A ¡as ochr> <i« '» 
róatten» del m\éfm\m O fsn% % j 
VAPOR 
J O S E R. R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r . 
Viajes semanales entre Bahía-Honda, 
Río Blanco, Berracos, San Cayetano 
Y V I C E - V E R S A , 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantes 
para el caboteje, y amphadas las comodidades para los 
señorea pasajeros, saldrá todos los sábados, á las 9 de la 
noche, llegando el domingo por la tarde & SAN C A Y E -
TANO, de donde saldrá el lúnes por la mañana, y de 
B A H I A H O N D A los mártes á las 10, pudlendo tam-
bién los Sres, pasajeros embarcarse en el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor el tiempo 
necesario. 
Por el muelle de Luz recibirá carga el juóves, viérnes 
y sábado hasta el oscnricer, á precios módicos. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos pava las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Los pasajes y fletes sa abonarán á bordo á la entrega 
de oonocimlmientos y para más pormenores sus oonslg-
natariOB 8AM I G N A C I O 84. ontre Sol y MuralU. 
T R A I T l t V C » 
NOTA,—La marcha rápida que tiene el referido va-
por permito á sus consignatarios poder aceptar prepo-
siciones para algún vlaio extiaorainarlo. 
On 8f<8 26-2A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida el a ñ o do 1855, 
Oñcinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L KBSPONSAISLK—ORO $ 17.351,482 50 
ÜCOMEJENI! 
Vnieo procedimiento infalihU, por Franñsfo Lajara. 
C U R E N T A AÑOS D E P R A C T I C A . 
Me encargo ds matar el comején en Ancas do campo, 
casas, pianos, carruages, muebles y donde quiera qué 
sea, garantizando la operación por siempre. 
RECIBO.OKDENESt A OOLKO A N G U E I R A , Sol 
n? 110, tienda do ropa "La Física i loderna ' ' Salud n? P, 
6 en mi caua oaliMd!» del Monte nV 239, PBANiDISOO 
L A J A RA, H A B A N A . 
10487 t 9 
m m I m t i m m p l í T 
Importado por los Sres. J. Coníll 6 hijo 
Acabado de liogar en la barca 
francesa Araoae . 
Este gaauolo srarautlza la ineiiaila de 1* OompaMa 
exportadora, que íiontieno i/ala sauo, la cual Mredlta 
sn legitimidad, y á sus Importadores Ja fama ds san 
buenos reanltaJos de tote» loa expendldox en varios 
aSJos. De venta. Ollcios íi« altos, y XAnlente-Béy 71. 
lo»47 BcU9 nb-io 
SINIESTROS PAGADOS B N OKO $ 1.090,0=2 16 
I d . al Excmo. Sr. D. Mariano González 
por el de la casa Habana n" 130.^, . . 12,117 60 
Total en oro 1.109,099 76 
Id . en billetes dol Banco E8panol..$ 11Q,1?5 66 
Palizas expedidas en Julio de 1885: 
OKO. 
2 á D Tomás Loredo y Garay ..$ 8 000 
1 á D» Ana l l r u de Guillen 500 
1 á D. Eederico Garoia y Poü» 1.700 
1 á Df Oánnen y D. Martiuiauo Gutie-
rres Bnstemante 4.500 
1 á D. Germán González 5.000 
1 á Luiaa Gómez - 2.500 
1 á D. Pedro Yafiez y Rodríguez 5.00(1 
1 á D ; Josefa y D. Félix de! Corral 8.000 
1 al moreno José de la Luz Sánchez 1.300 
1 á D. Ignacio Misa — 10.000 
Total . <G 500 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el que 
ingrese sólo abonará la parto proporcional de la cuota 
correspondiente á log días del ato que disfrute el seguro. 
Habana, 31 de jallo de 1885.—El oonsqjero Direc-
tor, Estani lao de Hermosa.-I,» comisión ejecutiva, Yic-
toriano Barca.—Joaquín D de Oramai. 
On. 975 8-5 
T E S O R O 
COLECCION DE MáNüáLES 
SOBRE LOS MAS IMPORTANTES CULTIVOS DE ESTA ISLA, 
E8CK1T08 6 niCCOPILADOS POB 
D . F r a n c i s c o J . B a l m a s e d a 
CON U N A INTRODUCCION D E 
D. F R A N C I S C O J I M E K T O , 
El interés que demuestra el público por poseer esta 
obra no* ha estimulado á dar á luz el primer toiuo siu 
aguardar la impresión del segando, considerando tam-
bién que de este modo, como ostó divida on tratados, es 
más fácil su adquisición á aquellos que quieran instruir-
se en el cultivo de determinadas plantos. 
Esta obra abre hermosos horizontes á la agricultura 
del país, haciendo familiares, con gran claridad y ex-
tensión, conociraieiitos importantisimos en lea momeu-
tos on que todo hacendado entendido y provisor vuelve 
los ojos á los nuevos cultivos, qne aún recuperando su 
antiguo valor e] azúcar, no dejan por eso de ser pode-
roSQS elemíutu» do permanente itqueza. 
Con este libro on ia mano, ctialquiera persona, áun la 
ménos perita¿m U; maturia, puede dirigir la fumlaciou 
de un cacagual, un naranjal, uu cafstsl, un algodonal, 
ete-i aumentando su mérito los oatudlos agrícola-econó-
mico!' que con tanto acierto ha emprendido el Sr. Bal-
maseda en beneficio do los hahitontes de esta Isla, que 
indudablemente sacaián el fruto debido d e s ú s reflexio-
nes; y por lo que hace A nosotros, creémoa que el pública 
reconocerá los esfuerzos que hacemos por su bienostar, 
y poique no se detenga ni so ímlle expuesto á v io is i tu-
des el progreso do la agrioultura que ea ¡abase de la 
prosperidad do cate pais. 
El prlmertomo en 4'.' menor, oonstade unas 300 pági -
nas y contieno las slguiontoa materias: 
Introducción, por Prancloco Jlmuno.—Prólogo, por P. 
J. Balmaseda.—Método para ol cultivo del cacao, por 
D. C. Martínez Ribon.—Adición a' tratado eobre el cul -
tivo dul cacao, por P. J. Raímasela.—Método para el 
cultivo dsl tabaco, sogun so pract.ca en Vuelta-Abajo, 
con a'gunns iurticaiionos d« mejoras que podían adop-
tarse, por Mr. M Jens —Olisei v.icioues al anterior m é -
todo, pi)r D. José Brito y Urito.—Cultivo del café, por 
D F . J. Madriz arreglado al clima do Panomi, por don 
J. R. Oasoila. con una adición por F J . Balmaseda.—El 
cafó en Cuba, su pasado, su presente, an porvenir.—Es-
tudios agrícola económicos, por F.-1. Balmaseda.—Tra-
tado sobre el cultivo del mais c-u Cuba y fonuaoion de 
potreros de bieiba de Guinea, por F . J . Balmaseda.— 
Apóndioe, Pradería, por el misino —Cultivo del maguey, 
facilidad de extraer las hebras y de formar sacos tle p i -
te para exportar azúcar, por F. 'J. B;UmaFeila—Manual 
para el cultivo del algodón, escrito con presencia de las 
mejores obraa Ins;!»"as, francesas, etc., por D. Joaqu ín 
Nombela Pérez, reformado con aplicación A Cuba y con 
una iutroduoolon, par F. J. Baunasttda. 
Ss halla de venta oíte primer temo, á 81>30 ORO en 
L a Propaganda L i t e r a r i a 
O R B I L L I T 5 4 
y puede adquiriruii por onuduoto dn los ogeates, en pro-
vincial, de la misma ca^a. 
A igual precio se envía al inteilcr, franco de porte, á 
cuantos envíen su importe en sellos, libranza de fácil 
cobro, etc. Cn. 913 8-4 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de julio de 1885. 
- ¿ V O T I V O . 
^ CAJA: 
En el Banco Español de la Isla (íe Cuba, oro — ™. 
OABTEBA: 
yencimientos hasta tresmoaes, oro. . — - . — -—. 
Idem idem tres Idem, billetes - -
Idem de tres á seis meses, oro 
Idem de tres á seis meses, billetes,.— — 
Anualidades, oro. . -. 
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsales, oro — . . . . . 
Créditos aplazados, oro - —. 
Idem idem, billetes.. 
Documentos al cobro, oro .-• 
Créditos vencidos, oro 
Cuentas varios, oro 
Idem idem, billetes - — 
Cuentas en suspenso, oro. . — . . . . . . . . . 
PKOPIKDADEB: 
Casa del Banco, oro -
Mobiliario, oro ~ 
Acciones de varias empresas, su costo, o r o . » . — ~ 
GANANCIA» Y PÉRDIDAS 
Ganancias y pérdidas, intereses, gastos generales, córreteles, etc., oro. 
























10.558 í 89 
t 5.171.331 | 90 
C A P I T A L 
FONDO D E R E 8 E R V A . oro ^ . —.. 
OBUQACIONK8 A LA VISTA: 
Cuentes corrientes, oro .—.... — . . . 
Idem idem, biUotes 
Obligaciones á pagar sin interés, oro. . 
Idem ídem idem, billetes 
Dividendos números 7i36 y 38¡42 por pagar, billetes 
Idem idem 37 y 43i54, o ro . . 
Intereses debidos, oro . . - . — . . . 
Varias cuentas, oro — 
Idem idem, billetes 
Corretajes debidos, oro 
OBLIQACIONES A PLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, oro — . _ . _ 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Utilidades liquidas en 30 de junio próximo pasado, oro 
Descuentos é intereses y otras utilidades desdo 1? de julio, oro. 
















SL Diaícrro», FBUtUífDO ILLAS. 






H A B A N A . 
LÜNES 10 D E AGOSTO D E 1885. 
Del cólera. 
E l telegrama, fechado en Madrid el día 8 
del presente y publicado en el D I A R I O de 
ayer domingo, nos comunicaba que el día 
anterior habían sido Invadidas del cólera 
2,300 personas y muertas unas 900, si bien 
se decía que esas noticias eran incompletas. 
Semejantes datos, á pesar de la circunstan-
cia expresada, pudieron Inspirarla esperan-
za de que la epidemia decreciese: mas no 
tardó en desvanecerse este principio de 
consuelo cuando un nuevo telegrama, rec-
tificando el primero, vino á comunicar-
nos que las Invasiones y la mortandad 
del mencionado día se elevaban á un do-
ble. Iguales cifras nos comunican los tele-
gramas de hoy con relación al sábado 8, y 
con ellas la tristísima convicción de que la 
terrible enfermedad, léjos de decrecer, au-
menta y se extiende por muchas reglones 
de nuestra querida patria. Apunta en Bar-
celona y Málaga; se recrudece en Granada, 
se sostiene en la capital de la Monarquía, y 
por desgracia no hay motivos fundados pa-
ra esperar que se extinga ó debilite en un 
término breve. 
Desde luego el primer sentimiento que 
embarga nuestro ánimo es el de una dolo 
rosa simpatía en favor de nuestros herma-
nos de la Península, que sufren en la ac 
tualldad después de haber experlment ado 
otras muy duras, la mayor y más terrible 
de las pruebas por que puede pasar un pue-
blo; la prolongada y cruda epidemia colé-
rica. Y á la par que les enviamos nuestras 
Justas y sinceras simpatías, rogamos al To-
do Poderoso que mitigue tan cruel azote. 
En cuanto á los recursos que están en el 
arbitrio del hombre, creémos que el Go-
bierno Supremo, dando las muestras de 
actividad y celo que ha manifestado desde 
un principio, hará todo lo posible por ami-
norar los estragos del mal, socorriendo la 
miseria, que es la compañera Inseparable 
de toda epidemia, allí donde se extienda, y 
dictando todas las medidas propias para 
Impedir su propagación (aunque esto es 
muy difícil cuando el mal ha tomado ya 
tanto incremento) á los lugares que perma-
nezcan Ubres. 
Justo es que deploremos las desgracias 
que afligen á nuestros hermanos y que ha-
gamos votos porque se atenúen y vayan 
desapareciendo: pero también es oportuno 
y prudente, presentarlas aquí de ejemplo, 
según lo hemos hecho ya repetidas veces, 
á fin de que ni las Autoridades por su par-
te, ni el público por la suya, vivan despre-
venidos. E l peligro existe, y aumenta su 
Inminencia la extensión que ha adquirido 
el cólera en la Península, sí se considera 
las constantes relaciones que mantenemos 
con varios de sus puertos, hoy más frecuen-
tes y rápidas, puesto que se hacen en gran 
parte por medio de buques de vapor. Es, 
pues, cada vez más necesaria la vigilancia 
y más recomendable el cuidado respecto 
de la higiene y todas las precauciones sa 
nltarlas que exige el peligro de una Inva 
aion colérica; y es también oportunísimo y 
hasta Indispensable que semejante cuidado 
y vigilancia se ejerzan por el lado de donde 
puede venimos el contagio. 
Nuestro celoso Gobernador General ya 
ya dictó en su dia y con mucho acierto, las 
medidas que aconsejaban la ciencia y una 
prudencia racional, para ios casos en que 
deban someterse á cuarentena ú observa 
cion loa buques proaedentes de puertos in 
festados ó sospechosos. ¿Y qué puerto de 
la Península puede dejar de considerarse 
üoy dia sospechoso, si aunqae no exista en 
muchos la epidemia, acuden á ellos pasaje 
ros y efectos procedentes de puntos infes 
tados, y que pueden embarcarse con desti-
no á esta Isla? Por tales consideraciones no 
podemos ménos que elogiar el rigor des 
plegado en estos últimos días, primero con 
el vapor Villaverde, sujeto á una observa 
clon de diez días por haber fallecido á bor 
do uno de sus tripulantes, después con el 
vapor-correo Méndez Núñee y el crucero de 
guerra Concha y hoy con el Enrique, pues 
tos todos ellos en observación por tres días 
áun cuando no hau tenido novedad en su 
bordo, habían salido de puertos no infesta 
dos y traían la patente limpia. 
Al Interpretar las diputaciones sanitarias 
y al aplicar de esta suerte las disposiciones 
de nuestra Autoridad Superior, han hecho 
un buen servicio al público, que sin duda 
se encontrará más tranquilo en vista de las 
medidas de precaución que se toman en su 
provecho, y de que los encargados de eja 
cutarlas las cumplan con celo y energía 
Al felicitarnos nosotros por ello, insistimos 
una vez más en todo lo que llevamos ex 
puesto anteriormente acerca de estos asun 
tos. Bueno es que se adopten toda clase de 
precauciones para Impedir Ja Invasión de 
la epidemia; pero también es bueno, ráelo 
nal y hasta indispensable, que por medio de 
la higiene pública y privada se prepare el 
terreno para combatirla y aminorarla en el 
triste caso de que nos Invadiese. 
El "Méndez Nuñez". 
Cumpliéndose hoy lúnes los tres días de 
observación que fueron Impuestos á este 
vapor-correo de la Compañía Trasatlánti-
ca, á las once y media del día se trasladó á 
bordo una comisión de la Diputación Sani-
taria del Puerto, y á las doce, después de 
cerciorarse de que ni en el viaje ni durante 
la observación había ocurrido novedad en 
el buque, fué puesto á Ubre plática, desem 
barcando Inmediatamente los pasajeros y el 
equipaje. 
Desembarco y recepción. 
A las doce y media del día de hoy, pues 
to ya á Ubre plática el vapor-correo naclo-
nül Méndez Nuñez, ha desembarcado el 
Excmo. ó Iltmo. Sr. Contralmirante don 
Victoriano Suances, nombrado Comandante 
General de este Apostadero, en relevo del 
de la propia clase Excmo. ó Iltmo. Sr. don 
Florencio Montojo y Trillo, que ha cumpli-
do el tiempo reglamentarlo desde el 28 del 
mes próximo pasado. 
E l General Suances vino á tierra á bordo 
de la falúa del Apostadero, acompañado de 
un señor ayudante del General Montojo, 
quien le esperaba en la Machina, con varios 
jefes y oficiales de la Armada. 
A las cuatro de esta tarde tomará pose 
elon de su elevado cargo el Sr. General 
Suances, disparándose por el Jorge Juan 
once cañonazos, al arriarse la insignia del 
Sr. General Montojo y oíros once al arbo 
larse la del nuevo Comandante General de 
Marina. 
Después de la entrega de mando, se 
efectuará la acostumbrada recepción oficial 
y á las siete de la noche se celebrará el ban-
quete con que el general Montojo obsequia 
al general Suances, y al cual están Invitados 
todos los jefes de los distintos cuerpos de la 
Armada y los comandantes de los buques 
surtos en bahía. L a música de la Escuadra 
ejecutará escogidas piezas durante la co-
mida. 
Según se expresa en el suelto anterior, á 
las cuatro de la tarde de hoy ha tomado po 
sesión de la Comandancia General del A-
postadero el Excmo. Sr. Contralmirante D. 
Victoriano Suances. Al disparar el Jorge 
Juan los antedichos cañonazos, la tripula-
ción de este buque y la del Concita, subidas 
en las vergas, dieron los vivas de orde-
nanza. 
E l Sr. General Montojo, en el momento 
de la entrega dedicó frases muy laudatorias, 
á los señores jefes y oficiales allí presentes, 
que hasta hoy han estado á sus órdenes; y 
el Sr. Gsneral Suances expuso su satlsfao 
cion por ponerse al frente de los que tan 
bien saben cumplir con sus deberes. 
En observación. 
Procedente de Liverpool, Santander y 
Gijon, entró en puerto en la mañana de 
hoy, el vapor mercante nacional Enrique, 
con carga general y sin pasajeros. Este bu-
que ha sido puesto en observación por tres 
días, según lo dispuesto por la Diputación 
Sanitaria de este puerto. 
Noticias de las Antillas. 
Port au-Prince, 17 julio.—El día 11 ocu-
rrió una colisión entro varios individuos déla 
policía y algunos marineros de los buques 
mercantes extranjeros anclados en el puerto. 
Parece que la policía quiso quitarles el 
dinero que llevaban, y los marineros se re 
slstleron, resultando un individuo de po-
licía muerto y otro herido, que falleció al 
dia siguiente. 
L a policía llegó á prender á tres tripu-
lantes del buque americano Maggre Ahhott, 
reduciéndoles á prisión y poniéndoles es-
posas. 
E l ministro americano consiguió que les 
quitasen los hierros y no permitirá que 
salgan de la prisión sin que reclamen la 
Indemnización á que son acreedores. 
E l Presidente de la República, en un 
discurso pronunciado con motivo del esta-
do en que se encuentran las relaciones con 
las potencias extranjeras, habló en térmi-
nos muy duros do los extranjeros, y si otra 
revolución como la pasada estallase, pro-
bablemente estos lo pasarían muy mal. 
Los vapores do la Mala Real Inglesa to 
carán de nuevo en loa puertos de la Repú 
blica. 
Los negocios muy mal y el dinero escaso. 
Si. Thomas, julio 27.—El gobernador de 
esta isla ha recibido una comunicsclon del 
cónsnl dinamarqués en Puerto-Plata, fecha-
da el 21 del corriente raes, anunciándole 
que siendo necesario hacer reparaciones en 
el faro de Puerto-Plata, éste no alumbrará 
por algún tiempo. 
Trinidad, julio 24.—Las exportaciones 
hasta esta fecha ascendían á 37,177 boco-
yes, 9,126 tercerolas y 172,858 sacos de 
azúcar, diez millonea 702,610 libras cacao y 
15,120 libras de cafó. 
Barbadas, julio 24 -—Los embarques he 
ohos á esta fecha ascienden á 53,416 boco-
yes de azúcar y 31,141 puna de melado. 
Bemerarajulio 24.—La exportación de 
azúcar hecha hasta esta fecha se eleva á 
13,692 bocoyes, 6,000 tercerolas, 22,000 ba-
rriles y 269,000 sacos. 
Point-a-pitre, julio 22.—Hasta el 30 
del mes de junio se habían exportado 
38,328 toneladas de azúcar. 
Veneznela, 
E l día 2 del mas próximo pasado cayó en 
poder de i&a fuerzas que manda el general 
Velutini, la ciudad de Carúpano, y el 14 
tomó el puerto do la Asunción, ocupando 
militarmente toda la Isla, que se hallaba 
en poder de los revolucionarlos. 
Es muy grande el número de prisioneros 
hechos á las fuerzas rebeldes. 
Los generales Insurreccionados Pulgar, 
Grillet, Jiménez Gómez, Monagas, Rúa y 
Llzadro llegaron el día 15 en un bote á 
Puerto España, abandonando e' teatro de 
la guerra. 
E l día 19 publicó el Presidente de la Re-
pública, general D. Joaquín Crespo, una ho-
ja anunciando la terminación de la guerra. 
E l vapor revo'uolonarlo Annette, (a) 
Torito, fué apresado entre Carúpano y Mar-
sarita. 
FOIil iETm. 18 
E L G R A N M A R G A ! 
Novela escrita en francés 
FOB 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa,) 
V. 
L a feria de Neuville fué aquel año anl 
madísima. L a recolección había comenzado 
bajo excelentes auspicios; las ramas de los 
árboles se desgajaban casi al peso de los 
frutos, y las lluvias primaverales habían 
cubierto los prados de abundantísimos pas-
tos. E l mercado de animales ofrecía mag-
nífico aspecto; las transacciones se hicieron 
á precios muy subidos, y como consecuencia 
de todo esto, la alegría brillaba en el rostro 
de todos los afluentes con motivo de las 
fiestas. Inmenso gentío llenaba las calles; 
las tiendas se ofrecían hospitalarias á los 
campesinos, que arrastrando los pléa, con 
la boca abierta, y sus blusas nuevas color 
azul muy oscuro, flotándoles hácla las es-
paldas, recorrían las aceras, seguidos de 
sus mujeres y sus hijas, engalanadas con sus 
cofias y sus grandes agujas de oro. 
Á la entrada de la calle Mayor, delante 
de la posada del Cisne de Plata, una por-
ción de cochecitos y carros con las varas 
alzadas por loa tentemozos, cuya sombra se 
acortaba por momentos, cerraban el paso; 
y muy cerca, en una pradera, las caballe-
rías, con los arneses puestos, los frenos col-
gando de las cabezadas y sujetas por los 
ronzales á estacas clavadas en tierra, pa-
cían, azotándose los flancos con las colas 
para espantar las moscas. Á cada momen-
to un carromato cubierto de polvo se dete-
nía con estrépito delante de la puerta. E l 
carretero, con la gorra en el cogote y el 
grueso cigarro pegado á los lábics, comen 
zaba á desenganchar. Entóneos se oían por 
doquier conversaciones como esta: 
—¡Calle, si es el tíoLaveseur! ¿Qué 
tal, qué tal, hombre? 
—¡Oeh! ¡Juan Luis, oeh! 
—¡ Ah, picaroI ¡qué bien hiciste en vender 
el grano el año pasado, porque lo que es 
éste, no ha de subir mucho! 
—iTomamos un cafó? Lo Bourgeols, cui-
da de mi yegua; dale un pienso de avena, y 
dentro de media hora llévala á beber. 
E l posadero, su mujer y el mozo de cua-
dra Iban solícitos y presurosos del salón á 
la bodega, de ésta á la caballeriza: en el 
patio resonaban tremendas voces, que no 
parecía sino que degollaban á alguno...., 
pero no se trataba de nada de esto: era 
sencillamente que varios amigos Intervenían 
en la venta de una pareja de bueyes. Acre 
olor de aceite frito salía de la cocina, en 
vuelto en nubes de humo azul, y sobre el 
alféizar de la ventana, en una tartera, esta 
ba puesto á enfriar el dulce de manzanas 
dorado, reden salido del horno. Detrás de 
la lona que formaba una barraca, retumba-
ban las detonaciones de un tiro de pistola. 
Un poco más allá, el organillo del Tio Vivo 
hacía oír sus desafinadas sonatas, y en lo 
alto de una vieja carretela, junto á la cual 
un criado tocaba una trompa de caza, el 
dentista ambulante, blandiendo un sable, 
llamaba á los campesinos, y les explicaba 
con su popular locuacidad, cómo, valiéndo-
se de aquella mortífera herramienta, arran-
caba las más recalcitrantes muelas sin difi-
cultades ni dolor. 
—Un dentista de la ciudad, para deslum-
hraros, hablaría de la.pata de cabra, os o-
frecería el gatillo, os aconsejaría la lla-
ve de Oarengeaud (gritaba con estentó-
rea voz). Ignorancia, ¡impostura! Para 
operar, nada hay como la mano. Con 
el Instrumento perfeccionado podría frac-
E l general Clprianl se hallaca á bordo I 
gravemente herido. 
E l 25 de julio, al romper el alba, ee ob-
servó anclado en la Caleta (República de 
Santo Domingo) un vapor que no tenía 
bandera. 
Las autoridades despacharon Inmediata-
mente un pequeño buque de vapor, aln, 
fuerza armada, con objeto de reconocerlo. 
Al aproximarse el buque dominicano al 
vapor fondeado en la Caleta, le preguntó á 
qué nación pertenecía y por qué no tenía 
Izada la bandera. 
L a contestación de abordo fué que el 
buque no tenia bandera, y que su nombre 
era Justicia Nacional, que era el vapor que 
tenían los revolucionarlos de Venezuela. 
Con motivo de esa declaración, las fuer-
zas domlcanas se apoderaron del buque, 
ordenando á su tripulación, compuesta de 
140 hombres, que pasase al buque de gue-
rra de dicha nación. 
Dicha tripulación al llegar á Santo Do-
mingo, fué puesta en libertad bajo BU pa-
labra. 
E l Justicia Nacional tenía á bordo sobre 
5,000 rifles, 5.000,000 de cartuchos, 6,000 
libras de pólvora y 2 cañones Krupp. 
E l valor del buque y cargamento que 
conducía, se estima en $200,000. 
E l General Urdaneta y otros jefes Impor-
tantes se hallaban á bordo del Justicia 
Nacional. 
Manifestaron que el General Pulgar se 
había quedado en Trinidad por el mal es-
tado de su salud. 
E l Justicia Nacional está anclado en 
el Ozama, custodiado por una gran fuerza 
y situado bajo los fuegos del castillo. 
Un tribunal militar se ha hecho cargo de 
juzgar á la tripulación del expresado bu-
que y todo lo ocurrido se ha puesto en co-
nocimiento del Cónsul de Veneznela en 
Santo Domingo. 
E l Sr. Tellerla. 
Lamenta nuestro colega E l País, en su 
número de ayer, la enfermedad de este 
nuestro querido amigo, Vlce-presldente de 
la Comisión Provincial, y siente que por vir-
tud de ella se interrumpa el despacho de 
los asuntos Importantes sometidos al des-
pacho de la expresada Comisión. 
También hemos sentido nosotros esa en-
fermedad, que no ha sido de cuidado, y de 
la que ya se halla restablecido; pero pode-
mos asegurar á E l País que por virtud de 
ella sólo ha dejado el Sr. Tellerla de asistir 
á dos sesiones de la Comisión, habiendo te-
nido la última el vlórnes pasado, con asis-
tencia de todos los vocales. Por manera que 
no se demorarán esos asuntos Importantes 
que tanto parecen preocupar á nuestro co • 
Cultivo del tabaco. 
n. 
Primera memoria acerca de la combustibi-
lidad del tabaco por J . Sohlcesing. 
n. 
Todos los cigarros fueron secados al aire 
Ubre, 
E l siguiente cuadro indica: 
1? Las especies de tabaco sometidas á los 
ensayes; 
2? L a cantidad de carbonato de potasa 
contenida en Jas partes solubles de las ce 
nlzas con relación á 100 de tabaco; 
3? L a cantidad de cal que contienen esas 
partes (en ausencia del carbonato de pota-
sa) referidas á 100 de tabaco; 
4? L a cantidad de carbonato de potasa 
equivalente á la de cal. Esta cantidad lleva 
el signo — y es considerada como negativa. 
En efecto, la presencia de la cal en las par-
tes solubles de las cenizas, muestra que la 
potasa se encuentra en ellas en cantidad de-
masiado débil para saturar los ácidos sul-
fúrico y clorhídrico. Cuando ee Incorpore 
con el tabaco cierta cantidad de ese álcali, 
en el estado de sal orgánica, y cuando se 
queme semejante tabaco, una parte de la 
potasa Incorporada equivalente á la cal dl-
suelta, pasa al estado de sulfato ó de clo-
ruro, en lugar de formar carbonato. E l car-
bonato desaparecido debe, pues, llevar el 
signo negativo. 
5? L a naturaleza de la sal incorporada; 
6U Su peso relativamente á cien de ta 
baco; 
7? L a cantidad de carbonato de potasa 
quo produce ese peso de sal, cuando es de 
base de potasa; 
8? L a cantidad calculada de carbonato 
de potasa que equivale á una sal, cuando 
está destinada á destruir el álcali en las co 
nizas. Esa «antldad es también nogatwa; 
9? La cantidad definitiva de carbonaro 
da potaea que, teniendo en cuenta todas las 
róhiclone?, se encuentra en las cenizas de 
los cigarros enaayadof; 
10 Lao ob.<6rvd.ciouta acarea del grado 
de combustibilidad do loa cígarroa y el oo 
lor de fvns cenizas 
Conchtsiones.—Da los experimentos rou 
nidos en este cuadro, resalta que loa taba 
coa incombastibles de Argelia y Bocas del 
Ródano, se han vuelto combustibles, des 
paea de haber recibido una sal orgánica de 
base de potass, en snficiente proporción pa 
ra h^cer aparecer el carbonato da potasa 
en las ceniza?; 
Qua el tabaco de Argelia ha permanecido 
incombustible, después de habérsele inoor 
porado una sal orgánica no alcalina (tattra 
to de amoniaco), la cual no introducía car 
bonato de potasa en las cenlsais; 
Que el tabaco combustible del Brasil ee 
volvió, casi por completo, incombnstlble, 
por la incorporación de una sal que destru 
yó el carbonato do potasa en laa oenízae; 
Que el mismo tabaco del Brasil ha con 
servado su combuatibilldad después de ha 
berle incorporado sales orgánicas de base 
de potasa. Soíameata las cenizas muy ricas 
en carbonato eran al mismo tiempo muy ne 
gras. Este hecho será explicado más ade 
lanta. 
Así se emmentran demostrados los doa 
hechos 4? y 5? 
Observaciones.—So dirá quizás que ha si 
do necesario emplear grandeg proporciones 
do sales orgánicas para obtener la combus-
tibilidad, ó de salea minerales para dea 
trnlrla. 
Si ee trata de las salea incorporadas á loa 
tabacos de Argolla y Bocas del Ródano, es 
preciso tener en cuenta que esos tabacos 
dan cal en la parte soluble de sus cenizas, 
cal que consume forzosamente, sin mejora 
sensible de la combustibilidad, un» cierta 
cantidad de la sal incorporada, E i mal es 
grave y exlje una fuerte dóais del remedio. 
En cuanto al tabaco del Brasil, sus ceni-
zas son ricas en carbonato de potaea y pa-
ra hacer desaparecer el álcali de las cenizas 
era preciso Incorporarle cantidades propor-
cionales de eulfatos ó de cloruros. 
Nos queda por manifestar una observa 
cion, respecto de los tabacos 5 y 6. en los 
cualeg las sales orgánicas han sido incorpo 
radas en menor cantidad y que han presen 
turaros el alvéolo, y romperos la man-
díbula, Pero yo, señores, con un sable, con 
un clavo, con un alfiler, en meaos tiempo 
que se piensa, sin producir dolor, y sólo por 
cincuenta céntimos, dejo tranquilo al más 
dolorido 
Y la trompa de caza ensordecía al audito-
rio, mióutras que un campesino, con las me-
jillas echándole sangre do vergüenza, y su-
dando de emoción, enseñaba al verdugo 
dos filas de dientes blanquísimos, entre 
los cuales uno estaba ennegrecido por la 
carlea. 
Buhoneros que vendían peines, cepillos, 
espejuelos de plomo, cofias de lienzo para 
las mnjeres, esponjas y almohazas para 
limpiar caballos, habían Instalado sus pues-
tos sobre las verdes márgenes de una ace-
quia. En un carretón largo, estrecho y ba-
jo de ruedas, toda una tienda de vajllla^ofre-
cía á los palurdos, desde el plato más basto 
de barro hasta el que Imita á porcelana, y 
desde el vaso de grueso vidrio que rueda 
por el suelo en las tabernas sin romperse, 
hasta el del cristal con grabado, que repre-
sentaba una zorra corriendo por entre los 
pámpanos de una parra: todo se encontraba 
en aquel almacén ambulante. Un poco más 
allá un herrero vendía, junto á la acera, 
marmitas con baño do porcelana, planchas, 
martillos, sierras, clavos y tornillos: y ro-
deados por una cuerda, pateando el polvo 
de la calle, y balando de hambre, una vein-
tena da corderos esperaban ser vendidos, 
bajo la custodia de su propio dueño. 
Debajo de loa tilos de la alameda, un cha-
lán á caballo hacía probar otro que trotaba 
conducido del ronzal por el palafrenero, y 
se encabritaba al sentir el ruido del mango 
del látigo golpear el duro fieltro del som-
brero de quien trataba de enajenarle. 
Un sol ardlentíslmo calcinaba la tierra, 
que á su vez despedía un vaho abrasador; 
ni un soplo de aire refrescaba la atmósfera, 
tado diversidad en en oombustibiUdad. Ho-
jas de tabaco, tomadas en el mismo manojo, 
poeéen, como se ha dicho, composiciones 
diferentes. E l análisis de una muestra 
media, puede hacer conocer la composi-
ción media de un conjunto de hojas; pero 
los cigarros de un peso de cinco gramos no 
contienen bastante tabaco para que la com 
posición de cada uno represente la media, 
presentando por consiguiente, cómelas mis-
mas hojas. Inevitables diferencias. Sentadas 
estas verdades, cuando Sohloesing incorpo-
ra en el tabaco un exceso de tartrato, oxa-
lato.. . . potásicos, queda seguro que la ho-
ja ménos combustible recibirá una parte 
suficiente; pero si las cantidades de las sa-
les suministradas al tabaco se aproximan 
al límite fijado por el análisis, la misma 
hoja podrá entóneos no tener bastante y 
permanecerá incombustible. Esto ha suce-
dido con los cigarros 5 y 6, 
Entre los cigarros 5, en los cuales el car-
bonato de potasa de las cenizas es aún por 
término medio de 1,51 por 100, pocos son 
incombustibles (1 por cerca de 6). Entre los 
cigarros del número 6, cuyas cenizas no 
contienen más, por término medio, que 0,80 
de carbonato, muchos son in combustibles. 
Por otra parte, por el exámen de las ceni-
zas de unos j otros, el autor ee aseguró que 
las cenizas de los cigarros incombustibles no 
contienen carbonato, miéntras que las de 




Carbonato de potasa 
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partes solubles de las cenizas, 
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No permanecen encendidos: la 






La mayor parte arde bien 




















































Sulfato de magnesia. 
Cloruro de calcio 
Sulfato de amoniaco. 
Clorhidrato de amoniaco... 
Oxalato de potasa,.. 






















Se apagan: ceniza gris negruz-
ca _„ 
Se apagan: ceniza gris negruz-
ca 
Se apagan: ceniza negra 
Idem, 
Permanecen encendidos: grue-












(1) Véanse las observaciones relativas á este cuadro. Continuará. 
Junta General del Comercio. 
Aprobada por el Gobierno Civil de la 
provincia el acta de la junta general de e-
lecclones llevada á cabo por esta Corpora-
ción, queda constituida su Junta Directiva 
del modo siguiente: 
Presidente.—Sr, D, Narciso Gelats y 
Durall. 
Vocal-nato.—Sr. D. José Oarcía Barbón. 
Vocales.—Sres D. Luciano Raíz, D. José 
Rulbal, D, Luis García Corujedo, D. Joan 
Bta. Ablanedo, D. José Balcella, D. Artu-
ro G-omez del Vallo, D. Jaime Llampallas, 
D. Rafael Pérez Santa María, D. Julián de 
Solórzano, D. Lorenzo Várela, D, Mauricio 
Duasaq, D. Braudilio Duran, D. Adolfo 
Lenzano, D. Aquilino Ordoñez, D. Ramón 
de Herrera, D. Joaquín Martínez de Pini-
nos, D. Enrique Conlll, D. Luis Oalban, 
D. Gregorio Tijero, D, Federico Van-
Aasche, D. Antonio González Carquejo, D. 
Manuel Hierro y Mármol, D. Antonio Ser-
pa y D.Gulllermo de Zaldo, 
Secretarlo.—Sr. D. M. R. Laffitte. 
O R O N I C A G E N E R A L . 
—A las tres de la tarde de hoy será pues-
to á libre plática el nuevo crucero Concha. 
—Según se nos avisa por el Sr. Fiscal de 
Imprenta, ha sido denunciado el número 13, 
correspondiente al día de ayor, del periódi-
co E l Sufragio, 
También nos comunica el mismo Sr. Fis-
cal que ha sido denunciado el número de 
hoy de L a Libertad. 
—En la tarde del sábado se hicieron á la 
mar, los siguientes vapores: City ofAlexan-
dria, americano, para Nueva-York; Ville 
de Saint Naeaire, francés, para Veracruz, 
y Cienfuegos, americano, para Sagua la 
Grande, 
—Se ha adjudicado provisionalmente á 
D. Benito Mata el suministro de carne para 
el presidio departamental de esta ciudad, 
por el corriente ejercicio de 1885-86. 
— E l vapor americano T. J . Cochran, que 
entró en puerto en la mañana de ayer, do-
mingo, procedente de Cayc-Hnefio,"conduce 
50 pasajeros. 
—Por el Gobierno General han sido nom-
brados vocales de la Junta de Sanidad de 
Paso Real do San Diego, los Sres, D. Fran 
cisco Mariño, D. Eladio Duran, D Bernar-
do Martínez, D. Juan Sierra y D, Felipe A-
rango. 
—También por el mismo Gobi^rnu han 
sido nombrados vocilea da la Junta. Mnni 
c i p r l do Jfgaaní, loa Sros D. Vicente Fer 
ráüdez Piedrtí,, D. Joeó Alvarez Ramos, D 
Antonio Deifin González y D. Cecilio Martí 
naz; González. 
Para la de Bayamo han sido nombra 
dos los Sres. D. Manuel Garro Urlz y D 
Juan García de la Vega. 
-Sd ha hecho cargo del negociado de 
Cárceles y Presidios en el Gobierno Gene 
ral, nuestro amigo el Sr. D. Blas Martínez 
—El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York, hoy, lúnes, por la mañana 
sin novedad. 
—Los Sres. Hidalgo y Compa nos piden 
que recordemos al público que el sábado 15 
del uctual, no habrá vapor para Nueva-
York-
—Ha encallado á la entrada de la bahía 
de la Coruña el vapor Inglés Furios. Se 
oróe muy difícil arrancarlo de las garras de 
granito que lo sujetan. 
— En Zaragoza se encuentra enfermo de 
gravedad el reverendo P. Mach; jesuíta y 
uno de loa más afamados é infatigable s mi 
sioneros que la Compañía ha tenido on Es 
paña durante cerca de un tercio de siglo 
—Por telegrama del Ministerio de Ultra 
mar ha sido declarado cesante D. Teodoro 
Venero, administrador subalterno de Ha 
cienda y Aduana" de Cárdenas, y nombrado 
para reemplazarle D. Adolfo Coblza, ce 
santo de la Aduana de la Habana por re-
forma 
Declarando cesante á D. Miguel Lorenzo 
Rodríguez, oficial cuarto celador primero 
del Resguardo de la Habana, y nombrando 
en su lugar á D. Florentino Menéndez, ce 
sanre también por reforma. 
— E l vapor-correo Santiago demorará su 
salida de Cienfuegos para Nueva-York, vía 
Santiago de Cuba y Nassau, hasta el día 16 
del actoal. 
—Entre loa pasajeros del vapor correo 
Méndez Núñez, desembarcados hoy, se 
cuenta el Sr. D. Cárlos Pineda, Jefe econó-
mico de la provincia de Puerto Príncipe, 
para la que sale esta misma tarde. 
—Ayer tarde dejó de existir en esta clu 
dad nuestro antiguo amigo el conocido ar 
tlata Sr. D, José Robles. Durante más de 
treinta años ha residido en esta Isla el Sr. 
Robles, ejerciendo su profesión de graba-
dor, habiendo ilustrado la mayor parte de 
loa periódicos que ee han publicado en la 
Habana con grabados, desde la antigua 
Charanga que dirigía el Sr. Villergas, has 
ta el Juan Palomo y Don Junípero. Com-
pañero y amigo del célebre grabador Sr. 
Rico, era como éste, un excelente artista. 
Deja como único patrimonio á su familia 
el Sr. Robles, una magnífica colección de 
cuadros de los más notables artistas espa 
ñoles. Descanse en paz. 
—Se han concedido 45 días do Ucencia 
para los baños de Madruga al médico del 
Hospital Civil de esta capital Sr. D, Fran 
cisco Marlll. 
«Adminlstraoion Principal do Hacienda 
Pública d» la provincia de la Habasa. Ra 
ft&udaslon de eoniritínoldseii el día 5 de 
agosto. 
antenoi dtwae oi 
l& de «isro de 1S85.$333,100 65 3,169 75 
Por corriente. _ 921 03 „ 
íd«aj *í<'íwt» . 307 14 
1334.328 82 3.169 75 
-¿¡•9 !H Adminjátvaoioa Losaí de Adua-
a dé oafie puorto, a» h&a recaudado ei día 
7 de agosto, por derechos sranoolsrioB: 
| G ero i.'i 16,574-48 
Su plftta ,. $ 393-65 
Bu binetéa $ 2,700 86 
Idem por tffipnestó; 
»n 0W« - $ 346 58 
Impregnada por el fuerte olor de los gana 
dos, y on la gran plaza, la apiñada multi-
tud se dividía, entregándose á los negocios 
ó á loa placeres. 
Corea de la Casa de la Villa estaba for 
ruada la compañía de bomberos, de unifor 
me, y en el gran salón de la escuela, ador 
nado con multitud de banderas tricolores, 
se celebraba la distribución de premios, ba-
jo la presidencia del Suprefecto. 
Carvaján leyó un discurso, calurosamen-
te aplaudido, y á los violentos acordes de la 
charanga del pueblo, dló fin la ceremonia. 
A la órden de su jefe, los bomberos se ali-
nearon y la corneta saludó el paso de las 
autoridades. 
E l cortejo desfiló poco á poco, yon la Ca-
sa Consistorial se despidió, dispersándose 
por entre los grupos de campesinos, entre-
tenidos en sus conversaciones. En la esquí 
na de la calle del Mercado, el Suprefecto, 
que iba junto á Carvaján, le dijo: 
¿Le verómos á V. esta noche en el 
—Sin duda (contestó el otro); es mi obli-
gación, y, además, es costumbre que las au-
toridades den una vuelta por allí. 
L a frente del padre de Pascual se oscu-
reció. Todos los años la fiesta de San Fer-
mín reanimaba sus odios, porque no era él 
hombre que supiera perdonar, y aunque lo 
hubiera querido, olvidar su injuria le hu-
biese sido imposible. ¡La misma fiesta, la 
mlama alegría, la misma animación! 
Todo era lo mismo quo treinta años ántee, 
y su antigua herida sangraba, á au pesar, 
con los recuerdos que esto evocaba. 
—¿De modo que vendré á buscarle á 
V ? 
—No; allí nos reuniré moa; más hará V. en 
una hora en el baile para las elecciones, 
que en tres semanas de recorrer estos con-
tornos; en él hallará V. reunidos á loa prin-
cipales electores, Y mucho cuidado con los 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor T. I , Cochran, llegado ayer 
de Cayo Hueso, recibimos la primera ex 
pedición de la correspondencia que debe 
venir de los Estados Unidos, vía de Tampa. 
Los periódicos de Madrid que nos trae di 
cho buque alcanzan en BUS fechas al 23 de 
julio, esto es, cuatro días más recientes que 
las quo teníamos también por la vía do 
Nueva York. Hó aquí sus principales no 
tic! as: 
Del 20. 
De un artículo que publica L a Epoca de 
este dia tomamos loa siguientes párrafos: 
"Ayer tarde se inauguró en el teatro de 
la Alhambra la fundación de la escuela 
láloa Instituida por la Sociedad de Libre-
pensadores, Los amigos del progreso. 
Presidía don Luis Calvo, hermano del 
actor Rafael, y tenía junto á sí al catedrá 
tico Sr, Morayta, cuyo discurso en la Uni-
vemdad fué origen da tantos disguatos y 
alborotos, y al Sr. Chíes, director del pe-
riódico Las Dominicales del Libre Pensa 
míenlo 
En la euaourroiicia habia señoras y ni-
ños. 
Pronunciáronse varios discursos en sen-
tido irreligioso; fueron loa oradores los se-
ñores Ortlz de Pinedo, Francos, Macho 
Moreno, Agolleta, y principalmente Mo-
rayta y Chíes. 
E l Correo afirma que las frases allí pro-
nunciadas por uno y otro orador fueron 
violentísimas en el sentido de Impiedad, y 
que las señoras que les oían, se mostraban 
inquietas y como deseosas de marcharse. 
E l espectáculo de ayer tarde ni enojo ni 
recelo nos produce: nos produce aflicción. 
Nosotros no queríamos creer que en este 
país donde la piedad religiosa halló slem 
pre asilo amoroso en los corazones y bolle 
zas Innumerables en el culto; que aquí 
donde la política ha producido los conse-
jos en Córtes de San Vicente Ferrer, y la 
guerra soldados como Farnando I I I de 
Castilla é Ignacio de Leyóla, y el arte Sal 
vadores como los de Joanes y Concepciones 
como las de Murillo, y la literatura poesías 
como las de Santa Teresa; aquí, en las en 
trañas mismas de la Iglesia católica, había 
de surgir, no el ataque, que supone brío, no 
la herejía, quo significa otra fe, sino ese 
"libre pensamiento" frío y estéril que tala 
pero no siembra, y que trata de reemplazar 
con retratos de Voltalre y números de Las 
Dominicales, la cruz quo en su reclinatorio 
tenían las madres y el escapulario que col 
gabán al cuello do sus hijos." 
—Dice también L a E p oca: 
"Preocupa á la prensa de todoa matices, 
singularmente á la monárquica-liberal, el 
porvenir del partido carlista. Pero todos 
los periódicos están conformes en que muer 
to su antiguo Jefe desaparecen los viejos 
moldes en quo la lutranaíganola se encerra 
ba, para dar paso á una evolución más ó 
ménos próxima. 
Sin embargo, dos nombres suenan; que 
son la antítesis de lo que significan los del 
Sr, Villoslada y el marqués de Cerralbo; y 
esos nombres, harto conocidos en los ana-
les carlistas son los delSr. Nocedal, hijo, y 
Cavero (D. Francisco). 
Del primero no hay que decir más, sino 
que significa la continuación del vlrelnato 
del antiguo caudillo, con todos sus atreví 
mientos y todos sus pesimismos. 
Del segundo sabemos que es hombre de 
lucha, de carácter Indomable, rudo en sus 
costumbres y más ganoso de lauros guerre 
ros que de coronas en la paz. 
bomberos; nadie saba hasta quó punto aon 
influyentea, 
—Veo que conoce V. á fondo la cuestión 
(dijo alegremente el funcionario público) 
Por eso, poniéndose de acuerdo con V., se 
gana sin remedio. 
Carvaján miró atentamente á su In torio 
outor, sospechando un sarcasmo; pero, al 
verle sonreír con franqueza, pensó: "¿A 
santo de qué había de atacarme? ¿No sa 
be, por ventura, que sí quialera podría des 
trulrleí" Una ráfaga de orgullo brilló en 
sua ojos. En aquella población, en qua to-
dos lo conocieron criado de un almacén, 
eraol amo: nada sa le resistía. Bien pron-
to sus enemigos verterían lágrimas de san 
gre. So volvió hácia los que le seguían, y 
con tono despótl co exclamó: 
—Señoree: en el banquete municipal nos 
volverómos á ver. 
Después apretó el paso, y so dirigió há-
cla su casa. 
Eran las doce; al pasar por enfrente de la 
iglesia, tropezó con los quo salían de la mi-
sa mayor; las mujeres, en traje de fiesta, 
unas con sombreros, otras con sus cofias 
cublertaa de cintas, llevando las más de 
ellas el devocionario entre las manos, pasa-
ban por delante del Alcalde, y bajaban la 
voz ó Interrumpían sus alegres conversa-
ciones. L a impresión de terror que produ-
cía la presencia de Carvaján, se extendía 
hasta el sexo débil, que no tenía por qué 
temerle. 
No le desagradaba causar miedo, pues 
demostraba su poder; y sonrió. Encontró 
personas conocidas, y distribuyó algunos 
saludo?; luego atravesó la plaza y apretó 
el paso. 
E Q el momento de levantar el aldabón 
de au caaa, sa detuvo; había visto á su hijo 
que .. anzaba lentamente. Todo en él re-
votaba preoüupacíon y disgusto. Sumido 
on hondas preocupaciones, ajeno ai mundo 
E i Sr. Nocedal (D. Ramón) provocaría 
tal vez ruidosas contiendas en E l Siglo F u 
turo; el antiguo ayudante del general Or 
toga, el que estuvo á punto de ser fusilado 
por los sucesos de San Cárlos de la Rápita, 
provocaría luchas de otra especie." 
—Están conformes todos los periódicos, 
excepto E l Globo, que aún tira al Gabine-
te, y excepto L a Iberia, que aún no se ha 
enterado del asunto, en que no siendo 
exacta la versión dada por E l Imparcial á 
propósito de las palabras atribuidas á Mr. 
Hícka, no puede haber conflicto, ni nuestro 
Gobierno sentirse agraviado con las apre-
ciaciones que acerca de eu lealtad con In-
glaterra se han hecho. 
— L a Gaceta de hoy contiene las disposi-
oiones siguientes: 
Ministerio de Ultramar.—Ley dispo 
niendo se condonen á los dueños de propie-
dades urbanas de la ciudad de Bayamo 
(isla de Cuba) los censos pertenecientes al 
Estado, quo gozan los solares sobre que 
existieren sus casas. L a condonación se ex-
tiende libro del impuesto de traslación de 
dominio, y la cancelación del gravámen se 
realizará de oficio y sin devengar derecho 
alguno. 
—Loa periódicos de Cádiz recibidos hoy 
dan algunas noticias acerca de la aparición 
del cólera en Puerto-Real. 
En la noche del viómea el alcalde de 
Puerto-Real dló aviso al gobernador de ha-
berse presentado algunos casos sospecho 
sos. 
Comisionado por la primera autoridad de 
la provincia, fué el facultativo Sr. Marenco, 
quien regresó á Cádiz por la tarde, mani-
festando que loa siete invadidos (de los que 
tres habían fallecido) "padecían el cólera 
morbo aalático epidémico." 
Reunióse la Junta de Sanidad, acordado 
sa permitiese la entrada á los viajeros del 
tren de la tarda y á loa del vapor de Puer-
to Real, pero no á los que llegasen en lo 
auceeivo, quo pasarían al lazareto de Pun 
tales. 
Este acuerdo fué muy comentado, au 
mentando la alarma que desde las primeras 
noticias temían los gaditanos. 
Loa Sres. Santa Cruz y Alcina visitaron 
al Sr. delegado do la Compañía Trasatlán-
tica para qua cediera algunos vapores al 
objeto de establecer en ellos el lazareto de 
observación. 
E l Sr. Eízaguirre no pudo ofrecer por el 
pronto más vapor que el Vizcaya, pero pro 
metió telegrafiar á Barcelona para que lo 
autoricen disponer de cinco más. 
E l gobernador, Sr. de Gabriel, estuvo 
ayor en Puerto-Real para adoptar las opor 
tunas disposiciones. 
En Cádiz la salud es excelente. 
—En el Hospital de coléricos de Murcia 
ha muerte el célebre Torras, uno de los hé 
roes de la gran inundación. 
—En carta que recibimos de la Ollería 
^Valónela) se nos da cuenta de los estra 
gos causados allí por la epidemia. 
Cnando había 700 caeos, sólo quedó para 
asístlrloa el médico doctor D. Salustiano 
Checa, que eatuvo trea diaa y trea noches 
sin dormir, y con los piés llagados, por el 
excesivo trabajo; tuvo que hacer las visitas 
en tartana, de la que le bajaban en brazos 
porque apéuas podía valerse. 
L a conducta del alcalde D. Antonio Gar-
cía, no ea ménos heróica, puesto que ante 
la negativa de sus sobordinados, se vió 
obligado á cargar los cadáveres en un carro 
y conducirlos al Cementerio. Ambos pro 
curan diariamente no falten las subsisten 
das y todos los recursos necesarios al ve 
dudarlo. 
—Horrorizan los detalles de la tormenta 
que afligió á Sigüenza el vlórnes último. L a 
pérdida de la cosecha en varios pueblos ea 
completa, 
—A las seia de esta tarde ha sido condu 
cldo á la última morada el cadáver del que 
faé en vida jefa del partido tradlclonallsta 
Sr. D. Cándido Nocedal. 
E a la habitación mortuoria, ei féretro 
que contenía los restos mortales del íluatre 
jurisconsulto, se hallaba en el suelo, sobre 
nn psño negro, por dlaposieion expresa del 
finado. 
Presidian el duelo aus doa hijos, D. Ra 
mon y D. José, y dos frailes capuchinos. 
En la fúnebre comitiva hemos visto á ios 
señores ministro de Gracia y J asílela, Már-
tos, Silvela (don Manuel), Nuñez de Arce, 
Alarcon, Linares Rivas, Fernandez de la 
Hoz, marqués da Fuentefial, comisiones de 
la Academia y del Colegio de Abogados, y 
todos los carlistas íntegros residentes en 
Madrid. 
E l cadáver ba sido depositado en la Sa 
oramental de San Isidro. 
E l entierro puedo considerarse como una 
verdadera manifestación de cariño de parte 
de sus amigos y política de sus correliglo 
narlos. 
—Dícesa quo Don Cárlos de Borbon ha 
confiado la dirección de su partido á la Jan 
exterior desde que volvió á Neuville, pare 
cía otro hombre: estaba pálido y había en-
flaquecido. 
Nada de esto se escapó á la escrutadora 
mirada de Carvaján, y al verle se pregun-
taba si era el mismo jóven ágil y vigoroso 
que pocos días ántes vió apearao del ferro 
carril. 
Se juntaron enfrente de la casa. 
Pascual, si encontrarse con su padre, no 
pudo evitar un extremecimiento. Le mi 
ró, procarando afectar indiferencia, pero 
no logró dilatar sua contraídaa facoionea, 
—¿Vienea de la feria?—preguntó Carva 
ján, examinando á su hijo atentamente. 
— Sí, padro mío,—repuao el jóven, como 
l despertara de un sueño. 
—¿Tlenea buen apetito? 
—En efecto 
Sentáronse ála mesa; los dos callaban, y 
Carvaján pensaba; "ni siquiera ha notado 
quo ea dia de fiesta en Nenville. E l polvo 
blanquecino que cubre sus zapatos es el del 
Gran Margal: fué sin duda á Clairefont." 
¿Qué proyecto acaricia? Desconfía de 
raí, y siempre que le pregunto, miente al 
responderme. Cuando le miro, parece que 
temo quo adivino sus penaamíentoa. 
Por au parte, Pascual, silencioso, distraí-
do, comía con la cabeza inclinada sobre el 
plato. Resuelto á abandonar el país, no 
pudo resistir al deseo de recorrer una vez 
áa la colina de Clairefont y no bien se vió 
Ubre do au padro cuando éste se dirigió á la 
Alcaldía, partió, v por el sendero que atra-
viesa el Gran Margal llegó á la meseta. 
No quiso ocultarse detrás de las tapias 
del parque, como de costumbre, por temor 
de aer encontrado, 
Al ponsar que pudiera tropezarse con 
Antcniota, profunda emoción se apoderaba 
do él ¿Cómo se atrevería á mirarla frente 
á frente? ¡Qué triste juicio formaría de él 
ta encargada de promover la erección de 
una estatua al general Zumalaoárregui, y 
que más adelante nombrará un triunvirato 
compuesto de los señores marqués de Ce-
rralvo y Navarro Villoslada y de nn titula-
do general. 
—Se dice que la Academia de Medicina 
informa que no están probados los funda-
mentos científicos de la Inoculación Ferrán 
y que la cuestión queda reducida á un pro-
blema empírico 
-Valencia, lúnes 20 de julio (2 55 no-
che).—El cólera decrece notablemente. A 
yer hubo 130 casos y 40 defunciones, y hoy 
domingo, 101 y 34. 
Ayer por la tarde hubo una gran mani-
festación religiosa con motivo de la proce-
sión de rogativas, en la cual se llevó á la 
Virgen de los Desamparados con un acom-
pañamiento de mUes de personas. Toda la 
población llenaba las caUes, y en la carrera 
de la procesión hubo mucho entusiasmo y 
continuas aclamaciones á la Virgen. Presi-
dió la procesión el cardenal arzobispo y a-
slstleron á ella todas las autoridades supe-
riores. 
—Bolsín—En el de anoche no se hicieron 
operaciones. 
Del 21. 
Dice L a Correspondencia: 
"A falta de otras noticias más culminan-
tes, se ha hablado hoy de la cuestión de 
consumos, refiriéndose dificultades insupe-
rables que no existen y haciéndose combi-
naciones y cábalas que no tienen funda-
mento. 
E l señor ministro de Hacienda desea que 
la ley acabada de votar se cumpla en todas 
sus partes, no creyendo que hay términos 
medios cuando la ley es tan expresiva y 
terminante. 
De todos modos, aunque esta cuestión dé 
algo que hablar, se llegará á un buen con-
cierto con los Ayuntamientos que tienen he-
chas reclamaciones en el ministerio de Ha-
cienda". 
- L a s noticias de salud pública continúan 
siendo graves. L a epidemia se extiede, y en 
Madrid mismo, va creciendo el número de 
invadidos. 
Por fortuna, el ministro de la Goberna-
ción con su energía, y el gobernador de la 
provincia y el alcalde con su soUcitud nun-
ca bastante encomiada, ofrecen, dentro de 
las humanas contingencias, cuanto puede 
exigir la defensa de la salud pública. 
—Noticias de la frontera, que recibimos 
esta tarde, detallan el fastuoso recibimiento 
hecho por el Gobierno francés á S. M. la 
Reina doña Isabel I I . 
No sólo parece un desagravio de aquella 
vergonzosa manifestación que el populacho 
de París hizo al Rey Alfonso X I I : parece, 
además, una manifestación de las cordiales 
relaciones que existen entre Francia y Es-
paña. Aunque otra cosa quisieran los revo-
lucionarios, que tanto regocijo sintieron con 
la entrada de Brisson y Freyoinet en el 
Gabinete de Franci^. 
—Ha fallecido en Sevilla el Sr. D. Fer-
nando Bermúdez de Figueroa, padre del 
general Sr. Bermúdes Reina. 
—Nuestro amigo particular el Sr. Don 
Ramón Rodríguez Correa, ha coleccionado 
en un folleto los artículos que, sobre estu-
dio técnico de los presupuestos, ha publi-
cado en L a Iberia. 
—El Gobernador de Múrela, nuestro que-
rido amigo Sr. Alcázar, ha reiterado al Go-
bierno su deseo de no abandonar el mando 
de la provincia de Múrela miéntras no se 
haya cantado el Te-Deum, agradeciendo la 
recompensa con que se propone el Ministe-
rio premiar sus importantes servioioa. 
Es una actitud que honra en extremo á 
nuestro distinguido compañero. 
—SS. MM. han suprimido los banquetes 
oficiales en Palacio miéntras dure la cala-
midad pública. 
—Bolsín.—Ea el de anoche no se hicie-
ron operaciones. 
Del 22, 
Como anunciamos anoche, SS. MM. han 
resuelto trasladarse á L a Granja con toda 
la real familia. 
E l viaje se verificará mañana, acompa-
ñando á la Córte el señor ministro de Es-
tado. 
E l día 24, patrón de S, M. la Reina, irán 
los ministros al Real Sitio para cumplimen-
tar á la augusta señora. 
E l Rey hará frecuentes viajes á Madrid y 
permanecerá entre nosotros, el desgraciada-
mente creciera la epidemia. 
En otro caso, creémos con un colega que 
el Monarca irá á tomar los baños de Betelú, 
que tan bien le sentaron el año último. 
— E l señor presidente del Consejo no 
abandonará á Madrid más que el tiempo 
indispensable para cumplir cerca del Rey 
con los deberes de su cargo. 
E l Sr. Cánovas, á quien el incremento de 
la epidemia preocupa hondamente, dedica-
rá todos sua esfuerzos á procurar, con el 
señor ministro de la Gobernación, que la 
campaña sanitaria sea más enérgica aún y 
lo más breve posible. 
— E l Juzgado de instrucción del dlatrlto 
de San Pablo de Zaragoza, continúa con 
actividad las diligencias en averiguación 
del hecho político ocurrido en aquella ciu-
dad. 
Han preatado declaración D. Serafln 
Asando y el abogado D. Santiago Dulong. 
Tiene entendido nn periódico local que el 
consejo de guerra que ha de juzgar á los 
mlUtares aprehendidos con motivo del su-
ceso de la Torre del Val, no se celebrará tan 
pronto como ee ha dicho. 
L a Derecha anuncia que se ha verificado 
un careo con algunos oficiales de la guarní 
cion para identificar la personalidad del 
detenido en la puerta de Sancho el día si 
guíente de los sucesos, y que las autorida 
des suponen sea el militar Sr. Laso. 
— E l señor presidente del Consejo ha ci 
tado á todos los subsecretarios de los minia 
torios, para convenir la forma en que ha de 
aplicarse la ley sobre previsión de destinos 
en los sargentos. 
E l Sr. Cánovas, que está convencido de 
las grandes ventajas que esta ley ofrece á 
los qua se distinguen por sus servicios á la 
patria, desea que se cumpla rigorosamente 
—Ha sido nombrado administrador de la 
Imprenta Nacional y director de la Gaceta 
nuestro querido amigo el Sr. D. Cárlos 
Frontaura. 
L a elección no puede ser más acertada; 
recae en nn antiguo ó ilustrado periodista y 
un funcionario que ha prestado excelentes 
servicios ai país. 
—Anoche recibimos, como algunos de 
nuestros colegas, el siguiente telegrama: 
11 Tartos a 21, 2 tarde.—La población de 
Roquetas, distante un kUómetro de esta ciu-
dad, se ha convertido en un verdadero foco 
colérico por miseria de sus habitantes. 
Á pesar de las excitaciones de la autori 
dad, del vecindario y de la prensa, sigue el 
abandono y el mal va en aumento. 
Solicitamos el auxilio de la prensa para 
conseguir del Gobierno que obligue á dicha 
población á cumplir con las prescripciones 
exigidas por la ley." 
—En atención al presente estado sanita-
rio, el delegado de la Compañía Trasatlán-
tica, Sr. Eízaguirre, deseoso de contribuir 
por su parte á perfeccionar ios medios de 
incomunicación y aislamiento en beneficio 
de Cádiz y de ios mismos viajeros, ha ofre • 
cldo habilitar de pontón-lazareto dos de los 
magníficos vaporea de la Compañía, donde 
podrán cómodamente detenerse el tiempo 
necesario loa quo procedan do puntos infes-
tados y hagan el viaje por ámbas vías ma 
rítlma y terrestre. 
—La Junta de Sanidad de Sevilla ha 
acordado nombrar una comisión permanen-
sl le encontrara atiabándola como un la-
dren! 
Supuso que la jóven iría á misa, y desde 
las nueve se Instaló en la Iglesia: envuelto 
entre las sombras, sobre un banco de ma-
dera, esperó con calma, fijando los ojos dis-
traídos en el altar, en los cuadros de la na-
ve, en los vidrios de colorea del coro, en las 
Inserí polonés que sobre los muros recorda-
ban la munificencia de los Clairefont, y mil 
detalles de au vida íntima. 
Sobre una loaa de mármol; junto á un 
confesonario, decía en letras de oro: " E l 
Señor me ha conservado á mi adorada hija; 
¡bendito sea su santo nombre!" Y por de-
bajo esta fecha (1872), y esta firma "/Ho-
norato de Clairefont! " 
Era una promesa del Marqués por alguna 
grave enfermedad de Antonieta 
En la oscuridad misteriosa de la Iglesia 
se perdía el pedsamlento de Pascual, y tuvo 
una alucinación. Le pareció que una fuer-
za sobrenatural que le subyugaba le lleva-
ba á la estancia donde la jóven, pálida, mo-
ribunda, niña aún, pero ya encantadora, 
yacía sobre ei lecho. Un anciano, á quien 
no conocía, pero en el cual adivinó al Mar-
qués, con los ojos llenos de lágrimas, apre-
tando la diminuta mano de la agonizante, 
estaba á su cabecera. Sus lábios murmu-
raban una plegaria; Pascual comprendió 
que salía del fondo del alma, implorando la 
salud de la enferma. 
Y como si la voluntad divina se manifes-
tara de súbito, el rostro de Antonieta se 
animó, sus ojos se abrieron Uenos de vida, 
y la interesante enfermita se trocó en ado-
rable doncella. E n aquella jóven encanta-
dora, que encontró en su camino, á quien 
adoraba y á quien temía al propio tiempo, 
por la que estaba dispuesto á dar la vida sin 
esfuerzo 
Intentó fijar los ojos en un objeto real, y, 
sin querer, volvió á clavarlos en la losa de 
te de médicos, con el fin de aislar con 1-ods 
urgencia cualquier "caso sospechoso" que 
pudiera ecurrir en esta capital. 
—Zaragoza.—Reunidas anteanoche, á las 
ocho. las Juntas provincial y local de Sani-
dad, bajo la presidencia del gobernador, 
declaróse oficialmente la existencia del có-
lera en aquella capital, y adoptáronse otras 
resoluciones, encaminadas á poner lapo* 
blacion en las mejores condiciones higiéni-
cas posibles 
E l señor Cardenal Arzobispo, atendiendo 
con recomendable celo á las necesidades 
eapirituales de los pueblos, ha deatlnado á 
diferentes de ellos varios sacerdotes que 
sustituyan á los párrocos en caso de enfer-
medad. 
Asimismo ha enviado el venerable prela-
do algunas cantidades de dinero con destino 
al socorro de los pobres. 
Desde ayer ha cesado en esta capital la 
fumigación de los viajeros que venían de 
puntos infestados, y se admite á todos á li-
bre plática. 
—De política, nada: no se dice cosa de 
particular: los partidos vejetan en el mayor 
quietismo y guardan todas sus iniciativas 
para la próxima campaña de otoño. 
— L a recepción de Palacio, briUante en 
cuanto es posible, dado que Madrid se ha 
quedado sin gente, como reza el refrán. 
L a Reina ha realizado un acto digno de 
su corazón: lo que debía gastarse en el ban-
quete de esta noche, lo dedica á los po-
bres. 
Dios premie esta generosa iniciativa, dig-
na de la mujer cristiana y de la princesa 
que así sabe dominar en los españoles. 
—Se insiste en asegurar que el señor mi-
nistro de Hacienda ha pedido 30 millones 
de pesetas al Banco de España. 
— E l gobierno se preocupa de la cuestión 
relativa al impuesto de consumos. 
— E l gobierno se manifiesta resuelto á 
sostener á todo trance el cumplimiento de 
la ley respecto de la cuestión de consumos. 
—Santa Cruz de Tenerife.—Á las doa de 
esta madrugada ha habido nn temblor de 
tierra en esta capital y en los pueblos del 
interior de la isla, no habiendo ocurrido 
ninguna desgrada personal. 
— E l cólera sigue aumentando en provin-
cias. 
E n Madrid se experimenta un calor sofo-
cante. E i termómetro señala 30 grados. 
-Se dice que el Juéves próximo irá á Za-
ragoza el ministro de la Gobernación á en-
terarse personalmente del estado de dicha 
ciudad y á llevar socorros. 
— E n el informe de la Academia de Medi-
cina de Madrid se reconoce que el caldo 
preparado por el Dr. Ferrán contiene vír-
gulas, pero se dice que la energía de loa 
caldos puede variar según el cultivo y la 
preparación y según haya en la misma can-
tidad de líquido más ó ménos cantidad de 
vírgulas; no se admite sin restricciones la 
calificación de inofensiva aplicada á la ino-
culación; no se afirma la eficacia del proce-
dimiento y se juzga necesario que el púbUoo 
conozca las dudas que la ciencia abriga 
acerca de los efectos de la inoculación; y no 
se recomienda y ee dice que no se protegerá 
el procedimiento del Dr. Ferrán miéntras 
en él haya el más mínimo secreto y miéntras 
la experiencia no demuestre su eficacia, por 
lo cual no se desaprueba, termina diciéndo-
se en el informe, la opinión de la comisión 
oficial de que continúen las inoculadonea 
bajo la responsablUdad del Dr. Ferrán, 
— E l Sr. Moret ha sido reelegido presi-
dente del Ateneo, 
Détf23. 
E l cólera ha invadido media España y 
amenaza invadirla toda; la invasión, sobre 
ser extensa, es formidable. E n gran núme-
ro de localidades, en casi todas, los extra-
gos de la epidemia son terribles. E l mapa 
sanitario de nuestro país está cubierto de 
negras manchas que significan desolación 
y muerte. 
E l año pasado penetró el cólera en Fran-
cia, pero no atacó más que dos ciudades; 
penetró en ItaUa y sólo causó extragos de 
consideración en una. Este año ninguna 
nación de Europa ha sufrido la irrupción 
de la pavorosa epidemia más que España, y 
ciudades importantes como Múrela, Valen-
cia y Zaragoza y centenares de pueblos y 
aldeas (algunos muy importantes también) 
son desolados por la enfermedad asiática. 
Hoy ya no se atreve ningún periódico de 
los mencionados á decir que el cólera ea 
una fábula; que en Madrid no hay tales ca-
sos; que el Gobierno explota este invento. 
Tampoco se atreven ya á mofarse de laa 
precauciones adoptadas por las autorida-
des, y empiezan á reconocer explícita é im-
plícitamente que las de Madrid, y los Sres. 
Villaverde y Bosch especialmente, no tan 
sólo se han portado con valor y desprecio 
al peligro constante, sino con actividad y 
celo no interrumpidos ni por nadie aventa-
jados. 
Es hora, pues, de que el Gobierno y la 
mlama opinión, de la que ea Intérprete, 
pienaen —como indica E l Imparcial—en ga-
lardonar cual es debido, los aervlclos, ne-
róicos muchos de ellos, de las personas que 
más han acreditado su aliento y su amor al 
prójimo en las presentes circunstancias. 
En esa nobilísima hueste de amigos fer-
vientes de la humanidad, figuran todos; 
desde la hermana de la Caridad hasta la 
última enfermera; desde el Obispo al cura 
de aldea; desde el médico de fama al más 
modesto practicante; desde el gobernador 
al telegrafista. 
L a gente conoce ya los nombres de loa 
bienhechores más conspicuos; es menester 
que sean también conocidos los más oscu-
ros. 
Por eso aplaudimos al periódico que ha 
publicado la lista de los empleados de Te-
légrafos que más se han distinguido en estas 
circunstancias, y á las personas que han or-
ganizado para hoy una comida en honor de 
los médicos que acudieron á Aranjuez, 
cuando más fuerte era la epidemia, y á la 
Diputación provincial que ha acordado ins-
cribir en una lápida los nombres de las 
hermanas de la Caridad que han muerto en 
su campo del honor; el hospital. 
Además Importa que á los telegrafista a, 
v. gr., se les atienda más y remunere me-
jor; en Múrela, en Aranjuez, en Valencia, 
en todas partea han desempeñado con ab-
negación admirable sus servidos; empleado 
hay que perdió á toda su familia del cólera 
y que, sin embargo, sólo se apartó del apa-
rato, cuando se sintió atacado él mismo. 
Y a que el sueldo que ha cobrado era mez-
quino, ya que sus padecimientos han sido 
enormes, Justo, necesario es que sean efi-
cazmente recompensados. 
Tampoco deben caer en olvido las mo-
destas autoridades y facultativos de pueblo 
qae como el alcalde y el médico de la Olle-
ría (Valencia); de cuya valerosa caridad 
dimos razón, han luchado sin recursoa ni 
auxilios y sin;brillo ni gratitud, en el fondo 
da los valles ó en la garganta de los mon-
tes. 
E n estos momentos de prueba hay que 
elevar el espíritu, hay que fortalecer el co-
razón y ningún camino más á propósito pa-
ra ello que el deapre^ de laa ruindadea, 
y el amor, el r e a p t í i y l a recompensa para 
los actos generosos y los rasgos de heroís-
mo. 
—Dice L a Época: 
"Convienen todos loa periódicoa á la ho-
ra presente en que la jefatura del partido 
carlista la ejercerá una J u n t a - ó directorio 
presidida por el marqués de Cerralbo, y 
que es la misma que se organizó para lle-
var á efecto el monumento de Zumalacá-
rregul. 
mármol, y releyó la inflcripcion como en ac-
ción de gracias á Dios que salvó la vida de 
Antonieta. 
Quizás apartó de ella la muerte para que 
él la viese y la amara. Pero al esto era así, 
¿por qué ella pagaba su amor con odio?... . 
Ya que una promesa hecha por el padre, 
pautó, fué atendida, ¿por qué no he de ha-
cer yo otra? Se levantó, y, andando len-
tamente, llegó á las primeras eillaa que ea-
aban junto á las gradas del altar mayor. 
En medio de la primera fila habia un re-
clinatorio de madera negra tapizado de ter-
ciopelo azul. Pascual se fijó en él; y como 
si un poderoso imán le atrajera, como el una 
voz celestial le dijese que aquel mueble per-
tenecía á Antonieta, se acercó, se arrodilló 
sobre él, y viendo que la cajita que termi-
naba el respaldo estaba abierta, la alzó con 
temblorosa mano, y sus ojos se fijaron Ue-
nos de emoción en una bolsa de pedir y un 
devocionario. E r a pequeñito, con las' ta-
pas de tafilete blanco y broche de plata. 
En la primera página había una fecha; la de 
su primera comunión , y nada más: 
en el resto de la hoja, todo era blancura, 
virginidad, como en el alma de Antonieta. 
Pascual no pudo resistir al deseo de hojear 
aquel libro, con la esperanza de sorpren-
der una huella del pensamiento de la Jó-
ven. Sólo estampas de santos se intercala-
ban entre las páginas: en una de Santa An-
tonieta había esta dedicatoria: A mi queri-
da hermanita, Roberto de Clairefont: y al 
leer aquella tierna é inocente frase que tra-
zó la incierta mano de un niño, Pascual sin-
tió humedecerse los ojos, y una infinita ter-
nura invadió su ser. Reprochó su propia 
curiosidad como si fuera una acción mala, 
una profanación odiosa. Cerró el libro, a-
poyó la frente sobre aquel mudo testigo de 
las decepciones y de laa esperanzas de una 
mujer angelical, y ana lábloi murmuraron 
UQa plegaria, 
E n dicha ¿uiita, donde la autoridad del 
marqués de Carralbo ha prevalecido, sin 
oposición, no figuran más que nobles y mi-
litares; D. Ramón Nocedal está excluido 
de ella. 
Desde el principio dijimos que la Jefatura 
del director de E l Siglo Futuro no la habían 
de aceptar ni reconocer elementos muy 
valiosos del carlismo; y aunque esto nos 
contraríe, porque el Sr. D. Eamon Nooedal 
continuaría la política de su ilustre padre, 
lo cual nos congratularía por todo extremo, 
no habrá más remedio que doblar la cabeza 
ante las decisiones de D. Cárlos: tiempo 
vendrá después para ajustar á sus actos 
nuestra conducta." 
— L a Junta nombrada para la erección 
dé una estátua á Zumalacárregui está com-
puesta por los Sres. marqués de Cerralbo, 
presidente; marqueses de la Eomana, de 
Castrillo, comandante que fué en las filas 
carlistas, de Valdecerrato, jefe de la escol-
ta del Pretendiente; de Yaidespina, tenien-
te general de aquel ejército; conde de So-
bradlel, teniente general también, y Calde-
rón, que ejerció el mismo empleo en las 
huestes de D. Cárlos. 
Esta Junta es la que, según todos los in-
dicios, va á ser designada por el Preten-
diente para dirigir el partido carlista, como 
en otro lugar decimos. 
— E l Consejo de Ministros celebrado esta 
mañana bajo la presidencia de S. M. ha 
sido breve y no ha tenido importancia po-
lítica. 
Tanto el presidente del Consejo como los 
demás ministros dieron cuenta á S. M. del 
estado de los asuntos de sus respectivos 
departamentos en la parte relativa al plan-
teamiento de las leyes votadas por las Cór-
tes en la pasada legislatura. 
Con este motivo se ha hablado en térmi-
nos generales de lo que ha dado en lla-
marse cuestión de consumos, y que por lo 
que respecta á Madrid está en vías de arre 
glo, aunque no en los términos consignados 
esta mañana por E l Imparcial. 
También se trató del cumplimiento de la 
ley dando ingreso en los empleos civiles á 
los sargentos, y de la conferencia que ma-
ñana celebrará el presidente del Consejo 
con los subsecretarios de todos los depar-
tamentos. 
E l señor ministro de la Gobernación pre-
sentó á S. M. los datos relativos al desa-
rrollo de la epidemia colérica, y expuso las 
medidas é instrucciones comunicadas á los 
gobernadores para evitar la propagación y 
socorrer á los pueblos más necesitados. 
Nada hay acordado respecto al viaje del 
Sr. Villaverde á Zaragoza ó á Segovia, pues 
depende de la intensidad que adquiera el 
mal en aquella reglón ó en algunas de las 
Inmediatas. 
S. M. ha firmado los siguientes decretos: 
nombrando gobernador de Sevilla, al de 
Múrela, Sr. Alcázar; para esta vacante, al 
alcalde de dicha ciudad Sr. Castillo; gober-
dador de Huelva, al diputado á Córtes Sr. 
Molano; jefe de vigilancia de Madrid, al 
Sr. Villalba, gobernador de Castellón, y 
para este puesto, D. Conrado Solsona, di-
Sutado á Córtes; disponiendo también de estinos los Sres. Almagro y Comesaña, 
magistrados de las Audiencias de Manila y 
doPuerto Rlco,reBpeotivamonte; aprobando 
la instrucción para cobranza de débitos de 
los Ayuntamientos de la isla de Cuba, y di-
solviendo la Juuta reorganizadora de la 
Armada. 
Los ministros han acordado reunirse en 
Consejo todos los Juéves. 
—Según nos telegrafían de Múrela, más 
de 70 cadáveres yacen insepultos en el pue-
blo de Tecla, donde la epidemia está ha-
ciendo terribles extragos. 
Las autoridades municipales han huido, 
como también dos médicos. 
Con objeto de conjurar el conflicto, ayer 
salló para dicho punto el secretario del Go-
bierno de aquella provincia, Sr. Antón, lle-
vando consigo los socorros necesarios, con-
sistentes en dinero, comestibles, desinfec-
tantes y medicamentos. 
—Telegrafían á E l Imparcial de Zara 
goza que la epidemia sigue estacionada, 
reinando tranquilidad completa y áun ani-
mación en los paseos. 
Los módicos, las autoridades y el clero 
cumplen á porfía sus deberes en estas crí-
ticas circunstancias. En cambio, algunos 
diputados provinciales han huido. 
E l secretarlo del gobierno civil ha sido 
Invadido, pero se halla ya fuera do peli-
gro. 
— L a Gaceta ha anunciado con cifras ate-
rradoras, la explosión que el cólera ha hecho 
en la populosa ciudad de Zaragoza, confor-
me á lo que ya desde hace algunos días se 
venía temiendo en vista de hallarse Infes-
tados la mayoría de los pueblos de aquella 
provínola. 
¡Que Dios proteja á los aragoneeoa y 
aparte pronto de ellos el formidable azo-
te! 
—De política ni una palabra siquiera. De 
las pavorosas cuestiones de consumos y de 
disgustos entre el ministro de Hacienda y 
algunas corporaciones populares, nada 
tampoco; todo esto f aó invención de las 
gentes desocupadas. 
—SS. MM. y AA. saldrán mañana á las 
tres de la tarde. Llegarán á L a Granja á 
las siete. Forman parto de la régia comlti 
va el mayordoeno mayor de Palacio, teñor 
marqués de Aloañices; la duquesa de Me-
dina de las Torres, camarera de la Reina 
D* María Cristina; el general Blanco, pri-
mer ayudante de S, M., y cuatro ayudan-
tes de órdenes. 
A la infanta D" Isabel acompañan los 
marqueses de Nájera. 
— E l Sr. Obispo de Cádiz se ha traslada-
do á Puerto Real con objeto de prestar á 
los dóricos los auxilios que estén á su al-
cance. 
—Bolsin.—En el de anoche no sa hicie-
ron operaciones. 
e A O B T l L L A S . 
OPBRA ITALIANA.-Tenemos noticias se-
guras de que en los primeros días do no-
viembre próximo, trabajará en Tacón una 
magnífica compañía de ópera italiana, la 
onal ha estado en nuestro paerto á bordo 
del paquete francés, de paao para Méjico, 
retornando en esa fecha á la Habana, donde 
permanecerá uua temporada de mes y me-
dio, dándonos á conocer óperas nuevas, en-
tre ellas Gioconda, Cármen, Mignon y 
otras. 
Tenemos los mejores antecedentes de los 
principales artistas; y nos alegrarémos de 
que se les haga un gran abono, á fin de que 
haya empresarios que se determinen á ve-
nir por acá.—Véase el elenco déla citada 
compañía: 
Slgnora Adela G I D Í , soprano dramática 
assoluta. 
Slgnora Ellea Base!, atra soprano dramá-
tica. 
Slgnora Clementloa De-Vére, soprano 
leggera assoluta. 
Slgnora Qemma Tlozzo, mezzo soprano 
contralto. 
Slgnora Elisa Baraldl, comprlmaila. 
Slgnore Cario Plzzorni, tenor dramático 
assoluto. 
Slgnore Qluseppe Anovazzl, tenor mezzo 
oaraettere. 
Slgnore Eonldio Lovínl, tenor leggero. 
,, Gaetano Raqui, comprimario. 
„ Enrlco Poglianl, barltonl. 
„ Vincenzo Qaintllli Leonl, barltoul. 
,, Roberto Manolni, baaao aseoluto. 
„ Natale Pozzl, attro basso ó bnít"). 
„ Antonio Pomó, baeao comprima-
rio. 
Slgnore Vincenzo D'Alejslo, raaeetro con-
oertatore é dlrettoro. 
Slgnore Achllle Cavalllni, maestro del 
oort. 
12 coristas. 
E l Teatro Ilústralo del pasado julio, dice: 
L a Sra. Elisa Bassi ha sido muy aplaudi-
da y llamada varias veces á la escena en el 
teatro Danno di Foggia, en las óperas Gua-
rany y Forea del Destino. 
De E l Mundo Artístico de Milán: 
L a Sra. Bassi, en Trovador y Traviata 
alcanzó grandes celebraciones en Torino. 
Del mismo periódico: 
L a De-Vére ha causado gran impresión 
en Buenos Aires, en Ugonoti, en el papel de 
reina. Esta misma artista, en el papel de 
Margarita del Fausto agradó mucho, sien-
do muy aplaudida por las cualidades artís-
ticas que posée. 
L a Pleri ha sido muy aplaudida en el 
teatro Manzoni. 
Pozzl, barítono, fué muy aplaudido en 
Torino, en la Figlia del Eeggimiento. 
Quintín Leoni, en Teramo, agradó mu-
chísimo en Rigóletto. 
Cárlos Plzzorni, el tenor de la magnífica 
voz, ha firmado un importante contrato 
para Santiago (Chile). 
CBNTRO G A L L E G O — L a función efectua-
da anoche en dicho instituto fué tan lucida 
como las anteriores. Hubo muchos aplau-
sos para artistas y aficionados. L a concu-
rrencia era muy numerosa. 
T E A T R O D E I R I J O A . — L a representación 
de L a Mascota efectuada anoche en ese 
hermoso coliseo, puede decirse, sin temor 
de equivocación, que ha sido la mejor ofre-
cida á nuestro público por la compañía que 
funciona en aquel. 
L a Srta. Rusquella y el Sr. Abolla tuvie-
ron que repetir, á instancias del auditorio, 
los dúos del prlmaro y del segundo acto; 
la Srta. Carnpínl desempeñó su papel con 
notable acierto; el 6r. Areu estuvo Insplra-
(¿Isloao, cAraotarleado al ridículo soberano 
que al fin se ve destronado y errante; el 
Sr. Robillot divirtió mucho á la concurren-
cia con sus felices improvisaciones; y, por 
último, los coros y la orquesta se portaron 
muy bien.—La entrada era de aquellas que 
ponen de buen humor á todo empresario. 
Esta noche se estrena y mañana, mártes, 
se repite la obra en dos actos y once cua-
dros titulada ¡Viva mi tierra! para la cual 
ha pintado diez decoraciones el justamente 
celebrado escenógrafo D. Miguel Arias. E l 
vestuario es nuevo y lujoso y el atreneo na-
da dejará que desear. 
En su ejecución toman parte todos los 
artistas de la citada compañía, los niños 
Areu y un gallo que no habla pero canta. 
Creómos que ¡Viva mi tierra! agradará so-
bremanera á los que concurran á sus re-
presentaciones. 
L A B I B L I O T E C A U N I V E R S A L , - L O S cua-
dernos 180, 181,182 y 183 de esa importan-
te publicación barcelonesa que acabamos 
de recibir, son tan interesantes como los 
anteriores. Su excelente impresión y sus 
grabados pueden figurar en primera lí-
nea. 
Lo mismo puede decirse respecto á L a 
Ilustración Artística y & E l Salón de la 
Moda que acompañan á la Biblioteca Uni-
versal y constituyen dos valiosos regalos de 
la empresa respectiva á sus favorecedo-
res. 
Entre las magníficas láminas que trae L a 
Ilustración Artística sobresalen las titula-
das: Recuerdo de Venecia, Casa en el mar, 
E l último remedio, ¡Salvada! y Entre bas-
tidores. Los figurines iluminados de E l 
Salón de la Moda y sus patrones y hojas 
de dibujos tienen el mérito de la novedad 
y de la buena ejecución. 
Es agente de la Biblioteca Universal en 
la Habana nuestro amigo D. Luis Artiaga, 
establecido en la calle de Neptuno núme-
ro 8, 
L A S NOVEDADES.—Este nombre ostenta 
un nuevo taller de modista establecido por 
Mad, Serivante en la calle de San Rafael 
número 3, Ea uua especialidad en borda 
dos, encajes, trajes para niñas y objetos 
artísticos de la China y el Japón. Véase 
el anuncio en la sección correspondiente. 
E L L I C E O , — C o n este título ha llegado á 
nuestras manos un periódico literarle, ór-
gano oficial de la sociedad "Nuevo Liceo 
la Habana." Contiene diversos trabajos 
en prosa y verso, y su esmerada impresión 
hace honor al establecimiento tipográfico 
de los Sres. Soler, Alvarez y Compañía, 
Muralla 40,—Correspondemos al saludo del 
nuevo colega. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S , — P a r a ma-
ñana, mártes, se anuncian en dicho teatro 
las obras tituladas Aristocracia moderna, 
L a suegra futura y Los efectos del danzón. 
Al final de cada una se cantarán guarachas 
y puntos del país. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Hemos re 
cibido el número de esta Importante publi-
cación, que corresponde al 20 del pasado, 
el cual nos ha sido remitido por su agencia 
general aquí, y observamos con gusto que 
supera si cabe á los anteriores, tanto por lo 
escogido de su texto, en el que descuella 
una bien escrita crónica, como por sus nota-
bles grabados. 
Sobresalen entre estos el de la cubierta, 
titulado Infancia de Turena, el que repre-
senta ol momento de revistar el Excmo. Sr. 
Capitán General á las tropas formadas en 
gran parada en la calzada de la Reina el 
día del santo de S. M. el Rey, el denomina-
do Una piadosa amanuense y sobre todo, 
los tres que representan cómo se practica el 
servicio de incendios en Inglaterra. 
Ya saben nuestros lectores que la agencia 
general de L a Ilustración Nacional se ha-
lla establecida en la calle de SanPedro nú 
mero 2, y que allí se admiten susoriciones 
así como en la librería de D. Clemente Sa 
la, O'Reilly 30, en donde también hay á la 
venta colecciones de dicho periódico. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías sigoientes: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Ldo. Reol.—En 
la de Tacón, de 12 á 1, por el Sr. Hoyos. 
En la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Sr. 
Cowloy—En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Sr. M. Sánchez.—Además en la Real Casa 
de Beneficencia y Maternidad, de 2 á 3, 
por ol Sr. M, Sánchez. 
P U B L I C A C I O N E S VARIAS.—Nos han visi-
tado con su acostumbrada puntualidad L a 
Habana Elegante, E l Eco Habanero, E l 
Profesorado de Cuba, E l Eco de Galicia, 
L a Avanzada, L a Voz de Canarias, Gali-
cia Moderna, E l Adalid, E l Pilareño, el 
Boletín Oficial de los Voluntarios, E l Eco 
del Vaticano y E l Sufragio. 
CÍRCULO D E ABOGADOS, Sección de Pro-
cedimientos.-—Esta sección celebrará se 
sien ordinaria el mártes 11 del corriente, á 
las 8 de la «oche, en los salones del Círcu 
lo. EJ Sr. Lio. D Adolfo de Piazaola dará 
lectura á la memoria que tiene redactada 
sobre si las posiciones pueden ser absuel-
tas por letrados con poder especial, y en 
caso afirmativo si puede ser dicho letrado 
ol director del litigante, poniéndose des 
pues á discusión el mencionado tema. 
Habana, agosto 10 de 1885,—El Vice 
Secretario, Cárlos I . Pdrraga. 
CÍRCULO M I L I T A R . — E n la nncho del sá-
bado, sogun habíamos anunciado, ante nu 
moro?a cofif urreDcia, en la qua el sexo be 
lio estaba peiftíctumento representado, se 
efeotuaron los asaltos de esgrima, habiendo 
t )mado parte ol director de la sala Sr. D. 
Julio Cheromband, y los ventajosamente 
conocidos tiradores D. Ricardo Alfonso, D. 
Manuel Alonso, D. Emilio Giral, D. Luis 
Cofet, D. Oliverio Agrámente y D. Agustín 
R. Almeyda, 
Los asaltos quedaron en general con el 
mismo lucimiento que los anteriormente 
dades en dicha sociedad, y que cada día 
son más concnrrldos. 
Concluida la fanoion de armas pasó la 
concurrencia á los salones altos, donde á 
los acordes de una buena orquesta, se bal 
laron algunas piezas hasta después de las 
doce, hora en que se retiró dicha concur-
rencia, prometiéndose asistir al asalto que 
se (fectuará el próximo mes. 
Para fines del presente dará esta soole-
did n n ^ volada literaria y musical. 
N U E V O L I C E O . — V a n adelantados loa en 
sayos del drama en tres actos y en verso 
E l cielo ó el suelo, cuya representación ten-
drá efecto el viórnes 14. Los principales pa 
oeles están á cargo de la Sta. Rosalnz y el 
S . Valdivia. 
Del C A L Í U A Z A R . — L a inauguración de 
la Bociedad de inatrucclon y recreo de di 
cho pueblo tendrá efecto el 16 del corriente 
con un gran baile. Más ade'ante darómos 
pormenores acerca de dicha fiesta. 
U N TIMO L I T E R A R I O . - N O deja de ser In-
genioso el procedimiento empleado por un 
novollsta francés para dar salida á sus li-
bros. 
Con la caritativa Idea de evitar la tra 
duí'cion ó arreglo & la eacena española del 
sistema, ó provenir al público por si á pe-
sar de esto fuera puesto en práctica, repro-
ducimos lo que dice Le Fígaro. 
Deade hace cerca de quince días, un cier-
to número do conocidísimas persenas han 
recibido cartas mleterioeas, concebidas, po-
co más ó menos, en loa términos sigulentef: 
"Señor marqcóó: Creo preetaroa un gran 
aervlclo advlrtléndoos que acaba de ver ¡a 
luz pública uua novela que os interesa muy 
especialmente. Figura en ella, y bajo nom-
bre supuesto, uaa persona á qoien conocéis 
mucho. Bejo el supuesto nombre es fácil 
áun descubrir el personaje que desempeña 
en la historia un trágico papel. 
Este libro, cuya lectura me permite re 
comendaro», ee titula... 
E l periódico francés tiene la prudencia 
de no publicar el título de la obra ni ol 
nombre del autor. La firma de estas cartas 
es ilegible. 
Naturalmente, todo el que recibe carta 
compra el libro, que cuesta tres francos, y 
no encuentra nada en él, como no sea mo-
tivo para devanarse los sesos. 
POLICÍA.—En la tarde del sábado tuvie 
ron una reyerta cinco individuos en la ca-
llo de Lucena, entre San José y San Ra-
fael, saliendo herido gravemente uno de 
ellos y emprendiendo la fuga los restantes. 
—Robo de ocho onzas oro, §1 pesos en 
billetes del Banco Español y un sombrero 
de jipijapa á un vecino de la calle del Cas-
tillo por un individuo blanco, que no ha si-
do habido. 
—Al transitar en la madrugada del sá-
bado un individuo blanco por la calzada de 
Marianao, tuvo la desgracia de caerse del 
carretón que conducía, pasándole una rue-
da por la pierna derecha. 
— E l delegado del noveno distrito detuvo 
en la noche del sábado á un moreno recla-
mado por el Juzgado del Pilar. 
R E I N A S CORONADAS,—Como tales pue-
den considerarse las felices mujeres á quie-
nes la naturaleza ha dotado de profusos y 
ondulantes rizos, puse la corona de la be-
lleza física es indudablemente una hermo-
sa cabellera. 
Para conservar semejante tesoro, para 
aumentar su belleza y su volúmen; para 
suavizar y perfumar las undosas trenzas: 
para comunicarles el brillo y la ductilidad 
de la seda; para impepir su calda y para 
protegerlao contra la destructora mano del 
tiempo, no hay nada mejor que el Tónico 
Oriental, el cual no solo realiza lo anterior-
mente expuesto, sino que además produce 
y estimula ol crecimiento del cabello en las 
cabeza» mm desprovistas de este eglo a-
doiuo de la naturaleza. 31 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
V I R G I N I A (Witch Hazel) del Dr. C. C, Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Riñónos, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos ; 
especialmente eficaz en casos de almona 
ñas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas,-Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork 
SECCION DE INTERES PERSONAL 
CORES y E ° 
Participan á sus favorecedores y al pú-
blico en general, haber recibido una ex-
pléndida factura de prendería de oro, plata 
y brillantes, modelos nuevos de mucha fan-
tasía y elegancia que ponen á la venta des 
de hoy en su acreditada 
J O Y E R I A 
l i A ACACIA. 
Todas estas novedades se venden á pre-
cios muy baratos, pues aeí lo demuestra el 
buen número de personas que diariamente 
visitan esta JOYERIA. Hay prendas des-
lumbradoras, no solo por su valor sino por 
su esquielto gusto y de formas caprichosas. 
L A A C A C I A 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
10450 P ^ ]0 -9 
LA F L O R T V A L D E P E M S 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurante y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
F E R E D J L Y CA 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29^ 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz- Verde. 
Un cuarto de pipa con más de 0 garrafo-
nes, 15 pesos oro. 
Un garrafón, 2i pesos oro. 
Onm P 13-4ft 13-ld 
L A MARINA, 
debajo do los portales de Luz. 
A I . P U B I i l C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo á sus numerosos 
cUentes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para sefioraa, caballeros y niños, digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Sspeclaudad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se lo hace necesario surtirse de la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , casa Importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo loa portales de Luz, al 
lado de la elegante barbería Salan de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S , C A R D O N A Y C» 
ür.. MI P 90-14M.V. 
ULTIMA HORA. 
Ramoit Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 60 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA P A L I A . 
MURALLA 43 ESQUINA A HABAM 
0RONIO1 R B I Í I O I O S A . 
D I A I I DE AGOSTO. 
San Tibarcio, mártir, San Taurino, obUpo, y Santa 
Susana, virgen y mártir . 
Con la fli'sta de San Tiburcio junta la Iglesia la de 
Santa Susana, virgen y mártir. Kra una nobilisima 
doncella romana, parionta del emperador Diocleciano, 
hija de San Gabino, y sobrina del Santo papa Cayo. 
Cuidaron los dos hermanos de dar :1 Susana la más cris-
tiana educación, inspirándola ooQtinuas máximas de la 
mis elevada santidad. El tierno amor que profesó des-
de la cuna á la Beina de las vírgenes, la infundió un 
amor constante & la castidad; y apénas pudo conocer lo 
que valia esta admirable virtud, cuando hizo voto de no 
admitir otro esposo <iue A .Tesncristo, dedicándole su 
virginidad desde 1* mbraa infancia. 
Kueatra SeCora hacia asombrosos progresos en la v i r -
tud. Era su modestia la admiración de todos; y por su 
amor & la orsoion y á la contemplación, hallaba en el 
retiro sus delicias. Su ejemplo era el que más se res-
petaba, v su vida la qua so ponia por modelo á las don-
cellas cristianas. A una vir tud tan singular necesaria-
mente había de corresponder un glorioso ÜD; y parecía 
como de justicia que á la victoriosa palma de virgen se 
sfiadieae la trianfante corona de m&itir, como snceclió 
el afio de 295. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En el Eapíritu Santo la del Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, & las 8J; y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 10 DE AGOSTO 
DE 1885. 
Bervloio para el 11. 
Jefe da dia.—El Comandante del 1er Batallón de A r 
tilleria Voluntarios, D . Francisco Lamigueiro. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I L 
Médico para los baüoa.—El del Bon, de Ingenieros 
Orden Público, D . Gustavo Hayo. 
Capitanía general y Parada.— 1er Batallón de Ar t i l le-
ria de Voluntarios. 
Hospital Mi l i ta r . -Bata l lón de Ingenieros de BJéreito. 
Batería de la Beina Bon. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Multar.—El 2 
de la Plaza, D . GraclUano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 39 de la misma, D. Alfon-
so Ferrer. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recailo. 
C O M U N I C A D O S . 
Sustancias aceitosas siempre hacen más dolorosos las 
enfermedadea del oútia. Aa i ea qne los ungüentos son 
más dañosos que benefleioaos. E l Jabón de Azufra de 
Gleen que abre los poros en vez de cargarlos con grasa, 
ha aobreaeido, como bien ae podía esperar, mezclas olea-
ginosas como remedio para las enfermedades escorb ú 
boas. 
E l Tinte de Pelo Ins tan táneo de H i l l no produce lúa 
tre metálico ninguno. 2 
M O N A S T E R I O 
DE 
Santa Clara de üs i s . 
Fiestas en el mes de agosto. 
Sábado 8.—Misa votiva á Son Lorenzo, á las nueve de 
la maQana, estando el sermón á cargo del P. Alfredo V. 
Caballero, capellán administrador de Paula. 
Dia 11.—A las cinco solemnes vísperas de Santa Clara 
y á las siete y cuarto salve á toda orquesta. 
Día 12.—Solemne función á la Santa Madre con misa 
cantada á las nueve y sermón 4 cargo del Bdo. P. Bo-
yo 8. J . 
Dia 1*.—Salve á las siete y cuarto. 
Día 15 —Piesta de la Asunción de Nuestra Señora; 
misa solemne á las nueve, con sermón. E l mismo dia, & 
la» sleto y media de la tarde, gran salve. 
Día 1G -Festividad del S. P. San Franoiaoo, misa á laa 
nueve y sermón por el B . P. José Carmelita. 
Dia 17.—Octava de la Santa Madre, misa & las nueve y 
ocupará la cátedra sagrada el Dr. D. Agustín Man glano, 
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T i A T R O - C I R C O - J A i . 
CENTRO CATALAN. 
SECCION D E R E C B E O Y ÁDOBNO. 
Función reglamentaria para el sábado 15 
del corriente, con admisión detranseuntes. 
Después de una brillante sinfonía, se estrenará el 
drama en un acto y verso original de D. Gabriel Costa 
y Nogueraa, eacrito expreaamente para eate Centro, y 
tiene por tí tulo 
L A MARIPOSA SOCIAL, 
desempeñado por la Sección de Declamación. 
Apesar de loa gastos que acarrea al Centro y atendien-
do solamente á la petición de un número considerable 
de aócioa, se pondrá por segunda vez la aplaudida zar 
zuela en doa actoa 
La Gran Sastresa de Midalvent, 
parodia de la Gran Duquesa. 
Estando confiado su desempeño á l a Sección de Decía' 
macion. Sociedad Coral DULZURAS DE EUTEEPE y coro 
de señoras. 
. Seguirá luego baile con orquesta, cuyos programas 
se repart irán oportunamente. 
Sirve de entrada & los Sres. Sócios el recibo del co-
rriente mea y si alguno careciere de él, podrá pedirlo al 
cobrador que estará en la puerta durante la función. 
Para los transeúntes regirán los precios siguientes. 
Por un billete familiar $3-00 
Por un id. personal 2-00 
Por una entrada á tertulia 0-50 
Por una id. á cazuela 0-50 
Los palcos cuyo producto se deatinará & la 
Beneficencia Catalana. Su precio 2-00 
Habana, Agoato 10 de 1885.—El Secretarlo, Juan Pas-
cual. Cn. 944 5-11 
EL DESENGAÑO. 
Oasa de Préstamos. Aoosta n. 43. 
Esta casa que cuenta más de veinte años de existen-
cia, sigue prestando dinero á un módico interés sobre 
prendas qne representen algún valor. La confianza que 
este establecimiento ha logrado merecer á sus favorece-
dores, ea más que suficiente motivo para que aua dueños 
no ocurran & anuncios pomposos toda vez que tienen 
bien acreditado laa consideraciones que han aabido 
guardar á aua ya citados favoreoedorea. 
Hay de venta un gran surtido de prendería de oro y 
brillantea qne ae realizará á precio de ganga. 
Habana y agosto C de 1885.—7iMm Blanco y Of 
10334 8-6» 8-7d 
EN EL BARATILLO DE LA 
ÜERTA DE T I E R R A 
se han vendido los siguientes premios de $300. 
6 5 5 1 4 9 1 1 1 3 3 
4 2 9 5 2 0 0 1 2 5 0 8 
1 2 1 8 5 6 9 7 1 2 6 8 0 
2 6 5 9 6 2 2 0 1 3 0 7 7 
2 8 0 3 7 1 6 7 1 3 1 8 5 
3 o 4 9 7 1 9 6 1 4 4 6 9 
3 1 3 5 7 4 5 2 1 4 5 6 3 
3 3 0 0 7 4 7 2 1 5 1 6 6 
3 8 1 4 8 1 5 3 1 5 9 9 1 
3 8 8 1 8 3 2 2 1 6 3 0 3 
4 0 7 7 9 1 7 0 1 6 4 4 4 
4 9 7 0 9 6 2 5 
Loa billetes premiados comprados en eato Baratillo ae 
pagarán sin descuento el día de la jugada. 
Pagos á todas horas. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , oalle de 
Kgido esquina i Muralla. 
R O C A . 
10550 «8» * 
GREMIO 
DE OBREROS PLANGBiDORES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á todos los 
que ejercpn el arte de planchar, para la ¿Tunta general 
extraordinaria, que tendrá lugar el mártes once, á laa 
aieto de la noche, en la Secretaría, altoa de Marte y Be-
lona. 
Se suplica la máa puntual asistencia á esta Junta, por 
tener que tratar asuntos que interesan al gremio. 
Habana y Agoato 8 de 1885.—El Secretario, Antonio 
Ares 10410 3-8a 2-9d 
AVISO. 
D. José Lacret Morlot es el único apo 
derado del Sr. Habilitado del Culto y clero 
parroquial de la Árchidiócesia de Santiago 
de Cuba, quedando revocado desde 30 de 
Julio próximo pasado el poder conferido 
por dicho Sr. Habiütado á D Santiago Mi-
raliss y Cambra, quien queda en su buen 
nombro y fama.—Y parcv los efectos legales 
se hace f &btír. —José Lacret Morlot 
10459 4 9 
¡ ÜL JL m H , I ? Ü L 
F U M A D O R E S ! 
No olvidéis que loa oigarroa legítimos de L A B E -
L L E Z A son los que llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión ae vé colocando el papel al tras-
luz. 
E l fumador qne no desee ser burlado por los produc-
tos falsificados de esta fábrica, no debe olvidar la indi-
cada contraseña. 
L A B E L L E Z A se vende en todas partes, y se halla 
establecida en Dragones 47 0 911 15-9 
¿Quién en la Habana 
no eab?- qno en !a calle de Compoatela n, 50 
entre Obispo y Obrapía está la gran casa 
de contretacio;. LA PERLA, donde se ade 
lama dinero en pequeñas y grandes parti-
das, con garantía de alhajas y otros objetos 
que tengan valor, se ha hecho una gran re-
baja en los intereses de tedo empeño que 
pase de $50; esta casa tiene acreditado 
vender más barato que todas las de su giro, 
verdad es que hay un colosal surtido en 
alhajas y por eso es la única casa que vende 
las prendas al peso de oro. 
VISTA HACE PE. 
R O , C O M P O S T E L A N. RO, 
10407 8 8 
ASOCIACION 
DR 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A 
Segnn acuerdo de la Directiva de esta Asociación, el 
sábaido 15 dt 1 mes actual, á laa siete v media de la no-
che tendrá lugar la Junta general ordinaria del 4? t r i -
meatre del 59 aíio social; y para cumplimentar el art. 24 
del Reglamento recientemente aprobado -por el Gobier-
no, el dia 16 á la misma hora del anterior, a? celebrará 
la .Tunta general preparatoria de elecciones. 
Lo qne ae hace público para conocimiento de todoa los 
Sres. Asociados, á los que se previene que á las .Tantas 
expresadas habrán de asistir provistos del recibo del 
mM8 de la fecha 
Los nuevos Reglamentos impresos se repar t i rán por 
los cobradores y loa que así lo deseen pueden pasar á 
Secretaría á recogerlos 
Habana, 7 de agosto de 1885.—El Secretario. M . Pa-
niaava. Cn 932 7-8 
¿ A C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y Ca 
G E R V A S I O 88. 
30 cajet i l las de 15 cigarros 
por un peso BiB. son los que dá al público 
esta popular marca como regalo más posi 
tivo que todos los prohibidos. 
¡Fumadores á fumar bueno y barato! 
10097 10-2 
A N U N C I O S . 
D R . C A S A S 
de laa Facultades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
10Í88 15-llat? 
G A B I N E T E ! 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
1)B. F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
DECANO D E M E D I C I N A , 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedadea del riñon y las 
qno se maniüeatan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 135. R E I N A 135, 
C 942 26-12 
dr, m m \ n o B E L m , 
E X . J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A V . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilitioas.-
Conanltaa gratis, de una á tres. 
O B I S P O 53, A L T O S . 
10,033 7-1 
V I N O S L E G I T I M O S D E J E R 
M A R O A J I M E N E Z C O S T A . 
Analizados y clasificados como de los mejores de su clase, por los Bres. Barnes y Lastres. E l Amontlllado, el Selecto y Pedro Ximenez, son verdaderos reconstttnventes uara 
todas las personas débiles, pudiéndolo tomar hasta los niños por no tener aguardientes ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros de magníficas v acreditadas Soleraa da 
gran reputación en los mercados de Lóndres. 6 J 
Cn. 902 ü© venden ca jas surt idas—SAN IGNACIO -G-onzalez Hoco y Oa. 
DR. O. A . B E T A N O O U J R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que aoaba de abrir su gabinete de 
consultas y operacionea como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, que en aus últimos viajes á loa 
Eatadoa-Unidea aprendió á colocarlas sin el aux itio de 
laa planchas en el cielo de la boca, dejándolaa máa firmes 
y con ruónos molestia al que tiene la necesidad de usar-
las, como también las empastaduras con el hueso ar t i f i -
cia! de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolaa del mismo color que la pieza 
dañada y oon la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La esperiencia de los muchos aüoa de práct ica le ha 
hecho conocer que puede salvar laa piezaa careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestéaicoa, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á laa 
cinco de la tarde. 




Eate hermoso local está recibiendo grandes reformas, 
habiendo bajado au cuota á cuatro pesos B . B . E . , y 
tanto por ana condiciones higiénicas cuanto por sus 
buenos aparatos, orden y aseo, se vó favorecido por n ú 
merosos alumnos. 
E l Dr . D. Gustavo L . Aragón, ofrece á loa Sres alum-
nos de eato Inatitnto, sus servicies profesionales, seña-
lando al efecto, para las consultas, las horas de 3 á 4} 




una criada para el cuidado de doa niñas y limpieza da 
habitacionea prefiriéndola inglesa ó francesa. Calle Yie-
j a n . 7 Marianao. 10539 4-11 
C |E S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E MANO D E CO-
^ l o r de 12 & 14 años y una mujer, de color, para el cui-
dado de una casa, advirtiendo que si no traen buenas 
refeiencías ea inút i l qne se presenten: informarán Con-
sulado 309 de 7 á 8 de la m a ñ a n a y de 4 4 S de la tarde. 
10183 4.12 
f T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A 
'colocarse en casa particular ó establecimiento, res-




| | E S K A COLOCAtta tK VM G E N E K A L i C O L I -
«-^nero asiático bien sea en casa particular ó en esta-
blecimiento: da r i i i raí.cn calzada de la Eelna 85 cafó. 
10595 4 _ i i 
f T N A S I A T I C O « f i X * . l t A l J J t C B I ' O S T E R O V C'O-
*J cinero desea coloeareo en un tren de cantinas 6 casa 
particular: San Miguel n. 114darán razón. 
105D7 4-11 
s o l i c i t a 
una buena cortadora da vestidos de aeñora: darán razón 
Velaaco n . 6 entre Habana y Composte ía 
10511 
DE 
J o s é T u r b i a n o y Sotolong-o 
Abogado. Consultas de once á cuatro en su eatudio 
O-Eeiliy n. 30 librería La Univeraidad. Vive Jesús del 
Monte 500. 10423 4-8 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto Rico. 
FUNDADO POR E L DR. D. VICENTE LUIB FERRER. 
D I R I G I D O F O R I i O S D R E S . D. ANTONIO D I A Z 
A I i B E R T I N I Y D. E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera loa mártes, 
miércoles, jnévea y viórnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y ae facilitan pústulas 
de vacuna todos los días y á todas horaa. 
Cn. 881 q-A 
Gabinete de Anestesia Qnirúrgico-Dental 
D E L X>xr. H - O J a . » 
PROFESOR DE CLÍNICA MÉDICA Y QUIRÚRGICO-DENTAL 
DEL HOSPITAL CIVIf.. 
Oicaina: acción local; insensibiliza casi totalmente. 
Gloroformo, Olorah acción general; insensibilidad ab-
soluta y sin el menor peligro, tanto por la calidad, con-
diciones y la pequeña cantidad necesaria. Véase nuestra 
estadística autógrafo. Lamparilla 74, altoa de la botica 
jn Cristo. 10297 M-IJ 
D O C T O R V A L E R I O , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ea trasladado ana gabinetea á la oalle de Compoatela 
n? 109, esquina á Muralla en donde ofrece los servicios 
de su profesión á precios sumamente módicos. Practica 
extracciones sin dolor con el auxilio de la Anestesia, lo-
cal y general. Cuenta con loa instrumentoa necesarios 
Sara toda claae de operacionea y la valiosa cooperación el acreditado Dr. D . Ar turo Sansores, el que ofrece 
consultas módicas grátis de 3á 5, conanltaa y operacio-
nea médico-quirúrgicas dentales de 7 de la mañana & 5 
de la tarde. Grátis álospobres de 3 á 5 . 109 COMPOS 
T E L A 109. 10313 8-7 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina i 
Tejadillo. O n. 903 28-1A 
Nuevo aparato para reconocimientos oon lus oiéotrioa 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 61, 
Sspeoiftlid«d: Matrhs, vlaB urinarias Laringe y sifl. 
tioas. O n. m 1-A 
D r , A b r a l i a m P é r e z Mir<í, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Empedrado 42.—Consultas de 12 á 2. 
10113 30-2 A 
FRANCISCO FIGAROLá 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio & la calle de Virtudea n. 93 
9960 26-30J1 
(C A R M E N D A L M A U , COMADRONA F A C U L T A ^tiva, ha trasladado au domicilio Trocadero 103 don-
de sigue recibiendo á laa señoras que padecen afeccio 
nes propias á la profesión: consultas de 1 á 3. Trocado 
ro 103. 9888 15-29 
DE. SRASTUS WILSON. 
M Í D I C O - O I K U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 116 
SNTRK TENIENTE-REY Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, poro á pre-
oloa sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
annrmaleaqne esté «trav«eiuxdo nst» ifilji. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidaa vecea por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
aificaoion de UNICO de primera categoría en la Habana, 
Cn. 871 26-29J1 
Mme. Bajac . 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de Par ís : calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno,—Consultas de doce á dos. 
9895 15-29 
Francisco N. Justiniani y Chacón, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, Mé^ 
dico-Cirñjano de la Universidad de la Habana, en au 
eapeclalidad de Dentista. Salud 42, eaqnina á Lealtad. 
9081 26-12J1 
E l D r . D u é f l a s , 
ha traaladado au domicilio á S A L U D 6S. 
0955 12-30 
I G N A C I O B E M I R E Z , 
ñ» Ciasladado au domicilio & la calle de LÚE n, 5í 
oalle del Campanario 131. 
1G4-14AV 
nnaultaa de 12 á 
4731 
U NA PROFESORA I N G L E S A (DE LONDRES) con certlflcaoionea, dá clasea á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y á hablar 
idiomas en muy poco tiempo: dirigirse á Villegas 59 de 7 
á 12 y por la noche de 7 á 9. 10163 4-9 
PURISIMA CONCEPCION 
C O L E G U O D E S E Ñ O R I T A S . 
DIRIGIDO POR LáS BF.SOHAS DF- SOTOMAYOR, 
Situado en la eapacioaa y ventilada casa, Angeles 36, 
entre Sities y Maloja. 
Cuenta esté plantel oon tres profeaoras con títulos 
elementales para las clases primarias y labores, dos 
profesores oara las superiores y un buen profesor de 
piano y solfeo 
SE A D M I T E N P U P I L A S . 
10443 4 9 
UN PROFESOR DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A superior, desea dar clases á domicilio, de inglés, mú-
aica, telegrafía y otraa materias de sus conocimientos, 
á precios módicos. Campanario 10 informarán. 
10362 4-7 
U NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SE OFRECE A los padrea de familia para dar claaea de piano, inglés 
y francés, poseyendo un método muy rápido á precios 
sumamf nte módicos; San Rafael 78, lü;'41 8-5 
f TNA S E Ñ O R I T A PROFESORA DE P I A N O Y 
vJ laborea ae ofreoo á loa padres de familia para dar ola-
e á domicilio y en su casa. Calzada de San Lázaro nú-
mero 33. 10081 15-2A 
ESTABLECIMIENTO PRIVADO 
DE 
Primera Enseñanza Elemental y Superior, 
P A R A N I Ñ A S . 
Dirigido por la señora 
D» Isabel de Galarraga de Krnger. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A NTJM0 19 
Este plantel do educación, qne cuenta con un eaco-
ido profesorado, continuará sua tareas deade el dia 10 
eí corriente mes. Admite alumnas medio pupilas, ter-
cio-pupilas v externas. 10261 8-6 
\ m T O S T O 
Profesora de Idiomas. 
T F R A N C É S . 
ofieoe 6 los padrea de familia y á las dlrootoras d« 
ilegio, parís i» enseñanza de loa referidas idiorn^c. D I -
joolou: os lie de los Dolores número 14, en los Quemadaa 
• Mariana*,-y también inforsuivjta !« Ad3ilnii>i?< • 
L i b r o s é Impresor 
LINDAS NOVELAS. 
La juventud de Enrique I V , 1 tomo fólio con dorarlos 
y láminas $7 El cocinero de S M , 1 tomo $4. Los Mo-
hioanos de P.iri», por Damas, 4 ts. en francés $0. La 
hila maldita 1 tomo $3. Kl hijo del diablo, 2 ts. 5. Los 
compañerrs dol silencio, 1 tomo Librería La F n i -
versu'ad O'Ridlly u. 30, cerca de San Ignacio. 
1U425 4-8 
LA S LEYES ESPECIALES^ 
Colección de ftrtlonloa publicados en JEí Triunfo. En 
ellas se expone la organización de laa colonias hispano-
americanas del siglo X V I indicando sus principales v i -
cialtudea. También ae analizan loa debatea de laa Córtea 
constituyentes de 1836 aobre la representación de laa 
Antillas y los trabajos de la junta de información de 
1865. De venta en la administración de E l País Tenien-
te-Rey 39 á $2 billetes los dos tomos. 9965 6-30 
Lá SANTA BIBLIA. 
Traducción de la válgala latina por Solo de San M i -
ruel, 5 tomoa fólio con muchas láminas $14. E l año cris-
tiano 12 tomos $15. Sermones panegíricos 6 tomos $8. 
Letanía de la Virgen María, un tomo con muchas lámi-
nas $5. Hiatoria de la Iglesia 4 tomos $10. Preleocionea 
teológicaa por Porrones 11 tomos $17. Libreiía La U n i -
versidad, O'Reilly n. 30 cerca de San Ignacio. 
10424 4-8 
S j 9 l 9 T JL J R I J L 
M E R C A D E R E S 19. 
Este antiguo establecimiento continuará sir 
viendo á sus numerosos clientes con el mismo 
celo de siempre, en el local á que acaba de 
trasladarse. 1(>358 
O B I S P O 3 2 . 
Ultima remesa de libros españoles recibidos por el 
correo. Montepin, E l Incendiario, obra nueva, colec-
ción aolo para hombrea un t . empastado; Pereda, Soti-
leza, Gonzalo González de la Gonzaleia, colecciones 
completas de la chispeante Biblioteca Demi-monde, 
cuyo último tomo se titula: Cuando ella quiera. Ojales 
y Botones, cuentos retozones por varios camastrones. 
Periódicos: E l Liberal, E l Imparcial, La República y 
El Dia oon los últimos diacursos de Castelar, Tidal, Ló-
pez Domínguez, Cánovas, Mártos, Sagasta y Labra, á 
50 cts. billetes la colección de la úl t ima decena. 
Laa Dominicalea del libre pensamiento. 
Ultimo discurso del ex-mldistro Sr. Romero Robledo. 
C. 937 4-9 
R E A L I Z A C Í O N 
de 4,800 tomos de obras de todas clases á 20 y 50 centavos 
tomo: pídase catálogo, ae da gratis. O'Reilly n. 30. 
10127 8-2 
OBRAS DE TEXTO 
POK 
FRANCISCO VALDÉ3 RAMOS. 
CARTILLA para aprender á leer y osciibir con mucha 
facilidad la letra manuaciita. Declarada út i l para la en-
señanza, $3 docena y 30 cts. ejemplar billetes 
EXPLICACIÓN DEL SISTEMA MÉTKICO-DECIMAL expuesta 
bajo un método sencillo, $2- 50 docena y 25 cts. ejem-
plar. Librería Valdepares, Muralla Cl: Alarcia, Mura-
lla (U, y Primera de Papel, n. 55. 
10150 10-9 
1ER MUCHO 
gastando muy poco. Se admiten auscriciones á domi-
cilio, hay 4,500 tomoa en Español, Prancúa 6 Ingles, de 
novelas ilustradas de autorea célebres y obraa de viajes 
inatructivos y divertidos: ae paga aolo $2 billetea al mea 
y 4 idem en fondo, que se devuelven al borrarae. Sa-
lud 23, librea baratea. 10Í11 5-8 
PARA R E I R 
á carcajadaa, cuentoa jocosos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
coa, negritas facistoras, guacninangos, léperos, ohiatea, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají gna-
guao, ect., un tomo con láminas y caricaturas $1B[B. 
De venta calle de la Salud n. 23 y O'Reilly n . 30. 
10420 4-8 
S u s c r i p c i ó n á l ec tura 
á domicilio, se pagan $í al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borrarse: librería La Universidad. O'Reilly 
número 30. 10128 8-2 
(MURIA LITERARIA, 
OBISPO 32 
Todos los correoa se reoibea de la Península loa pe 
riódiooa sigaientea: 
E l Liberal, La República, E l Dia y E l Imparcial. Se 
venden á 50 centavos billetes la última decena, y ae man-
dan al interior franco de porte, remitiendo un peso oro 
en sellos de correos, las tres coleccionea, pago adê  
lantado. 
La Epoca, E l Porvenir, E l Globo, La Correspondencia 
de España y E l Progreso, se expenden á precios econó' 
micos y se admiten ausoritorea. 
Los Dominicalea del libre Pensamiento, el periódico 
de máa lectura y el mej ar que ae publica en Eapaña, ss 
remite al interior por $1-25 centavoa oro el trimestre. 
También se envían los de caricaturas iluminadas ta-
9 como E l Motin, La Broma, E l Loro, La Abiapay 
otros muchos. Cn. 924 4-7 
UBRERIá "LA POBSIá." 
OBISPO 135. 
Sa alquilan libros para leer á domicilio por dos pesos 
billetes al mes y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
eso hay un catálogo impreso que ae reparte grá t i s y 
otro manuscrito, con la variación do loa que se vayan 
comprando ó vendiendo; también ae compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
S 'W 
J U A N M O S f T , 
participa á au clientela y al público en general haber 
i;raaladado su establecimiento de sastrería de la calle 
del Obispon, 20 á la calle de Mercaderes n. 20 entre O-
brapía y Lamparilla donde iendrá el mayor gusto en 
complacer A todo el que le honre con sus encargos; mo-
dicidad en los precios. 10524 C-ll 
m MYFDADES 
Spoken Erglisli On parle Francais 
Con eate títolo Madama Scrivacti ofrece al público 
el nuevo tul'er de modiata, one montado á eatilo de Eu-
opa araba de abrir cn la callo de San Rafael número 3: 
en dicha casa encontrarán laa aefioias de esta localidad 
todos los últimos adelantos del ramo y los artículos qne 
más en moc'a se enoncntian en los ceñiros elegantes 
de Europa nn hermoso surtido de encajes de Bruselas. 
R«nien llegada del Japón y Filipinas, Mme. Scrivnn-
t i tiene el honor de ofrecer una pequeña faoturade bor-
dados en seda y objetos que como muestra ha traido á 
esta capital y que somete al juicio de las personas inte-
ligentes y de suato, segura de qne encontrarán en d i -
choa artícnlos verdaderaa maravillas del arte. También 
se confeccionan vestidoa de señora y de niñaa, aegun 
aa leyes de la más exigente moda ó a capricho, para lo 
mal cuenta la casa con expertas ó inteligentes oíiRíalas 
y cou largos años de práctica de su dueña. Se Bolioitan 
prendizas. 10152 4-9 
MUY INTERESANTE 
-/5s_ l o m í S i - o s . l i B t c o i x c l E r e l o s . 
NO ES E N G A Ñ O . 
J. P. Sa'aa, mecánico en general y maestro de azúcar, 
desea que los que necesiten hacer instalaciones de ma-
quinaria ó aparatos para elaborar azúcar, ae a:rvan ina-
peccionarsu combinación á miíltiple ffecto con mejoras 
y perfeccionado para economizar combuatible, tiempo 
en el trabajo y valores en la construcción, á la vez que 
peí feóta armonía en el conjunto, como demostrará al que 
io soriidtepor sua planos y explicacionea aobre el caso, 
previo aviao dirigido á Obrapía 51, eaoritorio del Sr. Pe-
sant, hasta el día 20 y deapueaal "Central Redención'' 
Naevitas. 10390 4-8 
O E H A C E N VESTIDOS DE OLAN A CINCO 
Opesos y de seda á doce, por el último figurín ó á ca-
pricho, con gusto v eUgauola: se corta y entalla por un 
peso á domicilio. Bernaza 10Í, entre Obispo y Obrapía. 
l O . ^ 4-7 
JUAN NARANJO 
ha trasladado BU establecimiento de zapa-
tería á la calle del Obispo n. 119, entre Vi-
llegas y Bernaza, Habana. 
10092 8-2 
El profesor Hérard, encargado de la Memoria á la Academia de Medicina 
de Paris ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, reanima las fuerzas y cura la cloro-
a n é m i a ; y lo que particularmente distingue esta nueva sal de hierro 
es que no sólo no extr iñe , sino que combate el eoctrehimiento, y ele-
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
El H I E R R O G I R A R D cura la palidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de la sangre, fortifica los tempera-
mentos d é b i l e s , excita el apetito, regular iza el trabajo mensual, 
y combate la ester i l idad. 
Deposito en Paris, Casa G R I M A U L T y Ga 8, Ruó Vivienne y princip. Farmacias y Droguerías 
sssa^saaamiwnTi 
Curación de las Afecciones cutáneas 
Médico principal del Hospital San .Luis de .Paris 
Profesor1 de la IPacultad, Caballero de la Leg-ión de Honor 
Estas pildoras, pequeñas, de fácil ingestión, que con éxito 
constante se emplean hace más de treinta años en el Hospital de 
San L u i s curan con rapidez : 
las Comezones , ¡ el P r u r i g o , \ la P í t i r i a s i s , 
el L i q u e n , el A c n é , la P s o r i a s i s , 
el E c z e m a , \ la L e p r a , \ la E l e f a n t i a s i s . 
y todas las enfermedades de la piel, sea cualfuere su origen. 
silo en P A R I S , 8, Rae T m m , y en las prinnipales Farmacias de Espaáa y América . 
Z A P A T E R I A 
M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
aliado del restaurant E L L O U V R E . 
Trasladado ya este gran taller íl su nuevo y espacioso 
local, su duefio lo ha montado de tal suerte que pueda 
ofrecer ü este ilustrado público, calzado hocho en el 
país, hecho en E l i M O D E L O , oon elegantes hormas y 
excelentes materiales, míls barato qno cl calzado de 
fuera. 
E L IUODEIÍO tiene: 
Zapatos de verano á $1-25 oro. 
Idem becerro francés & 5 oro. 
Idem idem idem á $5-50 
Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por su 
elegancia, lo que dura y su buena confección. 
Los materiales son de primera y todo el calzado de 
nuestra casa es hecho en E L M O D E L O . 
NOTA—Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 859 2C-25J: 
T r í m ^ - de l . a t F m a s . 
5sc¡soa ir T í r M i D B K o a . — 1 8 m. vi^i. 
SE DESCUENTA E L 13 POR 100. 
A t t A M B Ü R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Doainíeoíauss deodovizador americano grátU. 
Bste álsteiaa ea el que más ventajas ofieca al piibfco 
en el aeoo, prontitud en el trabólo y ooonomia en les pre-
cios deajnate; recibe órdenes café La Victoria, calla de la 
MTU'ÍÍIÍE,.—Paulay Damaa, Aguiar y i Empedrado, bodozn. 
—Obrapía y Habana—Genios y Oonaulado—AmlstM y 
VutndeB-Concorala y San Niool*«--O!orla ? Oérdonai 
—Luz y Bgido v A.rambnrn fluanlo* i , San Je tó . 
1054G 4-11 
E l 
&ran tren de limpieza de letrinas, pozoa y sumideros 
Dando la pasta desinfectante & 8 reales pipa y se dos-
mienta ol 10 p § . Recibe órdenes en loa pnafos siguien-
tes! Otiba y Amargara, bodega, Bemasa 72, bodega, es-
quina & Muralla; Habana y Lúa, bodega, o aleada de ia 
Reina esquina a Rayo, café el Recreo y Cuba " Toladi-
llo, oarbonerí». 8a dueño vive Zanja 119 Anaeíeío Gon-
aalea Roy. 10543 5 n 
E L EXPRESO, 
T E L E F O N O 1059. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguientes 
Monte y Aguila, ferretería. Composteía esquina & Lam-
Sarilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-ega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
coain 121, maicería, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, donde está el Tren de A . G O Y A . 
10427 4.8 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS 
0 DE 
' O S T E valioso remedio lieva y* eiacuentíé 
JC? y siete años de ocupar un lugar promi-
3).«inte ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
¿e este popularísimo medicamento nunca ha 
tido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de IU maravil' 
,iOsa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
f;aso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
•le facultativos en cuanto £ su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
tus falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
aaucho cuidado de examinar e! viombre entcrP 
y ver que se* 
UN M U C H A C H I T O B L A N C O « IÍE C O L O B D E 10 á l í anos' propio para criado de mano, se solicita 
eu la calle de Obrapía n. 86; informarán San Ignacio 70, 
sedería. J0531 4-11 
SE S O L I C I T A UN C l l I A D O D E 14 A 18 A Ñ O S de edad para el servicio de mano da un mntrimonlo. 
Se desea con buenas referencias. En Manrique 33* oa 
si esquipa á Virtudes. 10532 4-11 
SE N E C E S I T A N C A R P I N T E I I O S P A R A I 1 A -cer cajas para envases de tabacos; calle de Cuba n . 
64, solo qne entienda de envases. 10525 4-11 
Jard inero . 
Doaea colocarse un recien venido de la Península que 
ha estado 8 años en oljardin botánico de Madrid, es i n -
teligente on su oficio y también ha estado de portero en 
Míidiid: en ambas eosas, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por 61; Egido 30 esqui-
na á Acosti, cafó darán razón. 1052ij 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O PE-ninsular cariñosa con los nifios y una negrita de 11 & 
12 aflos, vistiómlola y calzándola para avudar á los que-
haceres de la casa, ambas con buenas refersnciaf; en la 
misma solicita colocación un buen cochero do pareja ó 
criado de mano general eu su oficio; Escobar 144, á todas 
horas. 10514 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA P E N I N -snlar de mediana edad, para dilada do mano ó acom-
pañar una señora. Encobar 104, esquina á San Miguel, 
El Globo, impondrán. 10Í85 4-U 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COI.O-oarse de criada de mano en casa particular: pabe co-
ser & mano y máquina: tiene personas que respondan de 
su buena (onducta; informarán Sol 72, entre Aguacate 
y Composteía 10406 4-11 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular para un matrimonio solo, 
aue sea formal y duerma en 01 acomodo. Merced n. 80 
darán razón. 10490 4.11 
S E DESEA COLOCAR UN JOVEN PENJNSU-lar, bien de ciiado de mano ó portero; tiene personas 
qne reapondan por 61. Puerta do Tierra, fonda Los Vo-
luntarlos, darán razón. ]0r>08 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ J A R A el aseo de una casa y cuidar niños, qne sea de cn]or 
y jóven. Monte 00 informarán, tienda do lonas El Nue-
vo Pollito. 10503 4-11 
U N A S J A T I C O E X C E L E N T E <;OClNEltO, D E -sea colocarse; es de buena onnduota: el dinero de la 
compra no hay cuidado. San Nicolás n 106. 
10494 4-11 
U N JOVKN l ' E N I N « C I , A l t DESEA COI .OCAR-se de criado de farmacia adelantado 6 como orlado de 
mane; impondrán botica do Halen 6 San Miguel esquina 
¿'^ovsuládo, bodega. lOfiuí 4-11 
( CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE C N A S E -
fiora de 2 meses de parida á leohe entera en oasa de 
persona» deceut-a: de máa pormenores Aguila 116, letra 
A. 11)19.'! 4,11 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A E N CASA da familia para costurera ó dar lecciones de instrnc-
clon primaria A dos 6 tres níHas: tiene bnenas referen-
cia»; calle de Z .sqneira n. 14 darán razón, 
10500 4.11 
U N J A R D I N E R O CON T O O A * I .A» R E I ' E U E N -cias que se le ex i jan , desea encontrar una buena ca-
sa donde colocarse: 110 tiene grandes preteusloneF: es de 
bnenas oostambrea y modales, y se aviwie á las condi-
ciones que se le propongan, hasta que puedan apreciar 
sus trabajos; dirección Amistad n 1 lü, bodeca. 
10501 4.11 
f TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA CO-
ciña particular para cocinar. Impondrán Habana 
número 154. 10108 4-11 
FA R M A C I A . - U N JOVKN J N T E i . U i K N T E E N el despacho defóimulas , con ba-tante práctica, de-
sea colocarse en una botica, en esta ó en el campo: en la 
botica del Cristo informarán. 10407 4-11 
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UNICOS AGENTES PAKA I,A ISLA DB CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
Cal le de Cuba 2 1 , 
D A D A N A . 
AZUFRE 
Antes de Usarlo Cespues de Usarlo 
D E 
G L E J M N . 
C u r a radicalmente laa afeceioues d é l a 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia, el reHuialismo y la yola, 
cicatriza las Italas y rosad uros de l a 
epidermis d isa el re l a caspa y es un 
prevenMvó contra, el contágió. 
Eate reindclio externo tan eficaz para las 
erupciones. Hayas y cuales de la p i e l , no t an 
solo lineo desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadá» por lus Inipurezás locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que t a m b i é n 
Olauquea la piel y quita las pecas. 
Le eía :', la piel T K A X S P A U E N C I A Y S U A V I -
D A D ASOMBUOSA, y como quiera que es u n 
bernioscmior saludable, aventaja a cua lqu i e r 
cosiiu'i '< o. 
Los nifidlcos lo ponderan m u c h o . 
El Tinte Instaueb para el Pelo y la Barba de Hill 
c. C R T T T ' R N T O I N T . 
M / . r t r o n u . 1: 
>;« v.ont» •  1 i>or 
{i l ¡ii< i ) i : i l< >. v i l » 
Propietario, 
nm.vor, on lu.s Drogner laa 
»l l l |d«6. fin I M Hn l i ca* e u 
BLOOW1 
La Nerviosidad, los dolores de Cabeza y la debilidad del sistema en 
general solo reconocen dos cansas: el excesivo abuso de la Vénus ó place-
res solitarios. Para curarse de estos síntomas tan desagradables, no hay 
remedio tan efectivo como las Pildoras del Dr. Bloorn. Son agradables 
al paladar y fáciles de tomar; sus componentes son estrictamente vegeta-
les y la Facultad Médica recomienda su uso. El Dr. Herzog, de Nueva 
York, dice: "Son, sin duda alguna, el Tónico seguro, más útil y más du-
radero que se conoce para los órganos genitales de ambos sexos, obrando 
como lo hacen, directamente sobre el sistema nervioso, restablecen ías 
funciones debilitadas de los principales órganos del cuerpo humano. Como 
tónico cerebral para aqusiios que sufren de nerviosidad, debilidad, este-
nuamiento mental por el trabajo, etc., y debilidad sexual, se encontrarán 
decididamente benefleiosa. —Cada fiasco contiene 5 0 Pildoras.—Precios 
$2.00. De venta en todas las Boticas y Farmacias. Si su boticario na 
las tuviere, dirljauso á la Botica "La Beuuion." de José Sarrá, Habana, S 
8$ las remitirá cobrando solo su importe, * ' 
S e so l i c i ta 
ana cocinera de color que tenga buenos informes, suel-
do 25 pesos billetes: Acosta 43 altos. 
10541 4-11 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre prefiriéndole que tenga pr incl 
pios: Bernaza 30 & todas horas. 
10540 4-11 
$50,000. 
Se imponen con hipoteca en todas cantidades y sobre 
alquileres, sueldos, muebles y rentas. San Miguel 1S6 
Impondrán. 10335 4-7 
PA K A T J N P U N T O D E T E M P O H A D A CERCA de la capital se solicita una buena criada de mano 
inteligente en costura: ha de presentar buenos informes; 
Obrapia 37 de 11 á 3. 10S15 4-11 
DE S E A COLOCARME UN G E N E K A l . COCIME ro á la española y francesa, joven, aseado y con per-
sonas que garanticen subuana conducta: Luz n 42 de 
A 10 de la mañana darán razón. 
10504 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en una casa de corta familia para el serví 
ció de ella menos cocina y batea ó acompañar á una se-
ñora, es persona de confianza y tiene quien garantice su 
conducta: Corrales 25 darán razón. 
10491 4-11 
UN A J O V E N D E COLOR DESEA COLOCARSE para manejar un uiSo ó criada de mano, Crespo 16, 
informarán con personas que respondan por ella. 
10512 4-11 
DINEKO 
Se dan varias cantidades en oro con hipoteca de lin 
cas urbanas, hasta en partidas de 500 pesos. Concordia 
número 109, de 10 á 11 y de 4 á C. 
10613 4-11 
DESEA UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A na edad de encontrar una colocación para ama de 
llaves 6 criada de mano 6 sea para servir á un matrimo-
nio: en la calle de SomernelosS3, darán razón. 
10534 4-11 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y R E P 0 8 tero de color 6 asiático para i r de temporada muy cer-
ca de esta y con buenas recomendaciones de las casas en 
que haya servido, informarán Cuba 120 de las ocho á las 
cnatro. 10522 4-11 
BARCA ESPAÑOLA 
Fama de Canarias. 
Se solicita un capellán para la dotación de dicho buque 
con destino á Canarias. 
Impondrán calle de San Ignacio 84. 
A N T O N I O SERPA. 
Cn 930 3-7a 3-8d 
AVISO. 
Se necesita un Sr. Capellán para el vapor 
español Magallanes La persona que desee 
oonpar dicha plaza puede dirigirse al capi-
tán á bordo ó á los couslgnatarioa del bu-
que, Cuba 43, 
J . B a l c e l l s y Ca 
Cn 931 2 8a 2 8d 
\ UNA S E Ñ O R A DE E D A D QUE NO T E N G A 
x V m i s familia que una n iñaque la acompañe, se le dará 
alimentos y habitación por solo el cuidado de la de un 
caballero solo. Dejar sus señas Guanabacoa calle de 
Pepe Antonio, entre Animas v Concepción, tren de la-
vado La Elegancia. 10433 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Y UNA cocinera, á m b a s d e color y que tengan quien respon-
da por ellas. Lealtad n. 87- 10t'5 4-9 
Carpintero 
Se solicita uno para trabajar por meses. Dragones n. 
44, altoa. 10473 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DE COLOR-de 10 á 14 años, para el servicio doméstico. Campp-
nario n. 105. 10181 4 9 
•700 ORO. 
Se toman con hipoteca de una casa en la Habana, en 
buen punto, al uno por ciento mensnal. t í tulos claros: 
impondrán Salud 23, librería. 10422 4-9 
S© sol ic i ta 
un buen oficial para hacer pantuflas: sino es bueno es-
cuse presentarse. Rastro n. 1 A. , darán razón. 
10482 4 9 
QUINTA INTEGRIDAD NACIONAL. 
Se toücita un pintor de brocha gorda. 10461 4-9 
Se neces i ta 
un dependiente con persona que lo garantice, darán ra-
zón Obrapia l 'S. 10449 4-9 
' O L 1 C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A D E 
^Canarias, de diez meses de parida, para nriandera de 
media leche ó leche entera, respondiendo por ella á 
buena conducta; informarán calle Pila Seca n fi 
10431 4-9 
C I G A R R E R O S . 
Con fondos á la calle se solicitan en Salud número 58 
10401 4-8 
SE S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A particular ur a peninsular, morena ó de las Canarias, 
que sea buena cocinera y que ayude á los qoehaceres de 
la casa, presentando buenos informes: en la misma se 
recomienda un jóven que desea colocarse de escribiente 
ó cosa análoga: informarán de 8 á 1 de la tarde, Villegas 
n. 59. 10465 4 9 
SE UESEAN C O M P R A R DOS C A S I T A S D E DOS ó tres mi l duros oro cada una, libre de gravámenes, 
¡refiriéndose las que estuviaren situadas en esquina, ó 
)ien una sola que valga hasta cnatro mi l pesos en oro. 
Por escrito á J . E C. Esperanza 12, en Marianao, 6 á 
Cuba 14t, de lOá 12. 10280 8-6 
PA R A E D r C A C l c N OE HRliVIfcRAS LETK.4S, ó sea de primera cuseñanza se ofrece un hombre de 
edad, peninsular, que ha ejercido esta ocupasion en la 
Bepúblioa Argentina o:ho años y en esta Isla; prefiere el 
campo á la ciudad v en casa particular. Darán rszon Sol 
n. 8 fonda. ' 10397 4-8 
SE S O L I C I T A A DON A N T O N I O M O L I N A dneño de la bodega San Antonio, partido de Hacuranso, 
cuartón de Guejurayabo, para tratar de un asunto que 
le concierne, para lo aue puede acudir á ¡a l lábana, ca-
lle deSanIgnacion:73: 10389 8-8 
T JNA JOVEN DESEA COLOCARSE P A R A acompañar a una señora ó señorita ó para el servicio 
de mano de una corta familia ó para manejar un niño de 
uno ó dos años ó para cuidar una casa; no friega suelo 
ni hace mandados y no tiene inconveniente eñ viajar: 
informarán calle de Espada 14. 10386 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L SER-vl^io doméstico y otra para cuidar una niña, p sgán-
dole á la primera 15 pesos billetes y á la segunda $10 
Idem r ropa limpia, no salen á la calle. Lamparilla 94. 
10416 4-8 
LA PROTECTORA.—SE S O L I C I T A UNA N i -ñera castellana, una cocinera vizcaína, dos camareros 
de hotel y particular con buenas referencias y se pro-
porciona toda clase de empleados y sirvientes, sin re t r i -
bución. Amargura 54 10Í28 4-8 
SE SOLICITA 
un oficial de barbero para el campo, inmediato á esta 
capital: informarán A guiar n. 100, esquina a Obrapia, 
peluquería. 10378 4-8 
ATENCION.—SE S O L I C I T A N DOS BUENAS costureras de camisas, de máquina y de ojales, y una 
aprendiza de color de 10 á 12 años. Keptuno 82, t in to-
rería. 10373 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA CO-cinar y lavar para un matrimonio solo, ha de ser de 
moralidad reconocida, sin cuyo requisito no se present í : 
calzada de Galiauo esquina á San Miguel, sastrería, da-
ránrazon. 10)14 4 8 
UNA S E Ñ O R A J O V E N , I N T E L I G E N T E T D E muy buena conducta, que sabe coser y cortar, desea 
colocarse de costurera ó bien para acompañar á una se-
ñora: informarán Manrique l'J4, esquina á Salud, á to-
das horas. 10409 fi-R 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos. uno fijo y otro para sábados y domin-
gos. Galiano 70. La Oii/.>. 10403 4-8 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION UNA MO rena jóven para criada de n: . o: tiene personas que 
la garanticen: Gervasio 36 infoimarán. 
10372 4-8 
UN P A R D O DE M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocarse de cochero ó criado de mano: tiene quien 
aboce por su conducta. También desea colocarse una 
criada de mano de color. Impondrán Mercaderes n. 28. 
10385 4-8 
UNA SEÑ'ORA R E C I E N P A R I D A D E S E A R I A criar un niño 6 niña en su casa siendo el extipendio 
moderado: informarán Galiano 59 esquina á Concordia 
10405 4-8 
Dinero . 
Se toman áintc iég 4,000 pesos oro de menoies para cu-
brir otra suma igual vencida, impuesta t n una buena 
casa en esta ciudad. laformarán de esto como también 
de una casa que so vende en Tejadillo 39 
10395 4 8 
SE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular en una casa buena de cocínela, que duerma 
en el mismo acomodo, sabe guisar bien á la española, á 
la inglesa, á la francesa y á la criolla, lista y limpia, tie-
ne personas que respondan por ella, que no haya niños 
Dragones n. 1 informarán. 1UÍ00 4-8 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E QUE SEA V I U D A , sin hijos y quiera hacer las veces d« madre de familia 
se solicita. Muralla 61, l ibrei ía de Va'depares informa 
rán ó on Guanabacoa San Antcnio 34. 
10402 • 4-8 
« ¿ E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE quiexa 
w3ir al campo y tenga referencias: calle Ancha del íTor 
te 80, á todas horas. 10404 4-8 
UN L I C E N C I A D O D E L E J É R C I T O E N L A M E -jor edad, que ha servido en el cuerpo de la Guardia 
Civi l , solicita colocación de sereno, de mandadero ó por-
tero, tanto para la ciudad como para cualquier panto 
d é l a Isla, habiéndolo desempeñado ya con inmejorables 
recomendaciones y toda confianza. Bernaza 18. 
10392 4-S 
SE S O L I C I T A N DOS M O R E N A S , UNA P A R A criada de maco que sepa coser bien á la máquina, y 
otra de 13 á 16 años para manejar un niño, y que ámbas 
tengan buenas referencias. Informarán Amargura n, 1 
esquina á Mercaderes. 10312 4-7 
SE SOLICITA 
un muchacho de doce á quince años de edad para a.yu 
dar al servicio de mano en una casa de corta familia: im 
pondrán Campanario 133. 10307 4-7 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A QUE SABE PER fectameute el inglés y alemán y entiende regular el 
español desea colocarse para el cuidado de niños ó acom-
pañar una señora, tiene buenas referencias: Hotel Na 
varra calle de San Ignacio 74 darán razón. 
10344 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE M E diana edad y de moralidad reconocida en una casa 
particular para manejar niños con los que es muy cari 
fiosa: tiene personas que la garanticen: calle de los Ofi 
oins 84 darin razón. 10352 4 7 
CR I A N D E H A UNA M O R K S I T A DE C U A T R O meses de parida, es primeriza, do buena y muy aban 
dan te leche, desea colocarse & media lecho ó á leche en 
tera, teniendo buenos iufoimes, San José 35, entre San 
Nicolás v Manrique, á todas horas. 
10370 4-7 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA L A 
O v a r y algo de cocina para corta famlla y una mucha 
cha de' 13 á 14 años para la limpieza de la cosa, que duer-
man en el acomodo v tengan buenas referencias. Gloria 
número 3 A, entre Egido y Znluota. 
10330 4-7 
SE S O L I C I T A P A R A H A C E R M A N D A D O S U N muchacho peninsular de 12 á 14 años que sepa leer y 
escribir; se le darán 12 pesos y se le enseñará oficio de 
tintorería. Neptano número 82, t intorer ía . 
10311 4-7 
UN M A T R I M O N I O G A L L E G O , D E 30 AÑOS de edad, desean encontrar una colocación en casa 
patticular ó de comercie; él para portero, criado de mano 
o cobrador, y ella para criada de mano ó manejadora de 
niños, sabe lavar y planchar ropa y no tiene inconve-
niente en i r al campo ó al extranjero. Luz n. 3, altoa del 
café. 10328 4-7 
DESEA COLOCARSE l N J O V E N PEN1NSU-lar excelente criado de mano y con buenos informes 
de su conducta: Oficios n. 7 darán razón, 
10308 4-7 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano, blanca, que sepa coser, para la limpieza gene-
ral de la casa, sin pretensiones y con personas que in-
formen de su conducta. Z niñeta 73 entre Monte y Dra-
gones, altos, derecha, de 9 á 3. 10369 4-7 
SE SOLICITA 
ana general costurera blanca que sea especial en ropa 
de hombre y tenga quien informo de su conducta, Leal-
tad 68. 10322 4 7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocinera, Teniente-Rey, 
b aratillo de Calzada, plaza del Cristina 34. 
10354 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -solar, de criandera á, leche entera 6 media leche; es 
sana y con leche buena y abundante y persona de mo-
ralidad, teniendo quien la garantice: Cármen n. 31, en-
tre calzada del Monte y Tenerife darán razón. 
10367 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad muy cariñosa con los niños, para el ma-
nejo de estos ó acompañar una señora: tiene quien res-
ponda de su honradez: Cármen n. 45; entre Esperanza 
y Vives darán razón. 10361 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R P A -ra cocinera de poca familia ó para acompañar una se-
ñora 6 caballero ó criada do mano; tiene quien responda: 
darán razón Prado esquina á Virtudes, bolera 
10355 4-7 
Cri s to 38 altos 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
10345 4-7 
I n d u s t r i a 28 altos 
se necesita una criada de mano que sea aseada y tenga 
buenas referencias, se prefiere peninsular. 
10331 4 -7 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 3 4 A -ños de edad, bien para manejar un niño ó acompañar 
á una señora, calle de San Miguel, esquina & Hospital, 
solarn. 16. 30332 4 7 
Ü N G E N E R A L C O C I N E R O V REPOSTERO ex-tranjero de bastante inteligencia y sabo su obliga-
ción que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan per su con-
ducta y moralidad, Villegas 103 y Obrapia 100. 
10324 4 7 
SEJDESEA A L Q U I L A R U S A C R I A D A D E M A no que sea buena costurera y cortadora, que presen 
te^buenas relaciones: en la calle de San Migoel n. 100 
informarán. 10259 7-6 
UN T E N E D O R D E L I B R O S M U Y P R A C T I C O , se ofreee para la contabilidad, correspondencia, etc., 
etc. de cualquier casado comercio: ga ran t í a á satisfac-
ción: posee ol inglés y no tiene Inconveniente eu salir de 
a capital: informarán Mercaderes 25, ferretería E l A r -
ca de Noe 9725 15-25.T1 
U NA F A M I L I A P A R T t ; U L A R QUE T I E N E necesidad de poner casa, desearía adquirir, también 
de otra particular, un mueblaje bueno y demás enseres 
necesarios para una casado familia bien u-ontada, sef.n 
juntos 6 por piezas sueltas, y un piauino de Pleyel para 
estudios de una niña: se pagan bien. Impondrán Indus-
tr ia 144. 10516 4-11 
Se c o m u r a 
media milla de carrilera por tá t i l de 30 pulgadas de diá-
metro, de medio uso, con carros 6 sin ellos. Impondrán 
en Prado 68. 10522 10-11 
i ~ \ 1 / ^ Se compran muebles de uso pagándolos bien 
y J O V / y se realizan á $80 los peinadores america-
nos que valen en todas partes á $ U 0 . Hay infinidad de 
muebles de todas clases que se venden, cambian y alqui-
lan. Monte n 4. 10438 4-9 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptuno número 39. 
1044? 16 9 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos de música y papales de mhsica: las obras bue-
na» y de texto se psgan bien: l ibrer ía La Universidad. 
O'Rell lyn. 30. 10126 8-2 
Se compran l ibros 
de todas clases é idiomas, las obra? buenas y de texto 
se pagan bien Salud 23 libreiía. 
10073 10 1 
VIDRIERAS 
metálicas de sobre mostrador, sa oompraT. pagándolas 
Oasas de salud, Hoteles 
m m m \ m ííspídes 
LA MALLORQUINA, 
bajo la direcam de lus señoras 
GARCIA Y MiROANT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A 0'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frascas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bies por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA. N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
10474 5 9 
í iOTEL D E F R A N C I A 
T E N I E N T E - R E V 1 5 . 
Habitaciones frescas, asistencia esmerada, precios 




situado ea ia calle 11 , entra Broadway y 
5 ' Avenida 
N E W ITORK. 
Con magníflooa departaraentoa y exqui-
sita "cnisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se loa brinda á las fa -
miliae que desean demorar BU estancia una 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la trauquilidari hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elsgan'e á prueba de 
fuego. 
Todas laa babltaclones. lo mismo como ol 
servicio del hotel son Inmt jov.ables. 
Geo: O. Ward. 
P. O.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
do los huéapedes hacemos manifiesto eljuí 
ció obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Building Inspeotions Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18fi3, que dice así: 
" Bál laseen la esquina de University Place y calle l l í 
1 Oeste el Hotel "Albert,"(apartment house) (casa alo-
" jamiento) de la propiedad del Sr. A . 8. Kosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la nrotec-
"cion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladriUos y los escapes del fuego so hallan embuti-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos SOB de hierro y losas como también en cada uno 
"de eUos hay las sufleientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
"ao do un amago de fuego." 
On. 675 79.17Ji 
Alquileres. 
Se alqu la la casa Habana 33 entre Chacón y Cuarte-les con seis hermosos cnartos; una gran cocina, en 3 
onzas oro; BXL dueña Acosta 46. 10529 flé-ll 
TROCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia, á 
hombros solos. Trocadero número 17. 
10484 26-11A 
VEDADO.—Se alquilan habitaciones altas, con asis-tencia ó sin ella; también los bajos con muebles ó sin 
ellos, teniendo cochera y caballeriza: se piden referen-
cias, de lo contrario no presentarse: darán razón Baños 
número 4. 10510 8 11 
ITillegas entre Obrapia y Lamparilla n . 04 una habita-
» clon al patio con buena mesa y crudo on 65 pesos: 
siendo dos personas se rebaja: en familia. 
10535 4-11 
Se alonilan. en 2J onzas oro Amistad n. 43 con 4 cuar-tos bajos y uno alto, saleta con persianas y agua en 
abundancia — En $30 oro Animas n. 15 con 3 cuartos y 
buen pozo—En $25 f0 oro Zai>ja n. 30 con 3 cuartos.— 
—En $25 billetes Cármen esqtüna á Tenerife.—En $21 
billetes Tenerife esqu inaá Cármen accesoiiaC y en $25 
billetes Municipio n. 18 con 5 cuartos á una cuadra de 
la cálzala de Jesús del Monte. Las llaves inmediatas á 
las mismas 6 impondrán Amistad n. 192. 
10520 4-11 
SE D A . EN A R R E N D A M I E N T O 
un potrero de veinte y cuatro caballerías de tierra de 
fondo, cerca de esta ciudad, con mucha palma, tiene rio, 
cercado, fábricas Gervasio n. 176. 
10476 4-9 
OJO A LA GANGA. 
Barat ís ima se alquila una casa bien situada Galiano 
n. 55. Impondrán Mercaderes 53, d e l 2 á 3 y en Zarago-
za 13, Cerro, á todas horas. 10169 4-9 
S a n L á z a r o 9 0 
se alquila, es toda de azotea y tiene sala, comedor, sa-
leta, (i cuartos, patio, traspatio y un salón al fondo. Tie-
ne también agua. Se alquila en 3 onzas. 
10468 4-9 
E n Guanabacoa 
se alquí la la casa-quinta, calle de Cadenas 75, muy có-
moda para una dilatada fomilia, se halla próxima á to-
dos los baños: en la misma casa su dueña informará. 
10478 8-9 
89 Obrapia 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
& hombres solos. Obrapia 89. 10454 4-9 
Se alquila la casa Virtudes 27, entre Amistad é I n -dustria, tiene cinco cuartos grandes, comedor, sale-
ta, patio, traspatio, pluma de agua y demás accesorios 
es muy seca y á dos cuadras del Prado, la llave en el n, 
23 y para el inquilinato Prado 13. 10451 4-9 
En casa de familia se alquilan á matrimonio sin hijos ó caballeros solos, muy frescas y bien amuebladas 
habitaciones altas y bajas, con manutención ó sin ella: 
precios módicos, Beina 126, esquina á Chavez. 
10462 4-9 
SE ALQUILA 
en $15 oro la casa Santuario 71, Begla, Impondrán San 
Miguel 32. 10442 4-9 
ANIMAS 182 
So alquila esta bonita, cómoda y fresca, casa de alto y 
bajo capaz para dos regalares familias, en el número 10 
de Escobar impondrán. 10439 5-9 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones. Juntas ó separadas, con entrada franca á todas ho-
ras, servicio de criado y precio muy módico: pueden 
verse á todas horas Amargura 54. 
10477 4-9 
Se alquilan cerca del Parque Central, á precios módi-cos, hermosos altos ó bajos, las habitaciones Juntas ó 
separadas, con toda asistencia, & precios reducidos si 
las personas traen muebles: informarán de 8 á 1 de la 
tarde. Villegas n. 59. 10464 4-9 
Se alquila en $30 oro, la casa Compostela 33, entre O'Rellly y Empedrado, de dos ventanas, sala, cuatro 
cuartos, cocina, buen patio y gas: la llave enfrente n ú -
mero 38: su dueño Lamparilla 98. 
10381 4-8 
Se alquila barata la bonita esquina de.Dragonea y Man-rique, á propósito para zapatería, sombrerería, hoja-
latería, camisería, sastrería 6 cafetería y frutos del país . 
La llave al lado y su ajuste Angeles 5, 
10117 4-8 
R e i n a 143. 
Se alquilan los altos á corta familia con gas, agua y 
balcón á la calzada: en la misma informarán de su sjae-
te. 10387 4-8 
Ganga, á los sitieros.—Se arrienda una finca cerca del paradero de las Minas, partido de Bacuranao, cuar-
tón de San Rafael, de tres y media caballerías dividida 
en siete fiuquitas, con su casita ó bohío cada una, nom-
bradas, 1? San José, 2? y 3í Los Cocos, 4* y 5? E l Ma-
mey, 6? y 7? E l Ojo de Agua: tiene cañada ó rio, produ-
ce buenos melí nes, yuca, mai/., papa, etc.: se darán muy 
baratas, pues las arrienda su propio dueño, que reside 
en la Habana: calle de San Ignacio n. 73. 
10388 8-8 
SE ALQUILA 
la hermosa casa San Rafael n. 129, con todas las como-
didades para una numerosa familia: impondrán Indus-
tria 28. 10430 4-8 
Se alquila la casa Aguila n. 1, esquina á la calzada de San Lázaro: tiene sala, saleta, 5 cuartos bajos, gran 
cocina, agua, 2 cuartos altos, mirador, arreatas, mampa-
ras, gas en toda la casa; queda vacía para el dia 8, pu-
diendo vorla el que quiera alquilarla en la calzada de 
San Lázaro 88, que le acompañarán. 
10398 4 8 
ACOSTA N . 79—En 22 pesos oro (ó tres onzas bil le-tes) se alquilan unos altos muy frescos; tienen cua-
tro habitaciones grandes con su azotea agua de Vento 
y demís servidambre propios para una familia. 
10378 4-8 
SE ALQUILA 
la casa acabada do pintar de nuevo calle de Antón Re-
cio 50: la llave está en la casa del lado é impondrán de 
su precio y condicioLes Ancha del Norte 15, es bastante 
cómoda y su precio ti.uy reducido dando un buen fiador. 
10429 i-ti 
HáBITICIOiES AMUEBLADAS 
se alquilan altas y bp jas á caballeros y matrimonios. 
Bernaza n. 60. ' 10390 4-8 
T saltad 77. entre Concordia y Virtudes se alquila en 
Lv casa particular, á personas de toda moralidad, un es-
pacioso salón alto, muy ventilado, propio para un ma-
trimonio, proporcionando, si so desea, la asistencia, con 
manutención aparte, todo lo cual se dará en precio muy 
módico; pero con la girantia de que el pago sea muy 
exacto. 10399 4-8 
En la casa caUe de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones bajas, entresuelos y accesorias para escritorios y 
familias á precios módicos y una cochera con 6 caballe-
rizas. Y en la calle de Teniente-Rey n. 71 se f olicitauna 
criada de mano peninsular, de mediana edad con bue-
nas rfferencias. 10393 4-8 
Se alquila la parte alta do la casa callo de la Lampari-lla n. 74, con frente á laplaza 6 iglesia del Cristo; tie-
ne nueve habitaciones, sala, comedor y cocina: en la 
misma informarán. 10349 4-7 
MI BARATO 
Se alquilan ¡oa müy frescos bsjos de la 
casa Habana 148 á familia reducida y tran-
quila: im pondrán eu la misma cas», 
10321 5 7 
SE ALQUILA 
la casa calle del Campanario n. 148 entre Reina y Salud: 
impondrán de su ajuste eu Manrique 46 
10?f)9 4-7 
He a l q u i l a 
en precio módico la bonita cusa Animas n. 3 con cielos 
rasos, suelos de mármol y mosaicos, inodoros, agn» y 
gas: impondrán Mercaderes 22. 10341 5-7 
A TENCION.—Se alquilan los bajos de la casa Vi l le -gas 70, con sala de mármol, cinco cuartos, comtdor, 
saleta y una espaciosa cocina con agua de Vento infor-
mará d^ su ajuste y condiciones su dueña en Reina nú -
mero 99. 10340 4-7 
SE ALQUILA 
una casa en doce pesos ovo. con 3 cuartos, sala, cocina, 
agua, frente al ferrocarril do la bahio: informarán en la 
H i baña, Compostela 132. 10350 4-7 
So alquilan, la hermosa casa-quinta Cerro 7' 9. esqui-na á Tulipán; la casa A guiar 11. entre Peña Pobre y 
Cuarteles, y la casa Compostela 129, casi esquina á Luz: 
de todas impondrán Zulueta 73, ontre Monte y Drago-
nes, altos, derecha. 10368 4-7 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Acosta n. 54, con sala, comedor, 4 cuartos 
halos y uno alto: la llave está enfrente: impondrán Sa-
lud 23, l i b m í a . 10307 4-7 
Se alquila la casa calle de la Universidad n. 16, junto á la iglesia del Pilar, muy fresca, con sala, saleta, 
5 cuartos y demás servicio: también se alquila por cuar-
tos y se vendo si coaviniere: no se admiten corredores: 
en la misma vive su dueño, y lo encontrarán de 6 á 8 
mañana y de 7 á 10 noche 10315 B-7 
Se a l q u i l a 
en módico precio una haidtaciou alta en casa de una fa-
milia decente. Lealtad 111. 10323 4 7 
Se alquila en el inmejorable punto para establecimien-to la" espaciosa casa Principe Alfonso 240, con cañe-
rías de gas y agua: en la calzada del Cerro 553 impen-
dí án. 10309 4 7 
S E ikLQITII.Ü 
en $10 billetes la casa Esperanza 36: impondr Jn Cerro 
número 553. 10310 4 7 
C e alquila en la calle de Esoobar, entre Reina y Salud 
£5]a casa 117, consta de sala, saleta de comer, comedor 
y ocho habitaciones, toda de mármol y azulejos, muy 
fresca y ventilada, tres pajas de agua, gas y todas las 
demás comodidades, muy amplias, zaguán y dos venta-
nas, impondrán al lado Escobar l l í : otra en la calle de 
la Zanja, entre Campanario y Lealtad n. 49 de una ven-
tana, sala de mármol gabinete y siete habitaciones, gas y 
agua de pozo en módico precio, imponen Escobar 115. 
10348 10-7 
So alquila en módico precio el alto de la casa calle del Campanario 176, compuesto de tres ventiladas pose-
siones, agua de Vento y demás comodidades propio para 
una corta familia: cuadra y media de la calzada de la 
Reina. 10133 4- 7 
Se a l q u i l a n 
en la calle do O'Rellly 34, cuartos altos á hombres solos, 
10316 6-7 
En casa decente se alquila una hermosa habitación con entrada independiente y un zaguán para poner 
un coche ó carrito. Chacón número 25. 
10326 8-7 
P r a d o 93- n a u u » o 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje á precios módicos: en la 
misma informarán. 10329 4-7 
P r a d o 9 3
En 4 onzas oro la hermosa y ventilada casa 241 de la calle Ancha del Norte, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y tres altos, otro de baño, sala, saleta, comedor, 
agua de la zanja y de pozo, muy buena cocina, caballe-
riza y guarda-arnés con las condiciones que informarán 
on Virtudes 107. esquina á Perseverancia: 
10314 8-7 
Se a'quila la casa n? 70 do la calle del Castillo esquin a á Vigía ó Clabel de nueva construcción; fresca y có-
moda; sala, gran comedor, tres habitaciones, cochera, 
caballeriza, oaño, inodoro y todo lo necesario á los de-
seos de una icgular familia y sobre todo; 7 doblones 
mensuales de alquiler que es regála la : inmediata á dos 
vias de comunicación de cfiirltos; la llave en la bodega 
de enfrente. 
10249 8-5 
Sí 13 . A . X j Q X T X X j A 2 a -
í J e sús M a i i a . . i 251 
LAS CASAS < Monserrate 27 > É INFOUMAN 
(Villegas 44) 
de sus precios y condiciones en Baratillo 7. 10293 7-C 
Para una señora de edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma quo es un matrimonio y tres hljoa, 
se hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to á la plasta de San Juan de Dios. 
lOrOS 8-2 
Se alquila la casa calle de los Corrales esquina á Cár -denas, propia para un buen establecimiento, acabada 
de reedificar, con siete habitaciones altas, para familia, 
frescas y vista al Parque de la India: informarán pelete-
ría La Primera, calle del Pr íncipe Alfonso n. 2. 
10082 8-2 
O T O ^6 ^ l 1 1 ^ * en 61 Vedado, á un precio mó-
" « J " • dico, la pintoresca casita compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, patio, pozo y aigibe situada 
en la calle 5?, al fondo de la casa calle B, esquina & 5? 
n É m o T o 6; en la misma informarán. 
9737 15-25 
G R A N B E N E F I C I O 
& favor de los maroliaiites del gran establecimiento de mnebles finos y objetos de 
arte llamado 
E L CAÑONAZO 
OBISPO 42. 
EL, CAÑONAZO ha comprado todas las existencias de la gran mueblería de D . J O S É B E D O Y A , situada 
en Galiano 109 entre San José y Barcelona, y deseando desocupar el local cuanto ántes , se avisa á loa mueblistas 
y particulares que quieran hacerse de muebles finos que pasen por dicha casa que hay una gran existencia muy 
variada y todo nuevo, y para realizar pronto se vende al precio de usado. 
En muebles de Viena hay una gran existencia de todas clases. 
No perder tiempo, que si ganga es para los mueblistas más es para los particulares. Obispo 42 y Galiano 109. 4-9 
BAN0S DE MADRUGA. 
SAN CARLOS. 
Este acreditado establecimiento Instalado en un espaciofio edificio y próximo á todos 
loa baños, ofrece á loa Sres. temporadistas, cómodas y frescas habitaciones como también 
buena asistencia, siendo sus precios sumamente módicos, EUS dueños no omiten sacrificio 
alguno para que esta casa reúna todas las comodidades que puedan desear sus huéspedes. 
Para evitar molestias á las familias que se dirijan al referido establecimiento, á la 
llegada de los trenes estará en la estación un dependiente del mismo, á quien podrán 
confiar eus equipajes. Cn. 893 15 2A 
^ 3 üfi A • 
L o s c igarros de l D R . V I E T A , t an eficaces y conocidos m á s 
de 3 0 a ñ o s , p a r a c u r a r e l asma, cansancio , ca tarros y d e m á s 
afecciones de l pecho: advirt iendo que las personas que no le 
gusten fumar con a s p i r a r e l h u m o es igual . D e venta S a r r á , 
L o b é y en todas las boticas. 1 0 4 1 1 4-8 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
Tenemos el gusto do ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
olentemente inventadas que reúnen on si mismas toda la perfecolon de 
que una máqnbia puede ser susceptible. Son de brazo alto, sllenoiosas 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía da Slnger, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo laa 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smith & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad do otras clases, tornos para aficionados, mesltas de centro, rolo-
jes de sobremesa y otros artíouloa. 
Invitamos oordiolmente á las señoras á visitar nuestra oficina par» 
inspeccionar nuestras dos nuevas ó incomparables máquinas la OS. 
C I T A N T E y la de B R A Z O A t i T O . y gustosos daremos todos los in 
formas de sus inmensas ventilas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A I . V A R E Z Y H I N S E , OBISPO 1 3 3 . 
fin 597 310-2RM 
PERO G E S T E V U E I T E A I A M C A TIENDA DE LA ISLA 
R E P U B L I C A . 
P E R O I Í A M A S C A L I E N T E . I . A M A S C H I C A . 
Merinos colores á medio. 
Organdís listas, á medio. 
Brochados, á real. 
Toallas felpa, á $2 75 la docena. 
Pana negra, finísima, á 4 pesetas. 
Medias á medio peso la docena. 
Mantas estsmbre, grandes, á $ l i uaa. 
Alfombrae grandes, á $ H 
Piezas cutró, sin cal ni goma, á $3. 
D i n e r o , d inero quiere I i A R E P U B L I C A , pero d inero buen i?. 
Trajea para niño, á peso. 
Muselina, lana negra, propia para vestidos 
de lato, á 3 rs ; ^alo $1. 
Piezas crea, hilo puro, á $3. 
Otras mejores, superiores, á $10i. 
Oían, hilo puro, á 3 ra sencillos. 
Paños de sillón blancos y colores, á $4; son 
de crochet. 
Cotin. hilo paro, 2 varas ancho, á 0 reales 
faertef-; vale á $2 vara. 
Camisetas á peseta. 
Kasos aupericrea de colores, á (i reales 
Todo aaí 'en L A REPUBLICA. 
Rico organdí blanco, fiaíaimo á peseta. 
Está el mes malo y L A REPUBLICA quie 
re vrnder. 
Nadie ae irá sin comprar, ya lo veréis. 
El gran Eli Barrot está en L A REPÜ 
BLICA. 
El célebre cortador sólo busca gloria 
El hace un lias dri l color por $ 14 
„ no pantalón dril por 4 
,, un flus holanda tuperior. 14 
,, un flus casimir m 30 
„ uo pantalón casimir en.. 8 
Todo es superior , todo perfectamente cortado. 
V e n i r á probar, v e n i r á L A R K P Ü B L T O A . 
G A L I A N O ESQUIM á BRAO-OSfES, HáBiNá, 
Cn 938 a-i « -d2-10 
Mercado de T a c ó n . 
Se arrienda la casilla u 25 v sus anexidades, situada 
por Galiano, hácia Reina: darán razón Aguila u. 357. 
10?C5 15-6A 
En los QMm&dos de Marianao 
se alquila una casa con todas sus comodidades: iníor-
m a r á n R e y n . 10. 102'15 8-5 
I N T E R E S A N T E . 
8e alquilan muy en proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la callo doCubsn. 67, entra Tonlente-Eoy v Muralla. 
«V. MfJ mMtlMr 
eres 
SE ALQUILA 
un patrocinado general criado do mano: inloravardn 
Concordia número 64. 10500 4-11 
m u 
Por tener que ausentarse su dueüo se vende un gran 
tren de lavado, muy acreditado y con la gran marcl ían-
tetía: informarán Aguila esquina á Monte, bodega. 
10271 4 7 
EN O U A N A B A C O A S E VERDE S.A CA!«A callo de Sao José, esquina á B^ iuer 32, en mil pesos oro l i -
bres para el vendedor: en la misma callo casa de pdrtal 
n . ñ darán razón. 10172 4-9 
SI N I N T E U V E N C I O N D E T E R C E R O SE V E N -de en proporción la bonita casa Tejadillo 35. De su 
precio v condicionos informarán Campanario 32. 
10338 4-7 
A LOS U M , Cll-ÜIIOBES Di CiSíS. 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado, para la 
venta, al mejor postor de la casa A guiar 20 y Animas 
n. 43. tasadas la primera en $1.800 y en $2,500 oro la se-
gunda; dichas proposiciones se reciben hasta el juéves 
13, á las doce del dia, en la calle de la Merced n. 42 6 
puetlen dirijirse por correo á J . A . S., apartado 120. 
10317 4-7 
DE í .OS AJJTOS DEÍJ C A F 8 M O N T E E S Q U I N A á Angeles se escapó un canario pichón y se gra t i f i -
cará generosamente á la persona que lo entregue en 
la misma. 10189 4 11 
D E I . A C A L L E D E B A R C E L O N A NIJÍUERO 4 se ha volado un loro en la tarde de ayer, j uéves 6; 
la persona que lo entregue en dicha casa será g ra t í ü -
cado además de agradecerlo por ser un recuerdo. 
1043G 4-9 
A V I S O . 
B e la calle de Bernaza n . 21, hojalatería, se ha mar-
chado una perrita galga, pequefia, color de acero: se 
grat i f leará a lquela presente con ¡o que pueda valer 
aquella. 10480 4-9 
INTERESANTE. 
E l diez de ju l io , de Matanzas á Colon, por el tren de 
Sabanilla, se extravió una maleta de cuero forrada de 
lona, ein llave. Contiene ropa é infinidad de documentos 
que sólo sirven al interesado: el que la tenga la puede 
entregar en Colon á D. Jot é López Fernández: Matan-
zas. Sombrerería La Granada: Habana, Cuna 7, donde 
será gratificado cen seis onzas oro sin preguntarle de 
donde la obtuvo sin responsabilidad de n ingún género 
sino entregarle la oferta después de revisar los docu-
mentos.—Habana, egosto 7 de 1885.—Joté María López. 
Nota.—Si se ha hecho uso do la ropa, nada se recla-
mará. 10455 6-9 
SI A L G U N O D E L O S D O C U M E N T O S Y P L A -nos que se hallaban en una maleta que desapareció de 
la casa Empedrado 42, el 26 de junio último, pertenecien-
á D. Juan Éatjer, se halla en poder de alguien que lea 
este anuncio ó sepa quien los tiene, se le agradecerá 
mucho, se remitan á dicho señor bajo sobre sin fran-
queo, al correo, evitando do esa modo compromisos y 
naciendo una buena acción sin perjudicarse. 
10394 4-8 
SE H A E X T R A V I A D O UN A B A N I C O D E CA rey con las iniciales A . C. enlazadas y el paisaje de 
seda color Habana, de Reina á Amistad 104 altos donde 
se gratifleará al que lo entregue. 10375 4-7 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA F I L I A , clon á nombre del bomb ro de la tercera compama 
del batallón de esta plaza José Valdés Yaldés, se supli-
ca al'que la encuentre se sirva presentarla en la ofleina 
del mismo, Obrapia, entre Agnlar y Habana. 
10330 4-7 
D T e n t a s 
DE sIVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SK V E Si DE L A A C C E S O R I A D E L A C A L L E D E Peñalver contigua al n . 82. Neptuno 92 de las 10 de la 
mañana en adelante impondrán. 
10537 4-11 
S E V K N D E 
un depósito de tabacOa y cigarsoj por ausentarse su 
dueiia. Corrales 142 informarán. 10530 4-11 
IMPORTANTE 
Por tener que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, se vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
para el vendedor, uu establecimiento que vende próx i -
mamente dos mi l pesos mensuales antiguo y muy acre-
ditado, pudiendo garantizarse que deje de utilidad más 
de un 50 p g : informarán Aguila esquina & Neptuno, 
panadería. 1OÍ05 8 11 
SE VENDE 
una bodega. Virtudes esquina á Soledad: venta de $30 á 
40: alquiler mínimo: en la misma darád razón. 
10Í99 4-11 
S E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L A S U D U E -• ~ flo y sin intervención de corredor, una casa de mani-
postería y tejas, bastante espaciosa y con un pozo ina-
gotable, en la Lisa, Marianao calle de S a n t a B i í g l d a n. 
2. Impondrán y t ra ta rán del precio Campanario n. 31, 
do 10 á 12 de la mañana. 10458 4 9 
GANGA—SE V E N D E UNA F O N D A EN UNO D E toa mejores puntos de esta ciudad con buena mar-
chanter ía y sin g ravámende ninguna clase: solo se ven-
de por tener que ausentarse su dueño para la Poulosu-
la: informarán O'Reilly 90 10380 4-8 
SE VENDEN J U N T A S O S E P A R A D A S L A S C A -sas Aramburu 42 y 44, esta últ ima hace esquina á San 
Jofó donde hay establecimiento, son nuevas, con agua y 
fas y se dan baratas por necesitarse el dinero: impon-rán Cuba 45. J0384 4-8 
SE VENDEN: UNA CASA E N L A C A L L E D E Amistad en $5,300; una Sol en $6.800; una Cuba en 
$13,000: otra Aguiar en 11 500. otras varias; y una finca 
próxima á la Habana en $5.400, todo en oro: informes 
Paula 88. 10337 4-7 
BI t N SITUADA. 
En $8 500 oro. deduciendo $830 oro do censos, impuns-
t i s al 5 p g anua1, se vende una casa. Villesas entre To-
niento-Rey v Muralla, con 10 por 40 varas fondo, asna. 
Galiano n! 37 de 7 á 10 manara. 10365 4-'7 
Bodega 
Sa vende una de poco capital ó se permuta por otra de 
más: J e sús del Monte números 146 y 148 impondrán. 
10207 6-e 
SE V E N D E P O R LOS DOS T E R C I O S D E SU valor y á plazos, con un interés anual de 5 ó 6 p g , 
según se convenga, la hermosa, elegante y fresca casa 
de esquina, con portales, de cantería y azotea, de nuevo 
planta, con cuantas comodidas pueda apetecer una dila-
tada familia de guoto y quo quiera v iv i r en el mejor 
punto de la capital por sus buenas condiciones y situa-
ción, Fgldo n. 16, al lado del Sr. Marqués de Balboa: 
eu la misma informarán de 10 á 5: también se alquilarán 
los altos. 10254 8-5 
S E V E N D E L A ESPACIOSA CASA E S C O B A R 172, entre Rnua y Salud, con cinco cuartos bajos y 
dos salones altos, saleta, agua, mármoles, gran frente y 
fondo: impondrán Trocadero número 26. 
10165 8-4 
SE VENDEN 
muy en proporoion 5 casas en los mejores puntos de 
Guanajay: no reconocen gravámen de ninguna clase: su 
dueño Suarez 85, Habana. 10011 10-31 
EN M A T A N Z A S SK V E N D E L A CASA Y C U A R -ter ía de tabla y teja con 15 varas do frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de Yersalles, Labor de 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en Ma-
tanzas D. NicolásMareema, Galabert 169 y en esta D. 
Salvador Yxeta, Monte 82. 9911 26Jl-29 
SE V E N D E UN M U L O D E 7 C U A R T A S D E A L zada de arrogante figura y 5 años de edad, á propósito 
para carretón ó cualquier clase de vehículo, en precio 
módico. Estrella 115; de siete á once de la mañana. 
10^19 6 11 
SE VENDEN 
en módico precio dos legítimos f aohorritos de Terrano-
va de muy buena casta: impondrán Reina 92. 
10519 4 11 
SE VSNDE 
una elegante duquesa, uu caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 de la 
tarde Ancha del Norte 243 esquina á Belascoain 
10523 8 II 
Para los aficionados á canarios. 
Se venden toda la pichonada de este año, raza belga y 
criolla. Fac tor ía 104. 10426 4-8 
Se vende 
una burra de leche con sa cria hembra: en el tren de oa-
rruages de Monserrate, Bernaza 3 Impondrán. 
10371 4 8 
SE VENDEN 
50 vacas paridas, 50 añojos y toretes y 10 yuntas do bue-
yes: dirigirse al Hotel Hispano Americano de 3 á 5 á 
B. Rozas 10119 4-8 
Q E VEN DE UN PRECIOSO POTRO D E C U A T R O 
Safios y medio cerca de siete cuartas, buen caminador, 
manso y sin resabios: impondrán ZuijaOO. 
10353 4-7 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A-
guiar n . 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
9925 15-29J1 
De c a r r u a j e s . 
SE VENDE UN S O L I D O Y E L E G A N T E Q U I -t r l n propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
gustj, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
úu coupé propio para un médico: todo muy barato: San 
José 60. 10536 4 11 
G A N G A . 
Se vende nna duquesa nueva y cun to caballos muy 
buenos, todo nuevo por ausentarse su dueño piva Espa-
ña, pregunten por Varona, se pueden ver de 9 á 12 y de 
3 á 4. Morro 30. 10W7 6-11 
SE V E N D E B A R A T O UN M I L O R D USADO Y mny cómodo. También se vende una magnífica lám-
para de bronce de sois luces: impondrán Angeles 16. 
10383 4 8 
I i A C A S A P O R I i A V E N T A N A 
TJÍL g r a n y p o p u l a r t i enda de ropas L A M A R Q U E S I T A , S a n Rafae l , e squina á A g u i l a , se propone echar l a ca sa por l a ventana, como vu lgarmente se dice. L a s 
grandes rebajas de prec ios que desde hoy hace en todas sus m e r c a n c í a s , no t i enen ejemplo. 
P r ó x i m a á t e r m i n a r s e l a temporada de verano, se propone L A M A R Q U E S I T A desalojar en ese corto t iempo sus b ien surt idos anaqueles , s i n r e p a r a r e n s a -
crif icios, p a r a d a r cab ida á las grandes remesas de a r t í c u l o s de inv ierno . E s e l momento m á s precioso que se l e puede ofrecer a l p ú b l i c o de e m p l e a r s u d inero 
con v e r d a d e r a u t i l i d a d . 
Cachemir de verano, que vale á 4 ra. vara, á real. 
PopHnea y granadinas, á real. 
Granadina negra para mantos y vestidos, á real. 
Poplines, color entero, á real. 
Olanes y percales, á real. 
Bioos organdís de flores, que valen á 6 rs., á 2 ra. 
Vichis bordados, gran novedad, á 5 rs. 
Idem estampados, preciosos dibujos, á 2 rs. 
Ricas muselinas blancas bordadas, que valen G y 7 rea-
les, á 4 rs. 
Plaatrsnes de seda, á 4 ra. 
Ricas colgaduras de punto bordadas, á 18, 20 y $22. 
200 docenas pañuelos, hilo puro, dobladillo de ojo, 
blancos, para señora, á $5. 
2,000 sobrecamas de piqué, blancas y de colores, á 20 
reales. 
Alpacas negras para vestidos, muy finas y muy ba-
ratas. 
2,000 camisones bordados para señora, á 12 rs. uno. 
1,500 matinós, blancos bordados, á $2. 
Ricos brochados de seda, color entero, á peso, 
Velo de religiosa estampado, vara de ancho, á 2 rs. 
Poplinea, lista de seda, á real. 
Oían de hilo, de fondo, á real. 
Gran colección de tr^jecitos de todas clases y precies, 
para niño. 
200,000 varas olanes de hilo puro, preciosos dibujos, 
desde 3 rs. 
Gran colección en coraéta de todas clases para señora 
y niña. 
50,000 varas oían crudo, calado, vara de ancho, á 30 
centavos. 
En medias y medias-medias de hilo, algodón, lana y 
seda, blancas, crudas, colores enteros y de gran fan-
tasía para señoras, caballeros y niños, hay un gran 
surtido. 
Surtido general de camisetas de todas clases. 
Gran surtido de lienzos de todas clases y anchos, á 
precios muy baratos. 
Cuanto se pida en mantelería. 
S E D A S . 
Se acaban de recibir un gran surtido de fayas de 
seda negra y otros géneros de seda de gran fantasía 
que realizamos á precios muy cómodos. 
Hay otra inmensidad de artículos que dejamos de 
anunciar por falta de espacio y que se venden muy 
baratos. 
Nues tra l e n c e r í a fabr icada expresamente p a r a l a casa, no t iene r i v a l , por su buenas cual idades y precios . 
T O B O S L O S F R E C I O S SON E N B I L L E T E S . 
C. 907 
I i A M A R Q U E S I T 
SAN R A F A E L , ESQUINA A AGUILA. 3b ~ 3 ld-4 
GRAN NEGOCIO COCHEROS. 
Se vende una duquesa y arreos nuevos y dos caballos 
á prueba. Kota.—El que quiera verla que sea compra-
dor que necesite y si no que no venga. Informaran á 
todas horas Kevillagij edo 157. 10134 4-9 
Ojo á l a ganga. 
Se vende un tren de coches, cocheroa y trenlstas, 7 
coches de alquiler, 3 duquesas y 4 mllores, todos rodan-
do y en buen estado, y 21 caballos, todos buenos y t ra -
bajando: mas de la mitad de 7 cuartas y además muchos 
utensilios precisos para todo esto: se venden por no en-
tenderlo su dneBo y desear marcharse á la Península : 
se pueden ver Barcelona 13. de 6 á 8 de la mañana y de 
~ á 4 de la tardo. 10356 4-7 
P a r a t i lbur i . 
Se vende un juego de arreos para pareja y para un ca-
ballo, nuevo, sin estrenar, adornos idkelados. Mercade-
res n. 3 altos, de dooe á cuatro. 10292 S 6 
8E V E N D E U N H E R M O S O T I L B U R I 1>E C U A -tro ruedas, dos hermosas yeguas criollas de más de 
siete cuartas, de cuatro afios de edad, propias para ma-
dree 6 para otra cosa que se quiera, y se vende un her-
moso caballo andaluz, todo barato, en la calle de Drago-
nes n. 42 puede verse & todas horas del dia: en la misma 
se venden dos hermosas volantes. 10171 15 4A.g 
De muebles. 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A SE V E N -de muy barato un pianino casi nuevo y de forma 
mny elegante. Bernaza 13 eutre Obispo y Obrapia. 
10517 4-12 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S G R A N D E S pro-pias para uu tren de lavado: se dan baratas: calle de 
San José n. 5 esquina & Aguila, tren de lavado, t r a t a r án 
de su precio. 10538 4-11 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E L A F A M I -11a en el próximo vapor para Méjico, se da casi rega-
lado un lujoso y elegante pianino de grandes vocea, 
construcción de bronce y hierro, hace tres meses se dio 
en el almacén 28 onzas oro y se da en ménos de la mitad 
de lo que se dió por él, lo que se quiere es la pronta 
venta: Genios 28, entre Industria y Consulado. 
10533 4-11 
GANGA.—SE V E N D E U N A L A M P A R A D E 3 luces en $10 billetes, una carpeta americana $12, ca-
mas de hierro á 18 y $20, una vidriera para tabacos, una 
bañadora de niño $1: en la misma se doran y florean ca-
mas dejándolas como nuevas. Compostela 119, frente á 
la barber ía . 101GG 4-9 
Ojo á l a ganga. 
Se vende unjaego de sala casi nuevo, de caoba, Luis 
X V en $'30 B.; uu lavabo imitación en 24; un tocador eu 
23; uno chico en 12; una mesa redonda de mármol 6: dos 
bancos en 4; una pnerta de calle nueva en £0; una per-
siana de comedor en 40; una cama de matrimonio 30; nna 
chica en 22. Aguacate 12. 10470 4-9 
PI A N I N O : POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende uno que solo tiene cinco meses, de poco uso 
sistema Pleyel, muy elegante, es una verdadera ganga, 
pues se da por ménos de la mitad de lo que costé, pue-
de verse Villegas 79, entre Obrapia y Lamparilla. 
10437 4-9 
M á q u i n a s de coser de S i n g e r 
Se venden varias de maillo uso á $!5, 20 y $25 quq se 
han recibido en cambio de la sin IGUAL IIKMINOTON 100 
Craliano 100 10415 4-9 
SE VENDE MUY BARATO 
un órgano con 3 cilindros surtidos de piezas nuevas y 
dos timbales, y eu la misma Juan de Dios Nadal se hace 
cargo de componer y aduar órganos, serafinas, acordio 
nes y poner piezas á dichos órganos, á precios suma 
mente módicos. 
A n c h a del Norte 344. 
1043,5 l-8a 7-9d 
PRECIOSO!"» M U E B L E S Y B A K A T O S , G R A N surtido en camas de hierro y bronce; un pianino de 
Gaveau. Amistad número 132 entre los hoteles. 
10410 4 8 
AVISO. 
Se vende barato un piano de uso por no necesitarlo, 
en la calle de Industria n. 70. 10408 4-8 
POCO ÜSO 
tienen los enseres de barbe i ía que están de venta en la 
calle de Obispo 52, y son loa siguientes: un espejo her-
mosísimo, otro más chico, un buen lavabo con 3 palan-
ganas, 3 sillones para afeitar y polar como no hay otros 
ea la Habana, adornos do tocador y vanos cuadros: to-
dos estos muebles bonitos y en buen estado. 
10406 4-8 
U NA C A M A D E I I I E R U O B A S T I D O R D E alambre $27 billetes, uu sofá caoba forrado de da-
masco $10, una cortina grande l e madera $10, una reja 
para eBoritorio $0, dos cuadros al óleo con su marco do-
rado $10, un banco do carpintero $8, copas de cristal 
para mesa $2-50 docena. Aguacate 50. 
10413 4 8 
GANGA.—SK V E N D E UN E S C A P A R A T E E N 30 peses; un tocador cn $30; dos espejos para sala me-
dallón, á $33: una romana 1,500 libras, magníñea, en $75, 
v demás efectos, á precios de realización y todo en bille 
tes. Baratillo n . 9. 10319 5-7 
SE V E SÍ D E N : UN M O S T R A D O R L A R G O . ÜNA carpeta, una vidriera y siete puertas do cristal, todo 
barato por desocupar el local. Compostela 10. 
10342 4-7 
PIANTNOS 
Se venden dos de buenas voces y de buenos fabrican, 
tes, en módico precio:-también un metrónomo y un 
geiamanos. Galiano 100, zaguán. 10366 4-T 
OJ O - U N JL 'EGO S A L A NUEVO $150—ESCA. paratas $40 y 45 do caoba-aparadores $25y 30—tina, 
jeros $15 y 20, mesas de noche 7 y 10, lavabos 30, toca-
dores $25—sofá de Viena $15—sillones de Viena $18— 
consolas $12 y 14—camas $20 y 25—camera $40—espeje 
$50—limpara metal $1^—11^8 $t—faroles $0. Acosta 86 
103'0 4-7 
B I L L A R 
Se venden dos mesai de billar del mojor fabricante 
con todo . sus utensilios y módico precio y se tdquila un 
local para uro qne trabaje, dan razón Aguiar 2. 
10318 4-7 
M U E B L E * : E N SAN N I C O L A S Y SAN R A fael inuióono compra por $8 un tocador, otro 14 
o-rolS, otro 25, un lavabo chico $17, otro 25y otro $32. 
una caifa $17 otra 20 > < tra $25, varias cameras á 40 
con b-tstiddi de alambre hay escaparates de $14, de 25, 
•it? 40 y $í5, se quiere realizar, sillas y sillones á como 
quieran. 10169 8-4 
noa máquina de 12 caballos, una idem de picadura, una 
preiisa hidráulica. 2 filtres da Taylor, un triturador, un 
ftlonteyú, un tauho al vacío, 250 resfriaderas, nna gabe-
la de hierro, 3 Itogaladores y diversas piezas p a r a m á -
qalnaria Armatostes v una vidriera. O'Reilly 51 infor-
marán. 9374 26-17j] 
kimést iblési w h 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
oálcico-ferruginosaa de 
SAN HILAEIO SAGALM 
que se axponden en su único depósito en esta Isla, calle 
*« duba número 67. entre Tenlonte-Rey y Muralla. 
'•>. nao oo-w w 
AVISO AL PUBLICO 
L9B Sres. Miró y Sobrino acaban de abrir au eatablo 
cimiento de carnicería en la Plaza del Vapor, casilla 
n. 32, donde loa dueños de fondas, hoteles, cafés etc. y 
el público en general hal larán carnes frescas de ret es 
del pais. de inmejorable calidad y á les siguientes pre-
cios. 
CARNE D E VACA. 
Libra de bolas, palomillas, gansillos y lomoa, á 40 cta. 
No bola», á 30 cta. 
Libra de faldaa, pechos v ternillaa, á 25 oís. 
Libra de filete entero, á 70 ota. 
Idem de idem menudeado, á fO cts. 
C A R N E D E PUERCO. 
Libra de mas», á 50 centavos. 
Idem de ccsiillas, á 40 cts. 
Idem de manteca alta, á 35 cts. 
Idem de idem más baja, & 25 cts. 
Huesos y menudos á precios oonvencionalea. 
Loa que gusten llevar la carne por arrobas, se les fa-
cilitará á loa precios siguientes: 
Carne do vaca de 1? clase, á 8 pesos arroba. 
Idem de idem más inferior, á 7 idem idem. 
Idem de idem más baja, á 6 Idem idem. 
Cuyos precios son loa máa bajea á que puede facil i-
taras carnes de las clases indicadas, teniendo para ello 
en cuenta la penuria por que atraviesa el país . 
M i r ó y Sobrino . 
10332 4 9 
v i l de m m m i 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, ae ofrece á las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n . 67, entre Xeniente Key y Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
B r o g n e r í a.v P e r f u m e r í a 
M m D E K O I U L l O D O - I O Ü I R A D O 
. Eocamora. 
Este precioso medicamento, recomen dado hoy por los 
principales profesores de esta capital, da loa resultados 
máa notables en las enfermedades de Ja infancia, reem-
plaza de ui'a manera muy ventajosa el Aceite de Hígado 
de Bacalao y el ioduro de hierro. Es un remedio so-
berano cént ra los ivfartcs ¿inflamaciones i o las glándu-
la! dt l cuello y toáaa laa erupciones de la piel, de la ca-
beza y de la cara: excita el aqetito. tonifica loa tejides, 
combat e la palidez y la flojedad de laa carnea y devuelve 
á los ni nos el vigor y vivacidad naturales. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá, de Lobé, botica "La 
Reina" y demás rarmácias acreditadas de la Isla. 
Cn 936 4-10 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A , 
ISVENTADA EN.lSaO/ PERFECCIONADA EL DE 1840, POH El, 
Ldo. D, Juan José Márquez. 
Cura la indigeatlon, la irritación, dolores de cabeza» 
vahídos, jaquecas, superabundancia de billa, flatos, ác i -
dos del estómago,[mareos en las navegaciones, retención 
de orina, arenas ó piedra en la vejiga, ext reüimiento , 
etc., etc. 
Acompaña en cada pomo el método para su uso. 
Habiendo obtenido licencia por la Real Hacienda é 
Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad para abrir un es-
tablecimiento de mi magnesia, queda abierto al público 
la vento al por mayor y menor SAN I G N A C I O 39 , 
altos. 
Contraseña: la firma autógrafa con tinta roja, de mi 




R O D R I G U E Z . 
Gran específico para curar el reuma.—Neuralgias.— 
Dolores de cabeza.-Golpea, heridas y contusiones.—Bs-
perimentado durante cuatro años con brillantes re-
sultados. 
De venta en todas laa boticas. 
Depósito general: Farmacia del Dr . Hita , S A L U D 
N U M E R O 46 . 10000 12-lA 
POLVOS DIGESTIVOS. 
ústoa polvos ae toman como refreaco ¡y son de un sabor 
adable. Se usan contra el e s t r eñ imien to crónico, las 
.¡gestiones, acedías, ja^uecaa y mareos y cura la 
pepala. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
iosaa y los niños y señoras los han adoptado como una 
lacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
uámero 27. 
POLVOS píripügos. 
Uaanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, eto.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAB FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SIMO DOMIM—Obispo !7. 
OD.,900 A - l 
P A P E L I L L O S 
alcalinos temperantes diurét icos contra la bi l is , i r r i -
taciones del estómago é intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, etc. 
M u r a l l a 6 8 — F a r m a c i a . 
10351 20-7 
ZARZAPARRILLA D E H E R N A N D E Z . 
Es el mejor purlfloador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, tr iunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta en todas las botiors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 S . 
Cu912. 2C-4A 
M i s c ; a l é n e a 
¡ C a r n a z a l l O a r n a z a l 
Se vende una gran partida de 400 á 500 quintales. Mer -
caderes 2. También se vende en la misma una gran par-
tida de bronce, cobre y metal viejo. 
10520 8-11 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS. 
C a l l e de S a n J o s é n ü m . 2 5 
E S Q U I N A A S A N N I C O L Á S . 
Este gran depósito, U N I C O E N SU C L A S E , cuenta 
con barcos do su propiedad que constantemente ae de-
dican á la pesca de esponjas para esta Isla, los Estados 
Unidos y Europa. Con este motivo el público encon t ra rá 
cuesta casa un gran surtido d é l a s mejores clases y de 
todos tamaños. 
Esponjas propias para trenes de coches, bodegas, ca-
sas de baños, hoteles, litografías, tabaquerías , etc.. etc., 
y también finas blancas de baño para sederías . 
Las bodegas y demás establecimiontos que necesiten 
adquirir esponjas para su expendio pueden surtirse de 
los tamaños que mas les convengan y á los pricios más 
módicos por obtenerlas de primera mano. 
Esponjas Velvet (terciopelo) nombradas así por los 
americanos por ser la clase más sedosa, suave y fina que 
se conoce. E S P E C I A L P A R A B A Ñ O y blanqueadas 
según fórmula y uso en los Estados Unidos. También las 
muy buscadas esponjas machos grandes y de caprichosas 
formas propias para sembrar llores. 
Se atienden con pronti tud los pedidos que vengan en 
grandes ó pequebas partidas tanto si son de la Is la cono 
de España ó el extranjero. 
Ventas por mayor y menor. 
10480 l-10a 3 - l l d 
T a c h o s de C a r ó n r-nevos. 
Se vende una partida de Tí tachos, por partidas: da 
t amaño de 77 á SC pulgadas d iámetro á $1-50 oro qulE* 
ta l . San Láza ro 311 y Mercaderes n . 2. 
10471 8-9 
SE V E N D E N ' 2 3 T I R A N T E S M A D E R A D E L país (ácana) de 15 p lés de largo y 5 por 6, en la misma M 
alquilan 3 habitaciones altas corridas y unos entresue-
los Oficios 74. 10446 4 9 
A L O S C A Z A D O R E S . — S E V E N D E UNA H K R . mosa escopeta de dos cañones , fuego central de re-
troceso, sistema Lafnche, de la fábrica Kemington, que 
vino de encargo. Galiano 106. 10412 4-8 
OS R E L O J E S D E B O L S I L L O P A R A DOS 
particulares, los cuales costaron 30 onsasde oro y ee 
dan juntos ó separados en precio equitativo. O'Eíllly 
n . 96 informarán . 10343 4-T 
Cajas de hierro. 
Se venden de todos precios, t a m a ñ o s y sistema*. Ba-
ratil lo 9. 10320 8-? 
C O B R E V I E J O . 
Se vende una partida de cobre, bronce, metal y hierro 
viejo, propio para embarque: San L á z a r o 311 y Merca-
deres 2, de 12 á 2. 10240 8-5 
SE V E N D E U N A G R A N D E Y H E R M O S A G U I -llot ina del fabricante Coisne, de las que llaman re-
forzadas, propia para fábricas do cigarros como para 
imprenta: se garantiza su solidez: d a r á n razan eu la im-
prenia de la Gaceta: dirigirse al Sr. J . P a n é . Teniente 
Rey 23 Habana. 10224 10-5 
A ios fabricantes de oigarros 
seles propone, á precio da ganga, u n » partida da exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEfíLLA, 
que se desea realizar cuanto á n t e s por neoesitarae al 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 67 entre TenienU 
^»v v Muralla. (Tn- no-nmT 
S E V E N D E 
tres millas carr i l por tá t i l 16 libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con 60 carros para caña en buen estado. Re-
ferencia Obrapia 51. Cu 867 15-28jl 
Anuncios extranjeros. 
INSECTICIDA GALZY 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
de 1»3 Chinches, de lis Pulgas, de los Piojos, it lts Mote*», 
de los Mosquitos, las Correderas, 
las Polillas, las Hormigas, las Orugas, los Gorgojos, »te. 
El kilog. 12 fr.; 100 gramos, enviados por el correo, 1 fr. 95 
FABRICA .- 71, Cours d'HerbooTm», eo LYON 






con loa P O Z i V O S 
tr 
A S M A 
t los P C I . V O S d e l 
se venden en todos las Farmacias. 
VERDADERO L i C O R T R A S F O R E S T 
L L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
E l ú n i c o m é t o d o recomendable para mejorar 
los vinos y conservarlos. 
Escríbase i J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BURDEOS j 
Xo 45, RUE SAIKT-RKMI (FBAJÍCIA) 
SÁWIAv ESENCIA de COGNAC para DAR COLOR á ios VINOS 
Depositario en /a Habana : JOSÉ S A R R A 
A V I S O Á los M E D I C O S 
200 ,000 Enfermos curados 
I D E 
Resfr iados , l n s o m n í o s \ 
Pédase cn todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
3 6 
CHABLE 
H T A D O K r<R L.1-
Nueva PERFÜMERiñ Extra-fina 
JABÓN ai G O a Y L O P S I S del J A P O N í POLVO de AHROZ al C O R Y L O P S I S del J A P O N 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPGN 
AGUA<«TOCADOR ai OORYLOPSIS del JAPON 
IOTIOI al CORYLOPSIS del JAPON j POMADA al C O R Y L O P S I S del J A P O N 
piLLASTiHA.. al C O R Y L O P S I S del J A P O N 
ACEITE al C O R Y L O P S I S del J A P O N 
AGElTMMDO'BáGALAO 





d e l 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cascaras de Waranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S / 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. D E P ^ S . X O G E N E R A L . , 
P A B X S - 2 0 9 , r u é ( c a l l e j S a i n t - D e n i s , 2 0 9 - P A R I S 
DE S E EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS D E L UNIVERSO 
Medallas y Recompensas en las Exposiciones 
de lyon 1872, París 1873, París 1878 
I O N E S A R T f p , 
Q *• * L ^ 
" V I N O ' 
BI-DIGBSTIVO 
C H A S S A I N G 
CON L A P E P S I N A Y CON L A D I Á S T A S I S 
La Pepsina y la Diástasis son los dos agentes naturales é 
indispensables de la Digestión. El Vino de C h a s s a i n g ha 
obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la 
Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha 
granjeado un lugar de los mas importantes en la Terapéutica, 
y es prescrito umversalmente contra las 
DIGESTiONES PENOSAS 6 INCOMPLETAS 
DOLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS, 
DIARREA. PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAS, ETO. 
NOTA.—El ttuen éxito ha hecho nacer 
numerosas imitaciones v falsi/tcacio-, 
nes.— Exigir la firma en el rótulo v; 
el coll&r que sella la cáptuia. 
Paris, 6, Avenue Victoria, y en las principales Phannacias.C- P. 
YIN DU DfCAftWESIKÍKfl CSSAHESlAU lACTO-PHOSPHATEOECHAUX 
ETDEFER A U O U I N ^ T I T R E E T A LECORCL(TORANGES A M E R E S 
ata couiinir n Swl E X P O R T A T l O N f f 
M A R C A D E F Á B R I C A m m _ _ ^ 
D E L 
Dr Gabanes 
KINA GABANES 
Kl V i n o d e l J>r G a b a n e s , sometido á 
)a aprobación de la Academia de Medicina 
do Paris, lia sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía 
Los Drt5 T r o u s s e a u , C r u é r a r d y V e 1 -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los días, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la Falta del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos, Pérdidas semüiales, Impo-
tencia prematura, En/laquecimiento general. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l l>r G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El suprime los vómitos, que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos, el es un remedio supremo en 
los casos de Díabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, de Hipteria, de Epilepsia, 
de Raquitismo y en general, en todos los casos en que es necesario recurrir aun tónico 
poderoso que de vigor y fuerzas á los en ferinos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinta, 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
antl-epidémico y antidoto de la fiebre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TROÜETTE-PERRET. 165, rué (calle) St-Antoine, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A R R A ; L O B É y €>, 
NOTA. — Para evitar las falsifícaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras V i n o de lDr Gabanes, 
Par is . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
Dr Cabanas y el sello del 
Gobierno francés. 
